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D E A N O C H E 
Madrid, Jimio 26. 
"•LA NAVARRE" EN LA COBUÑA 
Ha llegado á La Coruña el vapor 
francés "La Nâ varre," con los ex-
pedicionarios que de Cuba asistirán 
á las fiestas del Centenario de Jove-
llanos en Gijón. 
En la travesía han fallecido José 
Vizoso y Manuela Rodríguez, y ha 
enfermado gravemente Domingo Fer-
nández. 
"LA XAVARRE *" BN EL MUSBL 
"La Navarre" ha fondeado en el 
muelle del Musel. á las nueve de la 
noche. 
En cuanto el buque llegó, estalla-
ron los apHusos y los vivas en explo-
sión delirante, rodeándole una infini-
dad de embaroaciones engalanadas, 
de las cuales salía un inmenso clamo-
reo de bienvenida. 
LA PRIMERA SESION 
Ha celebrado su primera sesión el 
Congreso Eucaristáco Internacional, 
leyéndose monumentales discursos 
por los Obispos d« Potosí y Montreal 
y el Arzobispo de Sevilla. 
Las Secciones Ibero americanas del 
Congreso se han reunido en el Pala-
cio de Exposiciones del Retiro. 
PROTTIBICTON DEL BOXEO 
El Gobierno ha prohibido que se ce-
lebren luchas de boxeo en el Central 
Kursal (antiguo Frontón Central.) 
EL REY ALFONSO 
Ha llegado sin novedad del Real 
Sitio de la Granja, S. M. el Rey don 
Alfonso XIH. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.37. 
ESTADOSjmDOS 
Serví el» 4e la Premsa Asociada 
BN CON VE NT GARDBN 
Londres, Junio 26. 
La función de gala celebrada esta 
noche en Convent Ga-rden ha sido 
uno de los espectáculos más grandio-
sos de la coronación. El interior del 
teatro parecía un palacio de flores. 
En el decorado se emplearon más 
de cien mil rosas tejidas en coronaos. 
El programa se combinó con trozos 
de óperas escogidas y cantadas por 
los más notables artistas de Lon-
; dres. 
El Palco Real, tenía sus cien 
' asientos ocupados por los soberanos 
1 de Inglaterra y demás personas rea-
les que asisten á las fiestas de la co-
ronación. Las damas estaban rica-
I mente ataviadas, llevando cada una 
i un verdadero tesoro de joyas encima. 
Una multitud inmensa estuvo agio-
i morada en las calles dorante la re-
| presentación para aguardar la salida 
i de los soberanos y de sus acompañan-
! tes. 
FUiNCION DE GALA 
Otro de los números más importan-
j tes en el programa de fiestas de la co-
I ronación, es la función de gala que 
se celebrará mañana por la noche en 
! el teatro His Majosty's. 
! Dará comienzo el espectáculo con 
¡un prólogo escrito expresamente por 
I Owen Seamen y terminará con el 
¡Himno Nacional. 
He aquí el programa oficial: 
1. —Prólogo, recitado por Forbes 
I Robertson. 
2. —Una escena de "Las alegres co-
! madres de Windsor," en la que to-
imarán parte Mrs. Kendal, Miss Ellen 
i Terry y Mrs. Charles Caivert. 
i 3.—El segundo acto de "David 
| Gairick,'' interpretado por Sir Char-
;les Wyndman, Edward Terry, Wee-
i don Grossmith y Miss Mary Moore. 
4. —La escena del "Foro de Julio 
César,'' por Sir Herbert Beerbohn 
Tree y E. S. Willard. 
5. — " E l Critico," representado por 
George Alexander, Arthur Bourchieu, 
Mande, Charles Harotrey, Oscar As-
che, Gerald du Mausier, Laurence Ir. 
ving, Lady Tree, Winifred Emery, 
Marie Tempest, Gertie Millar, Lily 
Elsie y Violet Vanbrugh. 
6. —"La Visión del Deleite," en la 
que toman parte Mrs. Langtry, Mrs. 
Patrick Campbell, Lena ASWPII, Ellis 
Jeffreys, Evelyn Millard, Gertrude 
Kingston, Marie Loehr, Eva Moore, 
Lillah Me Carthy, Mabel Hackney y 
Constance Collier. 
7. —Himno Nacional, cantado por 
Miss Clara Butt. 
Los Reyes serán recibidos á la puer-
, ta del teatro por Sir Herbert, Tree y 
i Sir John Haré. Este último permane-
cerá á las órdenes ds Sus Majestades 
basta que termine la. función, como 
| representante del Comité Ejecutivo, 
que integran los siguientes sórores de 
alta reputación en la profesión dra-
mática: Sir Charles Wyndman, pre-
sidente; Sir John Haré, George Ale-
xander, Cyril Mande, Charler. Haro-
trey, H. B. Irving. Herbert French, 
Herberrt Tree y Arthur Eouchier, 
^ secretario organizador. 
I Toda la hilera de palcos p'incipa-
¡les han sido convertidos en un gran 
i palco para los Reyes, la Grandeza, la 
alta servidumbre palatina y sus invi-
tados. 
La decoración interior del t-?atro es 
modernista y consiste principalmen-
te en frutas de la temporada rodea-
' das de sus propias hojas. El palco 
1 real y el vestíbulo donde los sobera-
nos celebrarán una recepción, se han 
decorado también con infini-lad de 
rosas y lirios de preciosos colores. Las 
columnas del escenario lucirán colga-
duras imperiales de púrpura, entre-
lazadas con guirnaldas de frutas y 
I lazos de oro. Él patio de las Ii'nestas 
j está decorado con cortinas de color 
de rosa, blancas y rojas, festones de 
I frutas y guirnaldas do oro y verde. 
I Debajo del palco real lucen unas ban-
! deras fojas con las armas reales en el 
!centro. 
Las personas que tomen asienM) en 
las lunetas y butacas tendrán que 
vestir traje de corte ó uniforme, y las 
que vayan á galerías traje de frac. 
El pedido de asientos ha sido enor-
me, habiéndose pagado precios muy 
elevados. Para los asientos dedicados 
al público se han fijado los precios si-
guientes: palcos, de 3262 á $525; lu-
netas, $105; butacas, de $26 á $52, y 
anfiteatro $8.50. 
ENMIENDA RECHAZADA 
Washington, Junio 26. 
Como se esperaba, el Senado, sin 
pasar lista, en la sesión de hoy re-
chazó la enmienda Root al proyecto 
de ley relativo á la reciprocidad con 
el Canadá. 
i GRAN REGATA EN EL HUDSO'N 
Poughkeepsie, Junio 26. 
Ciento doce remeroo. divididos en 
catorce equipos, de las Universidades 
de Columbia, Cornell, Pennsylvania, 
i Syracuse y Wisconsin, que constitu-
; yen la Intercollegiate Rowing Asso-
i ciation, tomarán parte en la gran re-
gata de canoas que se celebrará ma-
ñana en el río Hudson. 
j La regata se verificará en una par-
1 te del río conocida por Poughkeepsie 
! Oouxse, un trecho de â ua de profun-
didad, que empieza á tres millas al 
norte del puente de Poughkeepsie y 
termina á una milla al Sur de dicho 
puente. 
El programa consta de tres rega-
tas: 
Primera regata 
4 p. m.—Canoas de cuatro remos 
del equipo Varsity, sin timonel; dos 
millas, empezando una milla al norte 
del puente, terminando á una milla al 
sur del mismo. 
Trofeo.—La Copa Kennedy, presen-
¡ada en 1899 por Davidson Kennedy, 
de Pennsylvania, que la conservará 
el ganador durante un año. Poseedor 
actual, Cornell. 
Posiciones: 1. Syracuse; 2, Cor-
nell; 3, Pennsylvania; 4, Columbia. 
Wisconsin no entra. 
Segunda regata 
4.30 p. m.—Canoas de ocho remos, 
equipo Freshman; dos millas el mis-
mo curso que la anterior. 
Trofeo.—La Copa Steward, presen-
tada en 1900 por un graduado de Co-
lumbia, que guardará el ganador du-
rante un año. Poseedor actual Cor-
nell. 
Posiciones: 1, Cornell; 2, Colum-
bia; 3, Wisconsin; 4, Syracuse; 5, 
Pennsylvania. 
Tercera regata 
5.30 p. m.—Canoa de osho remeros, 
equipo Universidad, distancia cuatro 
millas. 
Trofeo—La "Varsity Challenge 
Oup," presentada en 1898 por el 
doctor Louis L. Seamen de Corneil, 
que guardará el ganador un año. 
Poseedor actual. Cornell. 
Posiciones: 1, Pensylvania; 2, Co-
lumbia; 3, Syracuse; 4, Cornell; 5, 
Wisconsin. 
Esta regata es sumamente intere-
sante y miles de personas vienen á 
presenciarlas de todos los Estados de 
la Unión Americana. Con objeto de 
que los vaporcitos y lanchas de es-
pectadores que estén en el río no in-
terrumpan á los remeros, los barcos 
del servicio de guardacostas cuida-
rán del orden y procurarán mante-
nerlos en línea. 
DESCAÍNSANDO 
Los catorce equipos de las cinco 
Universidades americanas que toma-
rán parte en la regata irttercolegiai 
E L S E Ñ O R 
N I E T O 
E L BAILE DE 
SHAKESPEARE 
dado por los Reyes de Inglaterra es 
indicación de que no consideran á 
Bacon como el autor de las obras d 
Shakespeare. 
Y la gran prisa que se observa en 
personas que, habiendo adquirido 
máquinas de escribir de ciertos siste-
mas, inmediatamente desean cambiar-
las por "Underwood," sacrificando 
hasta el 50 por ciento del valor del 
precio pagado por la "imitación," 
demuestra asimismo que el público 
comprende que la "Underwood" es 
la máquina más perfecta. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 1712 Jn.-l 
m m m 
Curación rápida y segura de las JLjcosiosis, ó Ttamores buocoaos, Corvazna. Iform&t, JSaparHvanea, Sobrehueaoa, EBfuerso3,Moletas,!'Vejicfonea,tU.,w 
el deP.MERBilaCHANTILLY,enOrtéans(Fr«noia) NO DEJANDO CICATRICES 
.Do2ore». Heumaa. Bronquitia, Anginas. Fluxión de Fecho, etc.. en todos los aumiales, son curados por la | 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin Wfinl para robustecer las extremidades de los Caballos Afios do éxito. — D* venta m catas de :{ Dr MANUEL dOHNSON. Obispo 63, HABANA D' F. TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
^Mnn Y EN TODAf FARMACIAS i 
mm m i mu 
m p o r m i c i A . — PBROIOAS SEMI-
NALES — B6TSfiJL2DAD. — V£. 
ÍÜSEBO. — aiFELÍS i HERKÍAS 0 
QTOBRADrmAA 
Consultas d e i l á l y d e 4 4 S 
49 HABANA 4a 
C 1751 Jn.-l 
• • • > • • v v • 
SMITH PREMIER 
• 
¿Ha visto usted la má- ¿4 
quina ^ 
4 
N U M E R O 10 ^ 
de escritura visible? V 
Antes de comprar una máquina. > 
vea este modelo y lueg-») decida. Te-
liemos máquinas de uso desdo lío • 
en adelante. Se alquilan máquinas. • 
También (te ensefia á escribir en má-
quina. Se hacen copias a precios mó- X 
dicos. En trabajos d«' imprenta, una • 
e>pecialidad. 
I M P R E N T A CUBANA V 
O W l y a H a l m Tel. A - » % 
C 1767 Jn.-l 
Curadoo fM iss CIGARRILLOS tr i al POLVO C Opr9ilon«>.Tot.,Rautna«. Neuralgias 'TriuItrî 'CtjíU.-ltjcrZt.r.SHtuN.rtri] Bxiglr Mía Firma icOra ctet Cijétrnllo. 
D£GR!MAULT Y C15 
Depurativo por excelencia 
PARA H PARA 
LOS LOS 
Ni ÑOS J& ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
l.RuéVivienne, PARIS. 
falleció en Milán (Italia) el día 28 de Mayo próximo pasado 
( R . I . P . ) 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma, en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén, el próximo miércoles 
28, á las ocho de la mañana, su viuda y demás 
familiares y su socio, ruegan á sus amistades se 
sirvan acompañarles en esos piadosos actos, fa-
vor por el que les quedarán muy agradecidos. 
Habana, Junio 27 de 1911. 
c 7602 1-27 
F 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
T R O Y A L B A N K OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13 200.000 
ACTIVO TOTAL 98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
»n Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarlén.— Guantánamc—Matanzas.-- Mayarí.— Manzanillo.— .Puerto 
-Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrania <> 
1079 Ab--1 
P I N T U R A M E T A L I C A 
l'uü'O Asréllfe para la Ilopública <le Cuba 
RAMON PLANIOL, Taler de Kaderas y Vips de Hierro 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
Ferrubrón es la capa más barata y más diwabk para toJa clase d'-. 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Ferrubrón es usado por todas las srandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los países del mu-do. 
Ferrubrón es necesario para toda ''lase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tej-ados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos de calderas.—Pilastras, postes te'esrráíicos. pnontes de hierro.—Apar 
ratos de calefacción, neveras y refriorera-dores.—Chassis de automóviles 
carruajes de ferrocarril.—Tranvías d*1. todas clases, gasómetros, bembas.-' 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d° Berlín "Centralblatt" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la herrnmbe puede formarse debajo de las capas de pin-
"tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea efioaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
"PRIMERA: La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"bl<e ail aire. 
"SEGUNDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las influencias atmósferieas. 
"TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir ks dilata-
ciones y contracciones de los metatales. 
"CUARTA: No debe ser afectada por el calor. 
"QUINTA : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxido que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas fastas condiciones es el 
" F E R R U B R O N ^ 
reúne los efectos específicos del SUl^» 
F O G U A Y A C O L A T O C A L C I C O que no 
es irritante aunque se use durante mucho 
tiempo, á los nutritivos de la conocida 
SOMATOSE LIQUIDA DULCE 
conteniendo albumosas de la carne. 
C ITótí Jn.-l 
E L M E J O R R E M E D I O c o n = 
t r a l a s a f e c c i o n e s B R O N C O = 
P U L M O N A R E S . 
Descripciones c ient í f icas y muestras 
es tán a la d i spos ic ión de los señores fa= 
cultativos que gusten dirigirse á 
CARLOS BOHER.. SOL HUM. 74. HABANA 
C 1844 ÍO-Jo. 
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de mañana, están descansando. Los 
jóvenes remeros esperan con ansie-
dad el momento de la lucha. 
LAS APUESTAS 
Las apuestas particulares que se 
hacen son de cinco á tres á favor de 
Comell, en todas las regatas. No obs-
tante, Columbia y Pennsylvania son 
dos rivales formidables del poseedor 
de los trofeos. 
SIMON. PACIFICADOR 
Port-au-Prince, Junio 26. 
El Presidente Simón, al frente de 
una fuerza numerosa, ha salido para 
Cabo Haitiano, á bordo del crucero 
"Antoine Simón," con objeto de per-
suadir en buena forma á los rebeldes 
para que depongan las armas. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Kingston, Jamaica, Junio 26. 
Asegúrase qns la Atlantic Fríüt 
Company piensa establfícer una línea 
de vapores entre Ingiaterra y Ja-
maica. 
BASEBALL 
Nueva York, Junio 26. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 5, Boston 0. 
Pittsburg 3, Cincinnati 6. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 37 23 
Chicago. . . . , 37 23 
Filsdelfia 37 24 
Pittsburg 35 26 
San Luis 33 27 
Cincinnati 28 34 
Erooklyn 21 38 
Boston 14 47 
Liga Americana 
New York 3. Washington 1. 
Boston 2. Filsdelfia 3. 
Chicago 3, Detroit 6. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 43 20 
Filadelfia 39 20 
New York 34 24 
Chicago 30 25 
Boston 32 29 
Cleveland 27 37 
Washington 20 40 
San Luis.. 16 45 
za de Nueva York quieta, pero firm?, 
á pesar de estar los refinadores apa-
rentando nuevamente indiferencia, la 
que tiene su explicación hasta cierto 
punto, en las grandes compras que hi-
cieron la semana pasada, por más que 
estas distan todavía bastante para 
cubrir sus necesidades durante el ve-
rano. 
En esta isla se notan deseos de ope-
rar de parte de los exportadores, pero 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
R';«es sacrifica/tas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 262 
Idem !̂e cerda W 
Idem lanar 31 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
los altos precios pretendidos por los ' cas. á 17, 18 y 22 centavos el kilo, 
tenedores de las últimas partidas que ¡ Terneras á 23 centavos el kilo. 
quedan por vender coartan las opera-
ciones y hemos samido solamente de 
la siguiente venta : 
27,000 sacos centrífugas pol. 95.1 ¡2 
96, á 5.32 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderaza y firmeza en los pre-
cios sobre los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquera 







Nueva York, Junio 26. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés,) 10o. 
Bonos di los Rstados Unidos, á 
IOO14 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 j2 por ciento anual. 
Cambios solvrp Londres. 60 d|v., 
banqueros, $4.84.00. 
(Cambios sob"? ijondres. á la vista 
banqueros, $4.85.95, 
Cambioc «obre París, bnnqueros, HO 
d|v., 5 francos 20.5i8 céntimos. 
Cambios sobre Haiiaburgo. 60 il]?., 
banqueros, 95.l!8. 
Cantrífitjfíia polorización 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrifugas po!. 9fi, entregas 
Junio, 2.5|8 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas 
Julio, 2.5¡8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plazs, 
3.23 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.55. t 
Londres, Junio 26. 
Azúcares centrítugas pol. 96, lis. 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. lOs, 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lOs. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 79.3|4. 
Descuente. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
póy, nominal. 
Las acciones comunas de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reeris-
tradas en Londres cerraron hoy á £77 
París, Junio 26, 
Renta francesa, ex-interés. 95 fran-
cos, 27 céntimos. 
., fiCd-v 20.% 
Parte, ?. d|v." 5. 
Samhtirpp, 3 djv 4.% 
Estudos Unidor ft rliv 10.% 
enntidad, 8 div 1% l ^D. 
Oto. psipel co'n̂ rchil S -X 10 p.2 annai. 
MONKDAS KXTiiA.v.rr.RA.s».—S" cot izan 
hoy, como sî ue: 
Greenhacks 10^ 103̂ P 
Plat:» eepañohi 8̂% Í»%V 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy á la espectaíiva y encalma-
do, pero durante la mañana se animó 
mucho, llegándose á pagar por Banco 
Espauol basta 118 al contado; las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos sos-
tenidas y animadas se pagaron á 86-rs 
y los demás valores, firmes, aunque 
sin operaciones. 
'Durante el día la plaza ha regido 
firme, pero no tan animada como lle-
gó á citarlo durante la mañana y cie-
rra firme en general, aunque más en-
calmada.. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, a 30 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoT; 
Cabezas 
Para Xew York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
228 barriles y 956 tercios tabaco. 
563 bultos tabacos, cigarros y picadura. 
200 barriles miel de abejas. 
2G pacas esponjas. 
5,017 piezas madera de caoba. 
1,705 líos cueros. 
150 tercerolas vacias. 





Vapor, draga, inglés, 
cedente de Quehee (< 
coslgr.ado á S. Sand y 
En lastre. 
"H. A. Root," pro-
ânadá) y escalas, 
Ca. 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La 'Ve trros. toretes. novil1n<í y va-
cas, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 cts. el kilo. 
Matadero de itesia 




Vapor americano "Mlanái," procedente de 
| Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KINGI1TS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos 
Canales, Diego y cp: 300 id id. 
Armour y cp: 60!3 puerco. 
En el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican boy las siguientes 
ventas: 
AL CONTADO 
250 acciones Banco Español, 117'/4 
200 Ídem P. C. Unidos, 86% 
100 ídem idem idem. 861/¿j 
100 idem Gas y Electricidad, 102. 
A PLAZOS 
100 acciones Banco Español, pedir 
en Julio, 119. 
Ganado Vo-iot-'̂ udc? 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda -
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p'.̂ ta: 
Vaduno, de 20 á 23 centavos el kilo. 
(Vrda. á 38 centavos el kilo. 
Lanar, a.32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vavuno. á 3.112, 4, 4.114 y 
4.1 ¡2 centavos, según clase. 
Cerda, de 8.112 á 9 centavos. 
Lanar, á $2.0O. 
114 115 
89'/ó 90 Vt 
117 118 
750 acciones vendidas. 
Habana, 26 de Junio de 1911. 
El Vocal. 
José M. Calvo, 
Cotizaciones del cierre á las cua-
tro de la tarde: 
Bonos y Oblig-aciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 
£ 5% Bonos Unidos . , 
£ 4% Bonos Unidos . 
6% la Bonos Ayunta-
miento 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento IUV2 11. 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 100 101 
5% Bonos Havana 
Electric 
5% Deuda Interior Cy 
Accioncr; 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 




Cuban Telephone Co. 
V a p o r e s ^ de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Junio: 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Havátia, New York. 
., 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
., 30—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
,. 30—Calabria, Hamburgo y escalas. 
Julio. 
,, 1—Montserrat. Cádiez y escalas. 
„ 2—R. María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 6—Frankemvald. Veracruz y escalas. 
„ 9—Cayo Dominso. Amberes escalas. 
„11 Time?. New York. 
„ 1]—Westerv.akl. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 14—Espaa-ne. Veracruz. 
„ 17—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 1S—Santa Clara. New York. 
., 19—R. María Cristina, Veracruz, 
Excelsior. New Orleans. 





„ 2—Havana, Np\y Vnrk( 
„ 3—R. Mairía Cristina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Colfln y escalas 
„ 3—Espagne. Veracriz. 
,, 4—Chalmette, New Orleans. 










P n e r t o de l a E í b a n a 




Vapor alemán "Altai," procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
PARA %Á .HABANA 
Singer S. Machine x eo: 62 bultos efec-
tos. 
,T, Fortún: 2 id id. 
E. Alió y cp: 7o id id. 
Purdv y Henderson: 22 id id. 
U. C. Supply x co: 13 id id. 
F. A. Ortiz: 13 id id. 
Compañía de Vidrieras: 50 id id. 
J. L. Stowers: 4 id id| 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 12 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 101 id id. 
* Am. Grocery x co: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano ycp: 4 id id. 
Cuban aud Pan American Express x co: 
4 id id. 
Wost India Oil "R. x co: 18 id id. 
A. G. Bornsteen: 24 id id. 
Morris, Ueymann y cp: 7 id id. 
J. Morera: 3 id id. b 
J. Alvarez: 3 id id. 
M. Johnson: 15 id id. 
C. Booth: 1 id id. 
Cuervo v cp: 2 id id. 
J. López R: 23 id id. 
Catchot Garcifi Miret: 3 id id. 
González y González: 2 id id. 
Tura, Prendes y cp: 14 id id. 
Champion y Pascual: 1 id id. 
J. E. Jcnkins: 12 id id. 
Cuban Importation y cp: 28 id id 
G. M. Maluf: 20 id id. , 
Fradera y cp: 17 id id. 
J. Bronwer: 1 id id. 
H. S. de Pees: 5 id id. 
Southern Express x co: 6 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 8 id id. 
Cobo y Basoa: 2 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 4 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 8 id id. 
L. Oliva: 106 id id, 
Fernandez y cp: 151 id id. 
D. Rodríguez: 11 id id. 
C. F. "Wymann: 52 id id. 
F. G. Robins y cp: 7 id id. 
U, S. Express x co: 7 id id. 
B. Gil: 18 id id. 
C. Arnoldson y cp: 1 id id. 
Kuiz y cp: 6 id id. 
Schwab y Tillmann: 1 id id. 
K. Eiebian: 3 id id. 
Boning y cp: 5 id id y 145 sacos sulfato. 
Revista "do Medicina:' 13 fardos papel. 
Pita y linos: 40 cajas bacalao. 
¡"Wickes y cp: 40 id id. 
A. B. Tíorn: 50 sacos cal. 
J. Rafecas Nolla: 100 barriles harina. 
J. Bellsoloy y cp: 100 sacos harina. 
Alonso, Menéudez y op: 210 cajas velas. 
F. B. Hamel: 600̂  barriles cemento. 
Dussaq v cp: 950 cajas leche. 
Ordr:,: 8,972 id id; 198 pacas heno; 302 
caías bacalao: 150 bultos efectos; 11 ba-
rriles aceite: 10 cajas galletas; 446 atados 









CaíderilU (en oro) 
Oro americano COII-
tra «ro español... 
Oro aKaeriraao ooir-
kra p\aXH española 
Centeoes 
Id. en cantidades... 
Inises 
Id. en cajitidadea... 
En peao americaae 
en Dlata eapañola 
CAMBIO 
Junio de 
las 5 de la tarde. 
98% á 9SX Y. 
á 98 V. 
i r r illf%P. 
10% á 11 
¿ 5.34 en 
á 5.35 





plata í 4.29 en 
1-10% á 1-11 V 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $50.698-95. 
Habana. 26 de jimio de 1911. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 26. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy sin variación en el pre-
cio del azúcar de remolacha y la pla-
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 26. 
Entradas de los días 24 y 25: 
Al Matadero de Luyanó. de la Pri-
mera Sucursal, 5 machos y 13 heñi-
rás vacunas. 
A Federico Olederos, de Bejucal, 7 
machos y 5 hembras vacunas. 
A Florentino Cobo, de Consolación 
del Sur. 1 vaca. 
A Eduardo Valdés. de San Cristó-
bal. 7 machos vacunos. 
A Mateo II. Martínez, de Madruga, 
4 caballos. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 111 
toros. 
A Juan Dorta. de Manacas. 233 ma-
chos y 35 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Matan-
zas. 22 machos y 47 hembras vacunas. 
A Eustasio Caso, de Vinales. 14 ma- i 
chos y 12 hembras vacunas. 
A José Monsant. de Pinar del Rio, 
23 machos y 11 hembras vacunas. 
A Simón Ayes. de idem, 3 machos y 
2 hembras vacunas. 
Salidas de los dias 24 y 25 
Para el consumo de los Rastro de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 170 machos y 
38 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 781 machos y 
34í hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Bejucal, á Federico Mederos, 
7 machos v 5 hembras vacunas 
Junio 24. 
De Caibarin, vapor "Avilés 
meció, con efectop. 
De Carahatas, goleta "Teresa", patrón Sán-
chez, en lastre. 
De Sierra Morena, goleta "Isl ade Cuba", 
patrón Cabré, en lastre. 
De Cabañas. goleta "Arazoza", patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-
trón P̂ eixas, con 300 sacos y barriles 
azúcar. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Roque, con 40 pacas henequén. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón Abe-
11o, con 20 sacos maíz. 
De Jaruco, goleta "Dos Hermanos", patrón 
Pujol, en lastre. 
Junio 26. 
De Caibarién, vapor "II Alava", capitán 
Octube. con efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Caridad Padilla". 
patrón Castro, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Alemañy, con 60 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Matanzas, goleta "Almansa", patrón Ca-
bré, con 50 pacas h?nefiuén. 
De Camsf. goleta "Bebita Avendaño", pa-
trón Ensefiat, en lastre. 
Manzanillo, s-oleta "Avelos", patrón 
Prieto, con efectos. 
Cabo San Antonio, goleta "Antonia", 
patrón Ferrer, con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 24. • 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón Mas 
con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello. con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Dos Hermanas", 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza", patrón i 
Palmer, con efectos. 
Para Cabañas. goleta "Caballo Marino", pa- j 
trón L,ópez, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María del Carmen", I 
patrón Bosch, con efectos. 
Junio 26. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón | 
Valent, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Primera Chá- | 
vez", patrón Alemañy. con efectos. 
' Orden: 1 huacal patos; ].62.' sacos car 
BUQUES CON ESGIbTRO ABIERTO i bón; 270 bultos ferretería: 900 sacos pa-
i pas; 104 bultos muebles; i'r.i pacas heno: 
745 atados cartuchos; 220 fardos papel; 
13 barriles creosota para Isla de Pinos. 
De 
De 
Vapor inglés "Buckminster, 
de Boston, consignado á A. J 
Alió, Fernández y cp: 24 bultos ferré 
tería, . 
.1. González y* cp: 64 id id. ^ 
P. Fgrnández y cp: 9 cajas sobres. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 id id. 
V. Juárez: 11 id \A. 
Fernández y cp: 24 bultos muebles. 
A. Florit:' 1 caja calzado. 
Suárcz. Sotan?, y cp: 21 M servilletas. 
F. García y hno: 3 id muebles. 
D. Knisánchez: 20 id id. 
A. Fernández; 13 id id. 
E. J, Meras: 7 id efectos. 
S. Renejnm: 1 caja calzado. 
Estíu Got y cp: 2 id id. 
O. F. Calvo y cp: 14 bultos ferretería. 
Cuba Importation x co: 27 cajas petró-
leo . 
F. Bowman: 2,72f? sacos papas. 
M. López y cp: 500 id id. 
Milián, Alonso y cp: 300 id id. 
E. P. Barber: 8 huacales maquinaría. 
Casteleiro y Vizoso: 23 bultos ferretera. 
E. Brlto: 16 id id. 
E. Milián: 3 huacales muebles. 
Méndez v Abndín: 23 cajas calzado, 
Armour y Ute Witt: 10 id id. 
Garría y García; 2 id id, 
J. Fernández: 3 id id. 
A. Díaz: 1 id id. 
M. G. Sánchez; 2 id id. 
V. Mazo Ruiloba; 4 id id. 
Catchot García M: 21 id id. 
Ros v Novoa: 7.1 id muebles. 
C. Diego: 28 id id. 
La Tnión Española; 319 fardos papel. 
¡31 Mundo; 213 id id. 
La Campana: 263 fd id. 
M. Bandín: 289 id id̂  
F. G. Robins y cp: 7 cajas efectos. 
M. Johnson: 22 id dropas. 
C. H. Thrall y cp; 2(5 id efectos. 
P. Cavón y hno 10 id id. 
F. H. Saii'th ."> id id. 
Horter y Fair; 83 id hule. 
González y Alvarez; 1 id efectos. 
D. G. Cafina; 1 id calzado. 
Fernández y Celea; 10 cajas de hirro. 
M. Carmena y cp; 11 id cueros. 
Swift y cp; 26 id tocino. 
J. Fresno; 5 id calzado. 
Rambla y Bouza; 10 id papel. 
Mili. Sujiply y ep; 30 bultos efectos. 
Nevrliall y Henderron: 80 id botellas; 50 
id polvos; 32 id efectos 
Alonso, Menéndez y cp; 15 cajas tocino; 
63 id velas. 
Qucsada y cp; 6;3 jamones, 
W. A. Chandler: 25 cajas manzanas; 
25 bultos frutas. 
B. Fernández v cp; 75 cajas conservas. 
.1. F. Burguet'v cp; 8 huacales cacao. 
Recítlt v Laurrieta: 25 cajas aMo-
W. B. "Fair: 3,000 cajas y 250¡2 id le-
che'*. 
F. Dieckerhoff: 26 bultos efectos. 
Havana Electric R. x co; 34 id id. 
R. \ eloso; 15 id id. 
.1. G. Echemendía: 3 id id. 
Mercedita Susrar i co: 42 id id. 
Snare T y cp: 143 id id. 
.T. Alvarez y cp: 21 id id. 
Casteleiro y Vizoo; 33 id id. 
Amado Paz v cp; 2 id id. 
C. Berkowtz; 2 id id. 
Fernández y Maza: 2 id id. 
Gas y Electricidad: 38 id id. 
Marina y cp: 15 id id. 
Compañía de Fonógrafos: 6 id id. 
M. Carmena y cp: 4 id id. 
P. Boulanger: 1 id id. 
H. Upraann y 1 id id. 
C. eFrnández G: 1 id id. 
Southern Express x co: 25 id id. 
Cuban and Pan American Express x co; 
50 id id. 
M. F. Pella y cp; 2 id id, 
V. G. Mendoza: 86 id id. 
R. Perkins: 11 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 23 id id. 
S. Lago: 1 id id. 
Urquía y cp: 13 id id. 
.1. Fortún: 28 id id. 
R. de la Riva: 1 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id id. 
García, Coto y cp: 4 id id. 
Ji I. Alonso: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 id id. 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
B. E.'Marchan: 1 id id. 
U. S. Express x co: 8 id id. 
Brea y Xogueira: 2 id id. 
S. Branner: 3 id id. 
Tnclán, García y cp; 1 id id. 
Purdy y Henderson; 53 id id. 
Valdés Inclán y cp; 2 id id. 
Prieto González y cp; 5 id idl 
Rodrípuez González y cp; 6 id id. 
González Menéndez y cp: 6 id id. 
R. Bango; 1 id id. 
F. González y R. Maribona: 2 id id. 
Angulo, Toraño y c]i: 2 id id. 
García Tuñón y cp: 7 id id. 
A. Fernández: 14 id id. 
Pella y Palomo: 2 id id. 
F. Gamba y cp: 4 \id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id id. 
J. G. ílodríguez y cp: 3 id id. 
García Miret y cp: 3 id id, 
Suárez, Infiosta y cp: 1 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 7 id id. 
Fernández hon y cp: 1 id id. 
M. Fernández y cp: 1 id id. 
P .Sánchez: 1 id id. 
F. López: 1 id id. 
Fernández Valdés y cp; 26 id id. 
E. Alió y cp: 23 "id id. 
V. Suárez y cp: 8 id id. 
E. Hernández: 3 id id. 
Dorado y Ruisánchez; 11 id id. 
Palacio y García; 10 id id. 
Sarasquetn. Quiñones y cp: 2 id id, 
Valdés y Sobrino: 5 id id. 
A. H. de Beche y cp: 5 id id. 
Coca-Cola y cp: 20 id id4 
Bastcrechea y hno: 36 id id. 
Centro Gallego: 4 id id. 
Fernández y Sobrino: 5 id id, 
Gí'mez y cp: 3 id id. 
C. Jordi; 5 id id. 
Viadero y Velasco: 4 id id. 
Briol y cp: 17 id id. 
J. B. Giquel y cp; 10 id id. 
A. Hernández: 9 id id. 
B. Parga; 4 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y. Vinent: 12 id 
Catchot. García Miret: 8 id id. 
Harria, hno y cp: 8 id id, 
A. López Chaves: 8 id id. 
Pumariega, García y cp: 5 id id. 
,T. M. Dueñas: 2 id id. 
Canto y bno: 1 id id. 
Alvarez, Vnldés y cp: 4 id id. 
Pérez y Herrera: 27 id id. 
B. F. Carbajal: 3 id id. 
S. L. Israel: 4 id id. 
Viuda de J.> oCrea; 1 id id. 
A. Barrinat; 13 id id. 
G. Cañizo G; 12 id id. 
J, Mayol.; 8 id id . 
J. H. Steinhart; 1 id id. 
F. Taquechel; 9 id id. 
Havana Adv. x co: 5 id id. 
.7. Achútegui y cp; 14 id id. 
B. Lanzagorta y cp: 11 id id. 
Antiga y cp: 3 id id. 
M. Ahedo G; 9 id id. 
Santacruz v hno: 11 id id. 
Hotel Plaza: 4 id id. 
N. F. Prescott; 2 id id. 
.1. Coll; 1 id id. 
M. Johnson: 21 id id. 
F. Arredondo: 1 id id. 
Horter y Fair; 35 id id. 
S. S. Friodlein: 100 cajas sapolío. 
Compañía de Litografía; 32 bultos papel 
Rambla y Rouza; 11 id id. 
Tnuternational T. P. x co: 20 id id. 
La Caricatura: 122 id id. 
H. Crews y cp: 31 id id. 
La Liga Comercial; 302 id id. 
J. Ruíz y cp; 47 id id. 
J. López R; 154 id id. 
El Score: 15 id id. 
Banco Xacional: 65 sacos metálico. 
M. Ratlant; 10 barriles cemento. 
L. L. Aguirre y cp; 100 cajas aceite. 
Fleischinanu y cp: 10 cajas levadura. 
Orden: 1 bulto muestras; 3 id tejidos; 
132 id efectos; 51 id feretería; 1,000 sa-
cos maíz; ¡ÍOO id harina; 10 barriles aceito; 
2.'i cajas manzanas; 37 id frutas; 830 id 





Par Mobila vapor noruego 
Louis V. Placé. 
Par N«w York vapor americano 
ga," por Zaldo y Ca. 
"Signe." por 
Sarato-
APERTURA DE REGISTROS 
Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y Bar-
celona, vapor español "Monserrat", por 
M. Otaduy. 
Veracruz, -vapor francés "Espagne", por 
E. Gaye. 
Para Guanabacoa. á Simón Monte- i Xew York- c*d/z:.^T'™3 ? T.Vi 
-A . ' i por español "Montevideo , por Manuel 
ro. 10 toros. otaduy. 
Para Santiago do las Vegas, á Lu- " 
ciano Bacallao, 28 toros. BUQUES DESPACHADOS 
Para la Segunda Sucursal, á Anto-
nio Fernández. 3 caballos. 
Para Marianao. á Adolfo González, 
45 toros. 
Para Güira de Melena, á Mareos Tri-
miño. 10 machos y \ hembras vacunas. 
Para Jovellanos, á Luís Audrade, 2 
toros. 
Junio 24. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Antonina", por Heilbut y Rasch. 
16 tercios tabaco. 
4 cajas tabacos. 
3 cajas dulces. 
18 cajas picadura. 
100 sacos cáscaras de cacao. 
2 reses. 
1 caja efectos. 
1669 
Vapor americano "Monterrey," proceden-
te de New York, consignado á Zaido y Ca. 
Consignatarios; 5 bultos muestras. 
Galbán y cp: 250 sacos harina; 7 barriles 
23 cuñetes y 87 3 manteca. z 
Milián, Alonso y cp: 376 sacos papas. 
B. Ruíz: 700 id id. 
J. M- Berriz é hijo; 2 bultos efecto; 
102 id conservas. 
Am. Grocery x co: 15. cajas id y 1 id 
efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 40 sacos ca-
cao y 25Í3 manteca, üü 
A. Arrnand: 170 cajas huevos. 
Wickes y cp: 60 id bacalao. 
J. González Covion: 50 id id. 
J. Crespo: 163 sacos harina de maíz. 
Mantecón y cp; P0 cajas quesos; 58 bul-
tos frutas; 2 id duh-es; 10 d conservas; 
3 id cacao; 2 id cestos. 
R. Torregrosa; 5 cajas velas; 1 id goma; 
15 id dulces; 40 id quesos; 15 id manza-
uas. 
Londres, 3 d|v 21 
Londres, 60 d|v 20% 
París. 3 d|v 6 Vi 
Alemania, 3 d!v. . . . . 5*4 
Alemania, 60 div. . . . 
E. Unidos 10̂  
,. .. DO dir 





Azúcar centrlfuí;!! ne íniarapn, rciartr.a. 
clón 96°. en nlmncón. fnfr» pA!=Terití!. á pre. 
ció de embarqne. á 1.15 16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización Sí», á M 
arrora. 
Señores Corredores de turno durante ia 
preeéníe semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz; para 
Azúcares. Emilio Alfonso. 
Habana, Junio 26 de 1911. 
20̂  POP. 
-OH P:OP. 
5 ̂ 4 P'O P. 
•*% P!0 P. 
p;o p. 
mi p|0 p. 
P'O D. 




B O L S A P R Í V A O S 
COTIZACION DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Ban̂ c Kspanol de la Isla da 
Cuba contra oro, 5% á 6*4 
Píata espafioJ?» «-n̂ 'r" oro espaftol <$% 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, llO1̂  110% 
Cam. V »n<í. 
Fondo» público» — 
Valor Pía Empróstito de República 
de Cuba 
f<j i 'i i'U.l'ca d« Cuna, 
Deuda Interior 
Obliga.o>()ii<;s primera nipote-
CR ael Ayjntamlento de la 
Habana 
OoiisaiiKi.es seguida Tilpo-
<ec«j d»l Ayuntamiento de 
la Habana 
ObllgHcioiiis hlpotecariaB P. 
C. de Cien fuegos ^ Villa-
clara 
id. id. segunda Jd 
la. prinr-ra id. Ferrocarril d« 
Caibarién 
Id m íniera Id. Gibara 4 Hol-
gruln 
Boros hipotecarios de ia 
CVimpaíUr de Oaa y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
B>!;..s ¡a Ha.oana iElec-
trlr KfiUway's Co. len cir-
culación) 
O&lifiaciuuiés fren'Tales (per-
psti'atO consollíí'í.das de 
los F. C. U. de la Habana. 
BUHOS ,ie la Compañía de 
Gas Cubana, , . , 
Comrañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
EÍDÜOS de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
18S7 
Bonos sepunda hipoteca de 
The Maianzai Watea 
Woks 
M. hipotécelos Central azu-
carero "Olimpo". , . —. . 
Ic7. Id. fentraJ azucarero 
"Covadonga." 
Obü̂ aci >ne.-- Grlea. Co'aso-
"iMadri" fí&r y TMeo-
tricldad 
Ernprt-st .:t,- o- ia fte^úblJca 























93̂  95% 
60 
N 
5f"'',o EsipafSoi ».a isla a« 
Cuba 117% 118 
B-- < Aiíru-ma ae fuerto 
Príncipe 60 100 
Banco Xacional de Cuba. . . X 
Banco Cuba . N 
Compañía -'.y. '̂rr.-.carri'es 
Un-dos do lo Habana y 
Alrir-.cpr—i Tt',B-(n 71nv«-
Ca. iúífectrit̂ t .e riar.:iago cíe 
Cuba 
C'.mpañla del Ferrocatrll del 
Oeste 
Compaflía Cubana Central 
Kallways Ltmtted Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferroi;arr<.l ue Gibarn. á Uol-
guln 
C-K̂ rtañla Cizaña de Aluno-
brado de Gas 
Cn*-! ' •*» y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
L»HII,- k- Haliana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
inicia .)«• .-'¡'..ri in iaf-jia-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes 
•Jvmpaflta de Construccio-
nes, Kcpnraciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . 
CompañT? Pavana iüle-Jtrte 
RaUwAyr Co. (p̂ eí ergo-
tee) 108% 110% 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Comuañf;. Ar.óiilína. de MB-
tflnzar 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba'. 
I lúi.'a *<-'t-t;'.n'. v dfc Süif.-u 
típlrlt;,s 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacén';? y .Mi. el les Los 
' Indios 
' IMatadero Industrial 
i Fomento Agrario 
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American Car J¿ Foundry . . . . 
American Loccmoiive . . . . . 
ü. S. Rubber Common 
Atchison. Topeca íc Sta. Fe. Comiu 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Trpnslt 
Canadian Paciñc 
Chesapeake & .Chio 
Distillers Securities 
Erie Common 
Great Xorthern Prrferred . . . . 
Interborough Preferred 
Interl orough Common 
I.ouisville & Xashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kanstfs & Texas . . . . 
Xc-w York Central 
Xorthern Facific , 
Penr.sylvania R. R 
Readhig 
Rock Island Common . . .".*.".' 
Southern Pacific 
Southern Bailway 
Chicago Mlhvake & St. Paul . . 
Cnion Pacific 
1 • 8, Steel Common 
ü, S, Steel Prefened . . . 
Wlll fsh Common '. *. '. 
V.'a' ash Preferred ",'.*.' 
Chicago West. . . . . . . * . ' . ' " 
Chicago West P. . . . . . . ', 
«"•or.gniidated Cas . . . . ' . ' . * * * 
X. rf./ik & Western . . . . . *. \ 
























































































































Junio 25 de í911i 
ACCIONES VENDIDAS: 6?0.COO »«« = í?Tt ~7̂ S cotizacif"ea nás alt̂ , y más bajas están sacadas de los cablegra-mas que recibimos. 
DIAftIO DE LA MARINA.—E<J.i«i6a de la mañana.—Junio 27 de. 1911. 
E L N A J E J O V E L L A N O S 
La Colonia Española de la Habana, 
unida, compacta, formando un bloque 
vigoroso, con los entusiasmos que le 
son peculiares cuando se trata de aco-
meter empresas grandes y de realizar 
ideales generosos, acudirá esta noche 
al Teatro Nacional para adherirse al 
solemne homenaje que. corre.-pou.lien-
do á atenta invitación del Comité Cen-
tral del Centenario, ha organizado la 
Comisión delegada de esta capital, 
compuesta, según ya hemos dicho va-
rias veces, del Presidente del Casino 
Español. Presidente del Centro Asi-
riano. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, Presidente de la Sociedad As-
turiana de Beneficencia, el ex-Alcalde 
de Gi.ión don Ramón Prendes, don Pe-
dro Sánchez Gómez y Presidente del 
Club Gijonés. Y bien puede afirmarse 
que de cuantos actos lleva realizados la 
Colonia Española desde que cesó en 
Cuba la soberanía de la Madre Patrin, 
muy poces habrán superado al que es-
ta noche nos disponemos á presenciar, 
homenaje de los españolas emigrados, 
de los hijos de Tbei-ia ausentes del solar 
nativo, á uno de los grandes de su tie-
rra, cuyo nombre ê  símbolo de honra-
dez, de caballerosidad, de sentimiento 
patriótico, de inteligencia, de cultura. 
Porque don Gaspar Melchor de Jove-
11 a nos. literato, pedaerogo. crítico, filó-
sofo, poeta, historiador, jurisconsulto 
y hombre de Estado, es la encarnación 
más alta de la España de su tiempo y 
aún de los tiempos sucasivos, es la re-
presentación más genuina y castiza de 
las supremas cualidades de la raza, el 
prototipo, di.srámoslo así, del verdadero 
hidalgo español, patriota, buen cristia-
no, celoso de su reputación, enamora-
do de las glorias del pasado, leal ser-
vidor de su Rey. devotísimo de las más 
rancias costumbres nacionales. Y apar-
te de todo esto, amigo de las reformas, 
partidario de una constante pero pru-
dente renovación, accesible á aquellos 
cambios naturales en todo pueblo que 
no se estaciona, que no se aisla de los 
demás, qw quiere vivir una vida de 
cultura, de idealidad, de predominio 
del alma, de progreso. 
Lo que fué Jovellanos, lo que su 
personalidad representa en la historia 
de España, lo qup ha influido su obra 
en el desenvolvimiento político, social, 
literario y económico de la tierra de 
nuestros ascendientes, nos lo dirá BSta 
nocho. con su maestría de palabra, con 
m dominio del pensamiento, con su lu-
cidez de imaginación, con sus prover-
biales a.rrpbato.s oratorios, el insigne 
dr>n Rafael Montoro. cuyo verbo reso-
nó con toda la majestad y con todos 
los fulgores de la elocuencia en aqirdla 
gloriosa tribuna de las Cortes Españo-
las, donde en épocas memorables se 
impusieron el cresto fiero y el ademán 
imperativo de Ríos Rosas, las místicas 
imprecaciones de Aparisi, los impetuo-
sos arranques de Olózasra la srrandeza 
sublime de Castclar. la dialéctica de 
Manterola, los períodos clásicos y ro-
tundos de Martes. Montoro, el cubano 
ilustre, que en tantas y tan solemnes 
ocasiones ha demostrado ser el apolo-
gista dé todos los ideales grandes y de 
todas las memorables conquistas de la 
raza, se unirá hoy á los españoles de 
Cuba para cantar los méritos y virtu-
des del famoso Ministro de Carlos IV, 
presentando á unos y á otros, como 
ejemplo digno de imitarse, la conducta 
abnegada y valerosa de aquel asclare-
eido español que no quiso á su patria 
para explotarla y no escaló lô  más 
altos puestos de la política para con-
vertirlos en centros de intrigas, de ne-
gocios y granjerias. 
La fiesta de hoy no es solamente un 
homenaje al gran autor de "La Ley 
Agraria." al gran español que, ancia-
no y achacoso, se puso enfrente de Na-
poleón cuándo el Capitán del Siglo 
pretendió sojuzgar la tierra insojuzga-
ble del Cid y los Guzmanes. Es. ade-
niás de esto y por encima de esto, una 
tiesta de raza, una fiesta que une y com-
penetra á los hijos dispersos de un mis-
mo solar, una fiesta qne evoca en nues-
tras almas rasgos epopéyicos, anhelas 
gigantes de dominación espiritual, es-
fuerzos é iniciativas de un pueblo que 
ha llenado el mundo con la luz es-
plendorosa de su poderío y que se ha-
lla ahora en un alto del camino, medio 
agobiado por el recuerdo de sus triun-
fos y bajo el peso de sus glorias. Por 
eso el Casino Español, respondiendo á 
sus tradiciones y haciéndose cargo de 
su altísima representación dentro de 
la Colonia, se ha puesto á la cabeza de 
este hermoso movimiento jovellanista, 
en el que ha intervenido eficazmente el 
Centro Asturiano y al que nosotros he-
mos ayudado con el entusiasmo y el 
desinterés que ponemos siempre en to-
da causa patriótica. 
La Colonia Española está de pláce-
mes. En esta ocasión ha ido adonde te-
nía que ir, y al tomar casi por asalto 
las localidades todas del Teatro Nacio-
nal, ha probado nuevamente que tiene 
plena conciencia de su misión, que no 
le son indiferentes las legítimas glo-
rias de la lejana patria y que cuando 
se trata de honrar á esta y defenderla 
no repara en sacrificios ni se amilana 
ante ningún obstáculo. Y al contem-
plarla esta noche invadiendo el gran 
teatro para aplaudir á Montoro y ex-
tremecerse de noble entusiasmo cuan-
do la palabra cálida del orador cubano 
ensalce á la hidalga nación que sabe 
producir hijos tan ilustres, de muchos 
labios brotarán estas palabras: 
—Eres, Colonia Española, digna re-
presentante en Cuba del insigne pueblo 
que redondeó la Tierra y llevó á los 
más lejanos continentes los tesoros ina-
gotables de su ciencia, de su virtud y 
de su valor. Hay en tu corazón gran-
deza, sublimidad en tu alma, fuego pu-
rísimo en tu imaginación. Podrán lla-
marte los necios y superficiales, los es-
píritus canijos que se arrastran impo-
tentes por el suelo, residuo de una ra-
za decaída ó de un pueblo moribundo; 
pero tú, segura de tu valer, convencida 
de tu superioridad histórica, con el pe-
cho abierto á todas las heroicidádes del 
pasado y á todas las ideas del porvenir, 
avanzas lenta pero firmemente por tu 
camino, realizando actos y acometien-
do empresas que te regeneran y te hon-
ran, hasta que asome en el horizonte 
la estrella refulgente que ha de ser 
nuncio de la resurrección de tu pueblo 
y del nuevo predominio de tu raza. 
E l Centenario 
de Jovelianos 
, EL "ESPAGNE" EN EL MUSEL 
No se necesitaban grandes dotes adi-
vinatorias para vaticinar cual habría 
' bj ser la tC'íepVi'Irt IU-; (iij:.u. dispen-
sara á nuestros hermanos de Cuba. Por 
sí eran necesarias—qu;* no lo eran en 
este caso—, hasta las dificultades, 
victoriosamente vencidas, que se opr-
sieron primeramente á la realización 
' de estos cinhdos, sirvieron de acicale «¡ 
| soitimien.T-: que tn COSAS iel cariño 
parece qu i disponga ni?fior al corazón 
las contrariedades y las resistencias. 
Desde que se anunció la salida del 
vapor Espagne desde la Habana, se 
echaba cuenta del día en que po iría-
mos verlo anclando majestuosamente 
en el gran puerto gijonós. Y como no 
hay apenas vecinos de Gijón que igno 
re estas cosas y aún otras relativas á 
la vida de mar, desde Cimadevilla á 
H6 aquí el programa dé la velada li-
te ra rio-lírico-dramática, á beneficio del 
Museo-Biblioteca del "Instituto Jove-
lianos" de Gijón, que ha de inaugu-
rarse durante las fiestas del primer 
Centenario del fallecimiento de aquel 
ilustre repúblico, gloria de España, 
honra y prez de Asturias é insigne hijo 
de Gijón: 
Primera parte 
1. ° Los Pescadores de Arenques, co-
ro á voces solas, del maestro Go-
dard, por el "Orfeón Asturiano." 
2. ° Discurso por D. Rafael Montoro. 
3a. La Raza, poesía de Constantino 
Cabal, leída por R. Armada Tei-
jeiro. 
4o. Acto primero de la comedia de 
Linares Rivas, Bodas de plata, 
por la Compañía dramática del 
señor Puentes. 
Reparto 
Andrea Margarita Mon real 
Remedios Josefina Abad 
Daniela Antonia Arévalo 
Consuelo María María Lujan 
Ramona Rosario Luján 
Ventura Francisco Fuentes 
Fouc-iños tibaldo Fernández 
Jiménez José Soriano Viosca 
Miguel Emilio Valenti 
Felipe Francisco Fuentes (h) 
Sebastián Enrique Fuentes (h) 
Cartero José Barange 
Vicente Sánchez, el Alcalde señor Ve-
lasco, y La Chistera, con la Delega-
ción del Centro Asturiano, celebraron 
varias reuniones con las Empresas de 
coches. Comandante de Marina. Gre-
mio de Hoteles y Fondas. Ferrocarril 
de Langreo, Administración de Adua-
nas, etc., etc. Era preciso demostrar á 
{ los que llegan cuánto nos preocupaba 
¡ 'el deseo de abrazarlos pronto sin las 
i dilaciones enfadosas de la Administra-
¡ ción; y cuidar después, de que si por 
| acaso alguien estaba dispuesto á no 
i-onducirse fraternalmente supiera q.ue 
i á más de la execración general habría 
quienes le exigieran estrecha cuenta de 
su conducta. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
El día 6 por la noche supimos que 
el vapor Espagne había llegado feliz-
mente á La Coruña. y que al amane-
cer'del 7 entraría en el Musel, salvo 
accidente. Ante las pizarras de los dia-
rios gijoneses deteníase el público; y 
bien pronto cada cual íbase disponien-
do el modo de no faltar á la llegada 
de la primera expedición. 
Segunda parte 
1. Bajo la Enramada, coro á cuatro 
voces, del maestro Paliard, por el 
''Orfeón Asturiano.?' 
Prólogo en verso, recitado por el 
señor Fuentes, del drama de San-
tos Chocano, Los Conquistadores. 
1 Vals de Árditi. Corno las flores..., 
por la señora Esperanza Iris. 
1 Yo y Jovellaiws, monólogo, escri-
to expresamente para Regino López. 
5.° Acto segundo de Bodas de plata. 
9 o 
4. 
Primera reproducción del retrato auténtico de D. GASPAR MELCHOR DE JO-
VELLANOS, hecho al pastel y atribuido á GOYA por inteligentes en la pintura.—La 
escribanía que se vé colocada en el pupitre es la que usaba Jovelianos.—Se conserva 
en su casa solar de Gijón. 
SIGNIFICADO DE LA INSCRIPCION DEL PUPITRE 
"El año de 1687 ant Blas Hiebia i Toribio Hebia en su casa, la fiesta de San 
"Marcos, islmos boto al Santo Cristo de bvrgos de no bebeber bino en tablerna en 
"Luanqo i lo firmamos de nuestro nombre." 
Somió corría la buena nueva poniendo ' Iva Sociedad La Chistera y la Dele-
en los comentarios y en las esperanzas ción del Centro Asturiano redactaron 
ese calor de simpatía tan grato á los ¡ un sentido y elocuente documento en e\ 
aas"ntes. i daban instrucciones al vecindario 
La Delegación del Centro Asturiano advirtiéndole que el disparo de 21 ca-
na vivido durante una quincena de ñonazos anunciaría hallarse el barco á 
días casi en Junta permanente, á las | la vista. 
cuales me honró invitándome en mi do-| Mas ¡oh ironías de la suerte! El 
ble cualidad de representante del 'Jns- j martes 7 de Junio al oscurecer, una 
tituto y del DIARIO DE LA MARINA. I tormenta, de raras violencias en esta 
Y para enseñanza de muchos, y co- • ép ĉa por estas latitudes, nos hizo vol-
mo experiencia que no necesita sino i ver á los días de Marzo. No se auguraba 
voluntad, el éxito de tantas gestiones ¡ que fuese caso fácil descubrir el Es-
prueba que poniendo en las previsiones pagne 
cariño y perseverancia no hay obstácu 
los invencibles. 
El primero de todos era la cuestión 
económica; pero donde está Donato 
Argüelles, esa no es dificultad. Enca-
bezó la suscripción pública y en 48 
horas hubo unos cuantô  miles de pe-
setas, más que suficientes para los tra-
bajos preliminares de organizaci'm. 
El transporte al Musel por mar y 
por tierra se prestaba á todos los ab i-
sos de que se prevalen los industriales 
poco escrupulosos siempre que hay 
grandes aglomeraciones de viajeros. 
¿. Recordáis la escéptico Dolara de 
Canrvpoamor, La cita en el Cielo? 
"Mira la estrella que miramos tanto 
La noche que partiste." 
"Todo fué una ilusión; ta noche 
[aquella 
con harta pena mía, 
no pude ver nuestra querida estrella.., 
porque en... Gijón llovía. 
El amanecer del miércoles fué des-
pejado, pero el ansiado Nordeste no 
saltaba. Con todo, los 21 cañonazos 
sonaban á las 7 de la mañana, en tan- ! 
to que una densa neblina cerraba el ' 
horizonte ¡ y no permitía distinguir 
i.sJe la punta de Liquerica el semá-
foro del puerto. ¿Qué importaba? 
Llenos los muelles, entre algazara, i 
risas y exclamaciones de impaciencia, 
engalanados los barcos todos de la Dár '< 
sena. Fomento y el Antepuerto, pitan-
do los' vaporcitos y remolcadores, lia- ' 
mando á voces los boteros, el lindo mue-
lle ofrecía una pintoresca nota bullí- I 
ciosa, pues que era más para oída que 
para vista: no había luz. 
A TRAVES DE LA NIEBLA 
El subtítulo parece cosa de novela,x 
mas ha d? tolerárseme en gracia de la 
exactitud. Vapores y lanchas empren-
dieron viaje al Müsel con evidente 
riesgo á un grave accidente. El vapor-
cito Lmrca núm. 3 estuvo sin rumbo 
cerca de cuatro horas, y gracias á que 
fue oída la campana que sin cesar ta-
ñía pidiendo ayuda : el popular Bata-
lia acudió para señalar ruta al barco 
• xtraviado, cuyos pasajeros sufrieron 
las zozobras consiguientes. 
Otros barcos hubo también qup se ex-
traviaron, sin que por suerte acaeciera 
desgracia alguna; pero en vista del ca-
riz del tiempo la Comandancia de Ma-
rina prohibió los viajes por mar al 
Musel. 
En tanto, habíanse trasladado por 
tierra cientos de vehículos al nuevo 
Puerto. Coches, automóviles, tartanas, 
carros, bicicletas, tranvías y viandan-
tes daban á la carretera un aspecto de 
verdadera solemnidad, contrastando 
la. alegría bulliciosa con la semi-oscuri-
dad del ambiente. A todo esto, el Es-
pagne no asomaba por parte alguna, y 
era el mediodía. 
Muchos miles de personas que con-
fiaban en haber vuelto á su casa en la 
hora del yantar cotidiano hubieron de 
volverse en gran parte á Giión; otros, 
los más, buscaron por aquellos alrede-
dores modo de reparar fuerzas; y de 
ello estaban realmente nec sitados 
después de seis horas de espera ansiosa. 
Menos mal que á las doce un orga-
nillo vocinglero dejó oír sus voces en la 
gran explanada. Ya la luz había despe-
jado la neblina y el fresco Nordesíe 
rizaba levemente las aguas profundas 
del Müsel. 
EL "ESPAGNE" A LA VISTA 
Comió la gente como pudo en las 
cantinas del puerto y de Jove. 
A la una llegaba el vapor Cannifa 
con las más de las comisiones oficiales. 
Allí estaba el Alcalde don Dionisio Ve-
lasco, los catedráticos del Instituto se-
ñores Pérez Pimentel y Núñez con una 
comisión de alumnos ¡ la Delegación del 
Centro Asturiano en pleno, la cámara 
de la propiedad representada por don 
José María Rato y don José Menéndez 
Alvarez; el círculo mercantil por los 
señores Posada Figuero, Ferreiro y 
Tirador; el Presidente de la Cámara 
de Comercio don Alfredo Santos; Co-
lonia Francesa; Casino de Gijón; 
Fnión de los Gremios; La Chistera; 
Escuela Superior de Industrias. Es-
cuela de Comercio, colegio de Aboga-
dos Monte de Piedad, Colegio Pericial 
Mfcrcantil, Asociación de Navieros; 
Asociación Náutica, Círculo La Unión; 
Ateneo, Asociación de Dependientes y 
alguno más que se omitirá de seguro 
en aquella balumba. 
Poco después, el hermosísimo buque 
de la Trasatlántica francesa aparecía 
gallardamente á la vista, y la música 
saludaba con aires de Asturias á los 
que tanto los habrán añorado en tierras 
lejanas. 
LA LLEGADA 
Aquí ha tenido que resistir el cro-
nista la tentación de estampar un títu-
lo con grandes admiraciones revelado-
ras de la emoción sentida al ver y al 
oír miles de manos que se juntan, de 
voces que claman, de pañuelos que se 
agitan y de vivas estentóreos donde »a 
el cariño como queriendo salir hasta lo 
alto. 
iDesde el Espagne y entre vivas á 
Francia, á Cuba y á España; al Cen-
tro Asturiano y al DIARIO DE LA MARINA 
que tanto calor y tanto afecto puso en 
el logro de estas fecundas expediciones, 
desde cubierta los pasajeros arrojan pa-
ñuelos y gorras mientras la Banda Mu-
nicipal de música entona la Marcha 
Real y la Marsellesa. 
Ya las comisiones á bordo, cada via-
jero de los que en Gijón habían de de-
tenerse recibía un billete para el tren 
especial que el ferrocarril de Langreo 
organizó por gestiones de la Junta para 
conducirlos á la población. Acompaña-
ba al billete un carnet anunciador de 
tarifas con los precios de fondas, hote-
les, carruajes, tranvías, etc. 
La Administración de la Aduana y 
el cuerpo de carabineros, sin olvidar 
sus obligaciones dieron todo linaje de 
facilidades, y una hora después de la 
!letrada del Espagne, la calle corrida, 
os muelles y el pueblo todo veíase ani-
mado por grupos de expedicionarios 
con familias y amigos que desde toda 
la provincia vinieron á esperarles. 
EL ALCALDE A BORDO 
La primera Autoridad de Gijón su« 
bió á bordo: acompañaban al señor Ne-
lasc.o el consignatario señor Vial, ve-
nido expresamente de Santander, y á o v 
Donato Arguelles del Busto. 
EH Alcalde saludó al Capitán del Es-
pagne en nombre de Gijón, le expuso 
las buenas condiciones de nuestro 
puerto y manifestó su satisfacción por 
el feliz arribo de esta primera expedi-
ción. 
El Presidente de la Delegación del 
Centro Asturiano ofreció al señor Ca-
pitán del Espag-ne en nombre de tal 
entidad un lindo obsequio. Es una 
hermosa lámpara que representa un 
marinero en disposición de lanzar un 
cabo. En artística chapa de plata lle-
va la lámpara sencilla inscripción coa 
la fecha de la llegada del barco, y de-
dicatoria muy expresiva del Centro 
Asturiano en Gijón. ) 
UN MENSAJE 
La Cámara francesa de Comercio di-
rigió al Comandante del Espagne la 
siguiente carta-mensaje: 
Sr. Capitán: 
A los queridos compatriotas: El Co-
mité de la Cámara francesa de Gijón 
y la colonia os dan la bienvenida, en el 
momento en que tenéis el honor dá 
inaugurar el desembarque en el puer-
to de Gijón. 
Desde el mes de Diciembre esta Cá-
mara ha hecho gestiones cerca de la 
compañía que tan dignamente repre-
sentáis, para que sus barcos hicieran 
escala en nuestro puerto. Grande ei 
nuestra satisfacción al ver coronados 
hoy nuestros esfuerzos por el éxito y 
descamas vivamente que la compañía 
se beneficie en sus intereses por ello y 
por vos mismo. Comandante, que po-
déis darle á ella cuenta de las venta-
jas y del porvenir que ofrece el puerto 
del Musel. 
Esperamos que nuestra compañía 
continuará haciendo escala en nuestro 
puerto bajo las informaciones que vos 
tendréis la amabilidad de someterle. 
Esta Cámara está completamente á 
nuestra disposición para todos los in-
formes que puedan ser útiles tanto á 
Vd. como á la compañía. 
Recibid señor Comandante la segu-
ridad de nuestra más distinguida con-
sideración. 
El Presidente. 7. Thtbox. 
E L PUEBLO DE GIJON 
Se calcula en 15.000 personas, la9 
qué acudieron al Musel con objeto de 
recibir al Espagne, y con todo el en-
tusiasmo y la alegría de aquella inaca-
bable espera, sin comer muchos de ellos, 
ni una voz, ni un grito, ni una protes-
ta ni el más leve incidente turbó aquel 
sano regocijo. 
Unicamente la Inspección de Sani-
dad interpretando con criterio estre-
cho el reglamento, produjo una desa-
gradable escena; pero no vale ni 'a 
tinta gastada en censurarlo. 
PAIRA LA EXPEDICION OFICIAL 
Los diarios todos de Asturias pero 
singularmente los de Gijón, ocupan 
sendas columnas reproduciendo los ar-
tículos del DIARIO DE LA MARINA rela-
cionados con la expedición del día 15 
del actual que embarcará en La Na-
varre. -
La recepción en el Musel será gran-
diosa y tendrá carácter provincial, que 
presidirá la Diputación del Principa-
do, Universidad, Delegaciones de te (Jos 
los Ayuntamientos, Centros oficiales 
de toda índole, músicas, banderas. Or-
feones, danzas del país con el típico 
traje. 
Con todo caanic se haga no será si-
u<> muy débil tistimonio de reeonoci-
miento al cariño inmenso de los astn-
ripnos de Cuba, cuyas gestiones en fa-
vor de la terrina y en honra de un glo-
rioso nombre, timen el timbre sano y 
fecundo del amor á la Patria grande. 
E! cronido no sabe cóm.) exteriori-
zar su confusión ante el trato de tan-
tas modestas campañas ni encuentra 
términos adecuados para enaltecer á 
tanto benemérito rspañcl como ha se-
cundado y Hecho propios ios anhelas 
jovellanistas. • 
Todas las amargurâ  y todas las 
preocupaciones se ven de sobra com-
pensadas leyendo las circulares y laa 
excitaciones consoladoras que este pe-
riódico nos trae, y que aun á través 
de log mares conservan su fragante 
perfume de espontaneidad y de patrio-
tismo. 
Gijón 8 de Jnuno 1911. 
MIGUEL, ADELLAC. 
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E L SOCIALISMO 
Está on lo cierto, el señor Aranibn-
ru cuando afirma que dos son las ra-
mas madres del socialismo, aunque en 
-su Baturrillo" hace aparecer tres 
tn escena: error involuntario debido, 
sin duda alguna, a IOÍ pocos conoci-
mientos que tiene mi :lustre contrin-
cante de la gran cuestión social. To-
do lo malo, lo reprobable, lo absurdo, 
hácelo caer sobre el anarquismo; lo 
ideal um ideal "sui í;éneris." como 
más adelante veremos) es, según él, 
patrimonio del socialismo; por fin, á 
los Santos Padres de Roma les atri-
buye la paternidad de una tercera ra-
ma innominada (!) i Si le oyera León 
XTII! Pero anda muy desacertado al 
afirmar que yo he coinundido la pri-
mera rama con la segunda, y que le 
cuadra á la primera y sólo a la pri-
mera—al anarquismo—lo que de la 
segunda dije. Además, añade que no 
supe interpretar sus palabras; que su 
socialismo no es el refutado por mí. 
Vamos por partes, y veamos de po-
ner las cosas en sus puntos. Analice-
mos y no ''charlemos." 
Es el socialismo sistema económico-
político, en virtud del cual el dominio 
de los bienes de producción, su pro-
ducción y la distribiu'ion está en po-
der y á cargo del Estado. Diferéncia-
ee del anarquismo, en cuanto que és-
te pretende que el dominio do dichos 
bienes pase al Municipio ó á las socie-
dades de obreros independientes en-
tre sí (las sociedades] ; quiere, en 
segundo lugar, empezar aboliendo la 
autoridad pública; pretende, en fin, 
llegar á la soñada meta empleando 
toda clase de medios: todos son líci-
tos para ellos. 
Como ve el señor Aramburu, en mi 
artículo sólo de los primeros hablé. 
Califiqué de injusta é irracional la 
comunidad de bienes, ó indiqué lo ab-
surdo de la igualdad, no sólo ahora, 
sino en todos los tiempos. Ni una sola 
palabra dije de los medios violentos 
del anarquismo para la consecución 
del fin que se propone j nada dije 
tampoco de los Municipios y socieda-
des de obreros; y para obrar con rec-
titud, supuse la existencia de una au-
toridad legítimamente constituida, 
apuntando á su vez sus dificultades. 
Mentira parece que el señor Arambu-
ru me haga decir lo que no dije ni 
pensé decir. 
La otra rama del socialismo único 
y verdadero (á no ser que el señor 
Aramburu tenga otro de su invención 
y para su uso particular), que le pa-
rece tan justa y equitativa, fué la 
que yo he reprobado, porque merece 
reprobación. Aunque esla rama, ó sea 
el socialismo, en lo "accidental" se 
subdivida, podemos, sin embargo, 
considerarla encarnada en el "mar-
xismo," por ser el más claro y exten-
dido, á pesar de los ataques de Vol-
mar, Bernstein. Turati y tantos otros 
socialistas oportunistas ó de ocasión. 
Dejando á un lado, por ahora al me-
nos, su desarrollo científico, cosa lar-
ga, reduciré, por amor á la brevedad, 
á pocos puntos claros y precisos, el 
programa del socialismo, como apare-
ce por extenso en los programas de 
Erfurt, de Heinfel y de Gotha. 
Primero: La propiedad privada de-
be ser abolida y transformada en pro-
piedad social. 
Segundo: Esta transformación, que 
de una parte se efectuará á manera 
de un proceso económico, desarro-
llándose por una necesidad natural, 
debe, por otra parte, ser la meta á la 
cual se llegará combatiendo concorde 
y conscientemente, siendo necesario 
para ello la actuación de todos los 
obreros, luchando con todas sus fuer-
zas (contradicción.) Para esto es ne-
cesario que la clase obrera se apodere 
del poder público. La expropiación es 
lechazada como medio demasiado vio 
lento. So obtendrá pacificamente, una 
vez que el obrero tenga en sus manos 
las riendas del gobierno. 
Tercero: La produc-ión de los bie-
nes será regulada conf irme á las ne-
cesidades de la sociedad; y la autori-
dad será la encargada de señalar á 
cada uno su trabajo. 
Cuarto: El Estado, con todo su po-
der legislativo, judiciario y coerciti-
vo, dejará de existir tan pronto como 
se introduzca el sistema socialista, 
puesto que entonces no habrá "opri-
midos" ni "opresores," y por tanto 
no tendrá razón de sor. El Estado, en 
una palabra, se transformará, como 
consectiencia necesaria del sistema, 
en una "sociedad económica." Mien-
tras exista el Estado debe trabajar el 
pueblo con empeño por el sufragio 
universal, y por ejercer directamente 
los poderes legislativos, gozando de 
completa autonomía en el Estado, en 
la provincia y en el municipio. 
Por lo que hace á la religión, á 
Dios, á la moralidad, partiendo de la 
teoría de la "evolución materialista" 
—dogma inconcuso de Marx y sus se-
cuaces—, nos dicen que no debemos 
arrancar estas ideas por la violencia; 
que ellas irán desaparciendo "insen-
siblemente," puesto que la idea de 
Dios, de la religión, son necesarias 
para los oprimidos y para los pobres, 
los cuales, en medio de sus dolores, 
experimentan un gran consuelo y lle-
van con resignación sus trabajos, con 
la esperanza de una recorrtpensa eter-
na. Para sujetar á estos infelices, el 
Estado y los ricos tuvieron necesidad 
de echar mano de la -eligión. que no 
es más que una ficción egoísta de la 
mente humana. "No es Dios, dice Be-
bel, el que ha creado a los hombres, 
sino los hombres á Dios." Cuando la 
sociedad se haya emancipado de la es-
clavitud actual, originada por los me-
dios de producción, entonces desapa-
recerá el último pod extraño, que 
hoy se refleja en la religión, y con él 
el último reflejo religioso. 
Por fin, el matrimonio será un con-
trato independiente del Estado y de 
la Iglesia; scá disoluble "siempre" 
y "cuando una de las partes" (basta 
una) lo quieran. Si hay algún desen-
gaño, ó aversión, ó cuando el afecto 
se apaga, la "moral" ordena que se 
rompan los lazos matrimoniales, por 
inmorales é innaturales. La mujer se-
rá en todo igual al hombre. 
He aquí, señor Aramburu, el pro-
grama, la síntesis del socialismo cien-
tífico, no del "anarquismo"; de aquel 
socialismo, el cual, como muy bien de-
cía usted, "¡hace pensar á toda la hu-
manidad civilizada;" y yo añadiré: 
hace temblar á toda la humanidad ci-
vilizada y cuerda. 
Contra esta rama dirigía yo mis 
anatemas y creo que con todo dere-
cho. Pero ¿me habré equivocado in-
terprestando mal sus palabras? El en-
comiado socialismo del "Baturrillo" 
del 14, i será distinto de éste? Veá-
moslo. 
Copiaré del mismo "Baturrillo"; 
me gusta ser concreto é imparcial: 
" . . . el puro socialismo no admite 
amos. Desde que hay amos hay escla-
vos. Doctrina igualitaria por exce-
lencia, no puede ella admitir la infe-
rioridad de nadie por razón de bienes 
de fortuna;" y á renglón seguido 
añadía: "De todos los sistemas... 
do todos los ideales de sociología, nin-
guno tan justo, tan "acional y enno-
blecedor." 
¿Le parece al señor Aramburu que 
hay alguna diferencia entre el puro 
j socialismo, por mí expuesto, y este 
socialismo, cuya apoloería, hecha por 
él, acabo de transcribir? ¿Xo se 
trata en ambos de "igualdad comple-
ta," de "comunidad de bienes"? ¿Es 
que el señor Aramburu no expuso to-
do el sistema? Pero lo encomió, indi-
cando sus principios i'undamentales: 
comunión de bienes é igualdad (so-
cialismo puro y único.) 
Y, si esto no fuera suficiente, aña-
diré que el socialismo justo, según el 
ilustre escritor, es el que aun no ha 
podido realizarse en Alemania hoy 
por hoy—y por siempre—imposible : 
el socialismo del despojo y de la igual-
dad. ¿Qué otro socialismo refuté yo? 
Es el socialismo del cual afirma: será 
lógico en la repartición de bienes, 
cuando los hombres se penetren de su 
moral justa. Luego, Interpreté bien 
sus palabras. 
"Al colectivismo perfecto no se lle-
gará sino tarde, y en fuerza de cons-
tante cuerdo laborar,"' son palabras 
del citado escritor. Lnego es realiza-
ble; luego no es un puro ideal, como 
usted dice en su último "Baturrillo." 
Además, en esto último hay una con-
tradicción. De una parle afirma que 
es una "idealidad," y en seguida 
añade que su realizacMSn es lejana. 
Luego... 
Pero esto poco importa. Yo bien sé 
que será irrealizable, porque dos y 
dos jamás harán cinco; y si cien veces 
volviera á la vida, otras cien veces 
pensaría lo mismo, si volvía á ser 
hombre. 
El sistema, la doctrina, la ideali-
dad—los tres nombres recibe del, se-
ñor Aramburu—será justa y racional 
si justos y racionales son los princi-
pios en que so base; de lo contrario 
será irracional é injusta; por consi-
guieatc, si es intrínsejámente absur-
da, jamás, ni como ficción de la men-
te, podrá ser hermosa y ennoblecedo-
ra. Y desengáñese el señor Arambu-
ru, "el hombre es naturalmente an-
ticomunista." son palabras del famo-
so autor de la célebre frase "La pro-
pieté c'est le vol," de Prudhon. 
Sin embargo, harto funestos son los 
frutos de esa idealidad: el orden y la 
moralidad so resienten, y á todos nos 
hacen pensar seriamente en un reme-
dio pronto y eficaz. He aquí por qué 
la Iglesia, madre siempre solícita del 
bien de sus hijos, ha procurado y pro-
cura poner un dique á este mar de pa-
siones que se llama socialismo, que so 
desborda, que fácilmente se convierte 
en anarquismo y está minando los ci-
mientos de la sociedao. Ella, en vir-
tud de su doctrina, la pura, la santa 
de su divino maestro Jesucristo, es la 
única institución que predica con la 
palabra, con el ejemplo y con su he-
roica abnegación, la úaica, la verda-
dera igualdad; la caridad cristiana, 
jamás el comunismo de bienes terre-
nos; jamás lo absurdo, lo ridículo. 
Antes de terminar, aunque sea bre-
vemente—ya me he extendido dema-
siado—probaré al señor Aramburu 
cuán lejos de lo cierto andaba al afir-
mar que en la Iglesia iba ganando te-
rreno el socialismo, el verdadero (do 
ese y no de otro hablaba el eenor 
Aramburu y me aconsejaba qne Jo 
meditara bien.) 
-Citaré algunas líneas de una de las 
admirables Encíclicas del inmortal 
León XIII. lo necesario para que el 
señor Aramburu adv:erta su confu-
sión. Dice el Santo Padre en la "Re-
rum novarum": "Establézcase en 
primer lugar este prin úpio: que hay 
necesidad de conformarse con las con-
diciones propias de la humanidad; 
hacer desaparecer del mundo las "di-
ferencias" sociales es cosa imposible. 
Es verdad que lo pretenden los "so-
cialistas"; pero toda tentativa con-
tra la naturaleza de las cosas resulta 
inútil; porque hay en el hombre "va-
riedades" muy grandes por su "na-
turaleza." Prosigue el sabio Jerarca 
de la Iglesia enumerando los princi-
pios intrínsecos al hombre, de los cua-
les deriva la desigualdad—y deriva-
rá siempre, porque lo que es natural 
durará tanto como la naturaleza—; 
añade que esa desigualdad debe exis-
tir, y sigue dando instruceiones a/ 
obrero y al capitalista, á fin de reme-
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
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por su excelente construcción. 
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diar la condición precaria del prime-
ro y poner fin á la lucha entre ambos. 
Por consiguiente, los Santos Padres 
de Roma rechazan el socialismo y 
cualquier clase de comunismo; por-
que es absurdo, contrario á la natu-
raleza del hombre; porque sería la 
ruina de la sociedad, y no porque la 
"moral justa del socialismo." como 
el señor Aramburu dice, no ha entra-
do de lleno en la humanidad. 
Por lo demás, el nombre no me asus-
ta, y—aunque no los aplaudo—no 
han faltado escritores católicos que 
bautizasen la acción social de la Igle-
sia con el nombre de "Socialismo 
cristiano": el nombre no hace á la 
cosa. 




El nombre de Jovellanos se ha he-
cho popular en Cuba. 
He aquí uno de los frutos de esos 
grandes homenajes con que los pue-
blos glorifican la memoria de sus hi-
jos predilectos. 
La prensa sacude el polvo con que 
el tiempo y el ansia de lo nuevo cu-
bren aun la labor y las obras de aque-
llos que recibieron el beso del genio y 
que con sus propias alas lograron as-
cender al templo de la inmortalidad. 
Van saliendo entoners de los ocul-
tos archivos en artículos, en discur-
sos, en fiestas y veladas, los méritos, 
las hazañas, las glorias del hombre 
ilustre. 
El grupo de los intelectuales, de los 
que desde antiguo están ya familiari-
zados con el nombre 3 las obras del 
talento festejado y celebrado, las sa-
borea otra vez penelvando en ellas, 
encuentra nuevos tesoros escondidos. 
El vulgo, á quien -e1 nombre no le 
disuena, lo va conocieudo de más cer-
ca, descubre paulatinamente su gian-
deza y acaba por descubrirse ante 
ella reverente y asombrado. 
Así ha ocurrido con Jovellanos. 
Hoy ya no hay nadie que lo desconoz-
ca en Cuba y en España. 
Hoy ya no hay apenas nadie que 
no lo admire como uno de los más sa-
bios organizadores y preceptores de 
la enseñanza pública española, como 
prodigio de aquella cultura sólida y 
-«.riada con que nutrió su informe 
sobre la agricultura y sobre el Insti-
tnto de Gijón, sus disertaciones sobre 
Geografía, Historia. Medicina, Cien-
cia Política y Económica. 
Hoy no hay apenas nadie que no se 
maraville cómo en un solo hombre pu-
do caber tanto idealismo y sentimiento 
con tan macizo y recto sentido prácti-
co, tan correcta y delicada poesía con 
tan honda ciencia, tanto encum-
bramiento y poder con tan sincera 
modestia y tan limpia é inquebranta-
ble honradez. 
Hoy no hay apenas nadie que no 
se sienta inflamado ante el fuego y vi-
gor irreductible del patriotismo de 
Jovellanos. 
iQue extraño que al organizar el 
Centro Asturiano, el Club Gijonég y 
el Casino Español la función tea-
tral que ha de allegar los fondos 
para la biblioteca del Instituto de Gi-
jón, una de las más gloriosas obras 
GOMDO DE ALCOBA 
DE L A S DAMAS E L E G A N T E S 
Jabón de Verbena Calendnlado 
(Obsérvense sus resultados 
durante dos semana .̂ 
Jabón suave y 
ricamente antisép-
tico, tanto para 
limpiar y embelle-
cer el rostro, el 
cabello, los poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
var los tejidos, la 
suavidad y loza-
nía de la tez. Pu-
rifica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y la 
piel, restablecién-
dolas su frescura 
cuando se ha mar-
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de Jovellanos, brotase y fuese cre-
ciendo la ola inmensa de eníusiasmu 
con que cubanos y españoles le han 
dado sangre, calor y rolnmez á la 
fecunda idea? 
¿Que extraño que Montoro. el rey 
de la tribuna cubana, s? haya brinda-
do á dar el premio de sus venerandas 
canas y de su nunca extinguida elo-
cuencia á la memoria de Jovellanos ' 
¿Qué extraño que los poetas hagan 
vibrar ante él sus más inspiradas es-
trofas, que la música entone en su 
nombre sus notas más sublimes, que 
el puebio todo guarde para la tiesta 
de esta noche los más estruendosos y 
espontáneos aplausos de su admira-
ción ? 
Es de sentirse solamente que el tea-
tro no pueda extenderse más. 
La ola se ha agigantado tanto, que 
se desborda ya por palcos, lunetas y 
butacas. 
El Centro Asturiano, el Casino Es-
pañol, el Club Gijonés y el DIARIO 
DE LA MARINA sonríen satisfechos de 
su obra. 
Jovellanos, á pesar de su grave-
dad, sonríe también desde la altura. 
Atájenme esos pavos—grita el Presi-
dente del Senado doctor Gonzalo Pé-
rez, viendo que se le van los repre-
sentantes antes de aprobar los Presu-
puestos. 
Es muy sensible que esos clamore?, 
dignos de los mayores aplausos, sean 
tan tardíos. 
Si la no aprobación de los nuevos 
presupuestos es anticonstitucion?! 
ahora, lo era también desde Noviem-
bre, fecha en que fueron remitidos al 
Congreso. 
Desde Noviembre pudo haberse 
también previsto el conflicto indica-
do ahora según "La Discusión" por 
el doctor Gonzalo Pérez. 
Dice el colega: 
Hay que tener en cuenta también 
que, dado lo terminante del precepto 
constitucional mencionado y lo que 
dispone el artículo 34 de la propia 
Constitución, que "nadie está obliga-
do á pagar contribución ni impuesto 
que no estuvieren legalmente estable-
cidos, y cuya cobranza no se hiciere 
en la forma prescripta por las leyes," 
puedieran negarse los contribuyentes 
al pago de los ingresos, por no haber 
sido votados por el Congreso. 
Vale más. por lo tanto, y resulta 
más conveniente y patriótico, á mi 
juicio, estimular á los congresistas pa-
ra que discutan y voten los presu-
puestos, que influir cerca de ellos et» 
sentido contrario, para que hagan do 
lación de sus derechos y prescindan, 
á este respteto, del cumplimiento de 
sus deberes." 
Pero el problema tiene una fácil y 
pronta solución. 
•Con dar una vez más un amplio -«'o-
to de confianza al Ejecutivo para que 
en su nombre y en el del Congreso 
apruebe los presupuestos, queda todo 
admirablemente allanado. 
¿Que ello merma las facultades de 
los legisladores y los deja ante el pue-
blo en situación muy poco airosa? 
Al pueblo no le sorprende nada de 
eso. 
Ya sabe el lugar que en su concep-




El señor don Miguel Alcover exi&-e 
un paco más de cuidado respecto á los 
monumentos públicos. 
Y refiriéndose á la estatua de Cer-
vantes, levantada en el parque de San 
Juan de Dios escribe: 
Td á ver eso, caros lectores, y con-
templaréis con profunda decepción— 
si sois amigos de la limpieza—los tra-
zos que con lápiz y con carbón, manos 
incultas allí han hecho; y no sola-
mente trazos.—•¡horrorízate, lector! 
—hasta palabras obcenas y otras rite», 
vergüenzas se ven en las caras del ba-
samento. 
¿Qué dirán, de nuestra decantada 
¡cultura, los extranjeros que crucen 
j por el parque de San Juaiwle Dios, y 
¡vean el pedestal de la estatua del iri-
i mortal autor riel "Quijote." exacta-
j mente igual que las paredes de los lu-
¡ gares reservados de cualquier café de 
barrio ó de muchas de nuestras ofici-
ñas públicas?^,. 
Dirán que además de bromistas so-
mos muy demócratas y campechanos. 
Para que todos y hasta los más 
bastos analfabetos puedan acercar-
se á Cervantes y palparlo y mano-
searlo y juzgarlo, se ha dejado el pa-
so abierto sin enverjado ni garambai-
nas. 
Mas ya que la ....democracia ha 
abusado de tal suerte, ¿no podría el 
Consejo Provincial extender algo más 
su gene:-rsidad en favor de la estatua 
de Cervantes y rodearla de rejas? 
Ya que de ella hablamos, estamos 
casi seguros de que en Cuba no hay 
nadie que no conozca á Cervantes. 
Nos lo prueba esa misma familiaridad 
con que hasta el vulgo menos fino se 
roza y se codea con la estatua. 
Pero no estaría de más que en ella 
ó ante ella se colocase un letrero que 
dijese sencillamente "Cervantes." 
Así se evitaría que alguno de esos 
extranjeros que todo lo examinan y 
todo lo palpan preguntase por el 
nombre del manco glorioso. 
* * 
El "Avisador Comercial," después 
de elogiar la información de algunos 
colegas sobre la ataguía del •"Mai-
ne," dice: 
Y el DIARIO DE LA MARINA que de-
bía dormitar sobre sus laureles des-
puésv de haber conseguido las excur-
siones á Gijón que todos considera-
mos imposible de realizar, y del entu-
siasmo que levantó en la colonia as-
turiana para concurrir al Centenario 
de Jovellanos , ha real:znio una 
información curiosa, muy detallada y 
fiel de las fiestas llevadas á cabo en 
Londres para la coronación del Rey 
Jorge V; información que difícilmen-
te habrá sido mejorada por los gran-
des rotativos neoyorquinos. 
Celebremos tan brillantes éxitos y 
confesemos que si nuestra prensa no 
va á la cabeza de la mejor y más ade-
lantada.bien puede seguir á la que 
por más rica y en mayor radio pueda 
hacer más. 
Y celebremos.nosotros que haya co-
frades como el "Avisador Comer-
cial" qwe no sientan pesar, sino go-




CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Concorilía 33. B& á San Níco lá i O ' M l y 53. ente H a o m y GoiposMa 
í'nentan con número snftcienta de prolosoros para que el 
público NO TKNG V QUIÍ ESl'Kll VK. y < oti los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 





P R E C I O S 
5 1- 00 Dientes de espiga, desde 2- 00 Coronas de or-> „ 
2- 00 Incrustaciones 
3- 00 Dentaduras 
PUENTES DE ORO, desde . • • $ A-S-ft pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS, ronsnltas de 7 a. m. á 9 i», m. Uomlngps y días festivos 8 á 3 p. m. 
c lt4c 
LECHE PURA Y ERESCA A TODAS 1  
Potreros propios. Buenos pastos 
c 1811 3-13 
c 1770 alt 12-8 
Si sus NERVIOS están ENFERMOS 
no vacilen en emplear los 
B R O M U R O S C R O S 
en pildoras innlterables AO îóde Bromuro de potasio ó de sodio químicamente puros. Gracias i su envulinra especial, dichas pildoras atraviesan el -»stóniago sin disol-verse en él, y luego se descomponeD en el intestino con el fin de 
SUPR3P7ÜR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
Eiper menuats con éxito en Ion hotetttiu di Ptni. D<>tis: de 4 á 10 pHdorM diaria*. AL POK iiiro:':L.CROS.63.AT.de la République,París 
En Lt Htbinx i DROGUERIA SARBA. — En Sinntgo dt C iba : GRIMARY y en todas la* princi-
£3^ ^ 
) k * ^ Á 1 ® T P ! S J t ó W » : ' 0 cís. M e l l a y 12 
™SHaaK MANUíL ARNL Lechería LA f 
jesús María niim. 71. Sucursal: Acosta y Habana. Te!. 
i 
DAD 
'C 1851 q. 22 
S E N 
LUPÜ: 
O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
H U L C E R A S Y T U M O R E S . 




DIARIO DE LA MASIN^u—Edic ió i de la mañana.—Junio 27 dp 1911. 
••El Tr iunfo ' ' sigue empeñado en 
nUe el latín se ensoñó en la Univer-
siílad y no en el Inlst i tuto. 
Bascaremos una Irausaceióu. 




Y ¿qué dice " E i T r i u n f o " contra 
¿uestras razones en pro del estudio 
del latín i Nada; es decir, mucho, si 
el que calla otorga. 
Asegura en cambio rotundamente, 
caíegórieamente, que los cultivadores 
del latín se pueden contar con los de-
dos. 
•.Tendrá el redactor de la sección 
• •Al Vuelo" eien dedos en las manos? 
A l menos a esc número llegan los 
miembros de la Academia de Len-
guas, de la Academia <.le Ciencias, de 
la Academia de Letras, de la Acade-
mia Je Bellas Artes é Inscripciones 
q.ue firman el documento traducido 
y publicado en nuestros comentarios 
del sába.lu. 
.Mas ya que aquél no le convenció á 
' •E l Tr iunfo , " ahí va otro que tra-
ducimos de la prensa de P a r í s : 
• Al. Kené Doumie, Presidente d i 
la ¡Sociedad de literatos, y M. M. Pie-
rio Djcauroelle y Paul Laeour, Vice-
piesideiiles. se presentaron ayer á M . 
feteeg. Ministra de Instraceión Pú-
bliea. á quien habían dirigido la si-
guiente exposición, cuyo texto fué 
aprobado por el comité de esta Aso-
ciaciyn: 
Señor Ministro: 
E l objeto do los programas de la 
segunda enseñanza redactados en 
19U2. fué el de sustituir el estudio de 
las eiencias á la cultura general, en 
vista de las necesidades de la lucha 
económica. Los autores de la refor-
ma pensaban adaptar así las nuevas 
generaciones á las necesidades de la 
vida prcáctica. 
Había en ello un error fundamen-
tal, que se manifiesta ahora á todos 
los que, como nosotros, cuidadosos de 
los mismos intereses de la educación 
moderna, están prontos á conceder 
un lugar importante á las eiencias. 
pero piensan que no puede tomar otro 
punto de partida que el de una sólida 
cultura clásica. 
Las consecuencias no han tarda lo 
en palparse. Una de ellas, y no la 
menor, es el empobrecimiento de 
nuestra lengua, consicljera su raíz. 
Vehementemente impulsados á la de-
fensa de esta lengua que por sus cua-
lidades incomparables de claridad, 
elegancia vigorosa y pureza, ha cau-
sado hasta aquí la admiración del 
mundo entero, todos los escritores 
franceses lamentan cordialmente an-
te usted el abandono en que yacen 
las humanidades. 
Los sabios unen su testimonio al 
nuestro. Los más grandes, aquellos 
ante cuya autoridad es necesario in-
clinarse, los Pasteur y los Claudio 
Bernard vieron en la literatura la 
fuente "de las ideas generales y reco-
nneieron ,según las frases de Barthe-
lot. que 'Ma alta educación del espí-
r i tu debida á la cultura clásica era 
necesaria para el proceso de sus tra-
bajos." Nosotros no podemos dejar 
S R A . DOÑA G E R V A I S E G R A H A M 
Doctora en Dermatolog ía 
Queriendo correspnnder con mis herma-
nas de la Amér ica Lat ina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durarte 
largo número de artos por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-
lle O'Rcilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á. usted muestra* de 
mi famosa C R E M A K O S M E O y P O L V O S 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 pág inas que trata sobre la con-
servac ión del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señori ta que apl icará el baño de Isis. para 
las manos, el Hydro Vacu para la limple-
sa del cutis y el Masaje facial. 
M R S . G E R V A S I A G R A H A M 
147, Michigan Ave. Chicago, 111. E . U . A . 
D o c t o r 
F I E R R E 
L A FACUITAJ) DE MEDICIS'A DE PARIS 
Antiseptia d» ia Boea por midió dé las Eiencias vegetales inofensivas para las mucosa* y suoer lores d los productos fénicos. 
i Taortai Pasteur, Kock. Cbamberland). 
l 0 A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diarla. 
2° P o l v o dent í f r ico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entreteulmlanto de laa dentaduras 
normalea. 
4° P o l v o dent í f r ico Esmalte 
5° P a s t a dent í f r ica Esmalte 
sin colóranla paia dentaduras delicadas. 
6o P o l v o denlif rico de Quina 
para encías débiles ú enfermas. 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
18 S a n I g n a c i o . H A B A N A 
de exigir á la historia y á la poesía 
de los antiguos ESTUDIADOS IvX 
SU TEXTO ORIOlXAiL, las enseñan-
zas de la razón y de la belleza, de las 
lecciones de disciplina y de los ejem-
plos de hero í smo." 
Hasta aquí el documento. "Todos 
los escritores franceses," "los sabios 
más grandes, los Pasteur y los Claudio 
Bernard*' demandan el estudio de las 
lenguas clásicas en su texto original. 
Abra las dos manos " E l Tr iunfo , " 
y vaya contando con los dedos los 
cultivadores del lat ín y el griego. 
B A T U R R I L L O 
Lección oportuna 
Se ha publicado en PvSte DIARIO: 
Un amigo y compañero del doctor 
Fresno nos suplica hagamos constar 
que es cierto—como se ha dicho—que 
el ilustre catedrático lleva varias re-
presentaciones oficiales: pero las lleva 
sin remuneración ni dieta de ningún 
género. 
Hacemos gustosos esta aclaración. 
Lecoion elocuentísima, oportuna lec-
ción la que en nombre ó por encarsro 
del doctor Fresno, gloria indiscutible 
de nuestro mundo médico, encierra es-
ta advertencia. El pueblo ha podido 
creer, al verle designado para repre-
sentar á Cuba en Congresos científi-
cos, que Cuba pagarría los gastos •de 
via.ie v hotel del ilustre cirujano y de 
su bella y culta esposa; hoy que los que 
•determinan espaciar el ánimo por el 
extranjero, admirando maravillas de 
la civilizacin y dando tregua al bregar 
afanoso por el pan. suelen gestionar 
porque se les concedan comisiones re-
muneradas con largueza, volviendo de 
sus excursiones sin notas precisas de 
las enseñanzas adquiridas, que no di-
vulgan, que no propagan, que general-
mente se guardan para su exclusivo 
personal provecho. 
Yo creo quie tocio cubano inteligen-
te, con medios de fortuna y amor á los 
viajes, que se lanza por esos mundos en 
busca de nuevos conocimientos y dul-
ces satisfacciones, tiene el deber, á su 
regreso, de contar á su pueblo lo que 
ha visto y trasmitir sus impresiones 
para que de ella^ deduzcan enseñanzas 
los que no han podido acompañarles. 
Y entiendo que no revelan mucho pa-
triotismo los que nasean por cuenta del 
Estado, sin necesidad de erravar al Te-
soro público, cuando tantas atenciones 
premiosas quedan sin cubrir por el 
desorden administrativo reinante, que 
atrota los recurso^ para lo útil, derro-
chando en lo superfino. 
Oama^üey despierta 
Gente Nm-vn. muy leído colesra ca-
magüeyano. después de reproducir mis 
censuras contra los que permiten el in-
cremento de la sodomía er. la histórica 
ciudad de Agrament^ y E l Lucrareño, 
da cuenta de una sesión municipal, en 
que se din el hermoso espectáculo de 
anarecer unidos, acordes, igualmente 
cívicos, conservadores, zayistas y mi-
gnelistas. ex-isriendo de la autoridad 
municipal y de la policía que pongan 
coto á escíndalos cínicos, que lastiman 
el prestigio de la noble sociedad prin-
cipeña. 
Nunca se dieron en Camasüev esce-
nas semejantes, de corrupción é irres-
petuosidad, declaró un concejal. Ur-
gen radicales medidas en pro de la dig-
nidad colectiva, opinó otro. Xo cum-
plen con su deber los subalternos del 
J U E C K S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Be l l e za Abonan el 
Herp ic ide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomen-iar el "Her-
picide iSewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y enmo loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Esoecialista de la Tex 
29^Morri8on St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Hemicide7' 
fué ataiada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(.Firmada) Gracs Dod?9, 
Doctor en Belleza. 
P5 Sixth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamafios, 60 cts. r * l en moneda 
americana, 
" L a Reunión," Vda. de Jocé Sarrá ( H i -




f es la marca de fábric» del E L I X I R 
i 
ST0MALIX 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS 
el mejor 
I TÓNICO DIGESTIVO 
que recetan los médicos para la 
• curación de los desórdenes diges-
tí tivos, ya sean producidos por 
• excesos de comer y beber, abusos 
de toda clase, pasiones deprimen-
tes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc., aun cuando ten-
gan una antigüedad de 3o años y 
hayan fracasado los demás medi- ^ 
* j camentos. £ 
t CURA el DOLOR de 
E S T Ó M A G O | 
31 acedía», aguas de btca, vómitos. J 
• indigestión, dispepsia, estreñi- ^ 
t miento, diarreas y disenterias. • 
• mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
• del estómago, neurastenia gástri- • 
J | ca. hipercloridria y anemia y ^ 
• clorosis con dispepsia. ^ 
X De vttla e» / « pnnnpales farmaciM ¡t 
% del mnd* y Serrano, 30. M A D R I D j * 
41 St raíwite par correa follito * quien lo pida g 
K A . F E C A S . Obrapla 19, único repre-
v depositarle de las especialtda-
de Saiz de Carlos, El ix ir , digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nc-vioso. Pu lmoíos fo l contra la tos y malos 
dei pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota Purgantina contra el extrcñlrníent». 
Depós i tos generales; Sarrá. Johnson. H a -




señor Alcalde, dijo un tercero. Y todos 
convinieron en que las meretrices pa-
jean en coche, con alarde, por las callas 
do la ciudad, en que funcionan centros 
de impudicia en la vecindad de escue-
las, iglesias y hogares decentes: j en 
que hay algo, superior á las diferen-
cias política^ y anterior á las considera-
ciones de amistad: el culto á k s vi r tu-
des legendarias de una región heroica, 
que ha ganado nombre inmarcesible on 
la historia patria por la alteza de sus 
bijas. 
Me place grandemente lo consigna-
do y anotaré entre mis muchas satis-
faceiones la de haberme puesto al lado 
del Ayuntamiento camagüeyano contra 
laj; bajezas de estos tiempos. Y una 
gran compensacinó recojo, precisa-
mente cuando cierto periodista pro-
vinciano ha empleado fraseología inco-
rrecta contra mis tendencias morales, 
tal vez porque él escarnece con sus ac-
tos á la sociedad decente en que fimge 
de director de conciencias; tal vez por-
gue no llena el los deberes sagrados del 
hogar, ni siente como los concejales 
aquellos y como yo, la obsesión del por-
venir de nuestras hijitas ó de nuestras 
nietas, ni el respeto profundo á las tra-
diciones de virtud de la familia cu-
bana. 
Lección objetiva 
L a Protcsia de Sagua ha publicado 
un suplemento que suscribe Amado 
Fernández, protestando del proceder 
de una empresa ferroviaria extranje-
ra, en la. cual—dice—se conceden gran-
des sueldos k los empleados sajones y 
se mantienen preteridos ó se expulsa 
sin motivo á los. criollos. 
El autor del escrito solicita la inter-
vención de las autoridades cubanas, 
oue yo creo injustificada, que resulta-
ría abusiva, como he dicho cada vez 
que so ha pretendido qne el pequeño 
comercio español retire á sus mozos y 
^rvidores de confianza, y emplee á 
tantos cuantos nativos, sean ineptos, 
sean descuidados, no sean honrados, 
sólo por ser nativos, puesrto qu* se fija la 
proporción de un tanto por eiento, sin 
la garantía que los aspirantes reúnan 
las condiciones exigibles. 
En el terreno de los intereses priva-
dos, en comercios ó empresas neprtfetihu 
ms. donde no es el Estado ni el Muni-
cipio quien pasra. sino cada caballero ó 
Compañía, propietaria, nadie tiene de-
recho á exigir que se emplee sino á 
quien prefiera el pagano, pagándole lo 
que libremente convengan. 
Pero si las autoridades no podrán 
forzar el espíritu legal ni vulnerar de-
reehos indiseutibles. en cambio la pro-
testa del «eñor Fernández es una ad-
mirable lección objetiva que no debie-
ran desperdiciar los que se hacen len-
guas de la prosperidad nacional, y 
bendicen ¡al oro extranjero, v cuentan 
entre los éxitos de la revolución las 
millonadas puestas en reproducción 
por Sindicatos de no residentes. 
Si esas empresas fueran de cubanos, 
cubanos serion sus servidores meior 
pagados. Si fueran de españoles, cuba-
nos y españoles serían sus auxiliares y 
cuando resultaran mejor tratado»? los 
peninsulares, siempre nos quedaría la 
convicción de que el noventa por cien-
to de eses empleados no volvería al vie-
jo solar; haría familia en el país, y pa-
ra descendientes cubanos serían sus r i -
quezas futuras. 
Pero cuando el propietarin es una. 
entidad anónima, que no ha de residir 
jamás pn el país, natural es que elija 
para lo.s puestos de confianza á sus 
amigos y paisanos, á aquellos en nnie-
nes confía y á quienes conoce. Estas 
no han de emigrar para servir impor-
tantes cargos, por un sueldo mezqui-
no. Solteros unos, dejando otros sus fa-
milias allá; do raza distinta, de dis-
tinta educación y sin la menor inten-
ción de morir aquí, para cada uno que 
se quede, noventa y nueve se irán. Y 
he ahí que entre las ganancias de Sa 
empresa y los sueldos del personal al-
to, un chorro de oro se nos escapa in-
sensible y constantemente. 
Dicen algunos paisanos míos que es-
to bueno es. porque al menos, fogone-
ros y peones, escribientillos y conduc-
tores son del país. Pero ¿no habría si-
do mejor, en vez de aquel emprélt i to 
para el ejército y de los continuos de-
rroches de la república, intentar la na-
cionalización de las empresas ferrovia-
rias, la nacionalización de industrias, 
todo lo que hubiera retenido para nos-
otros las fuentes pródigas de produc-
ción, asegurando 'así el pan de miles de 
nativos y la propiedad de riquezas oue 
son factores 'indispensables de la sobe-
ranía política? 
Yo creo que sí. 
JOAQUIN N . A R A M B U R u . 
EL CONGRESO 
SENADO 
La sesión de ayer. 
A las cuatro de la tarde, presidien-
do el doctor Gonzalo Pérez, comenzó 
la sesión de ayer en el Senado. 
De Secretario actuó el señor Re-
güeiferos. 
E l acueducto de Santiago de Cuba. 
El Presidente de la República en-
vía un mensaje, en el que expresa 
que-en comunicación de fecha 18 de 
Enero de 1910 manifestó al Congreso 
la necesidad de emplear la cantidad 
de $2.000,000 para la construcción de 
un acueducto que surta de agua á la 
capital de la provincia oriental. Re-
cientemente el señor Eduardo J. Chi-
bás. Ingeniero Jefe y Vicepresidente 
de la sociedad "Tropical Enginee-
ring and Construction Co.," presen-
tó un informe, aprobado por la Secre-
taría de Obras Públicas, en el que di-
ce que dicho acueducto se comprome-
te á construirlo por la cantidad de 
$505.000. En vista de lo cual el Pre-
sidente de la República recomienda 
al Senado tome en consideración este 
informe del señor Eduardo J. Chibás. 
De la Cámara de Representantes. 
(Se envía á estudio de la Comisión 
de Códigos un proyecto de ley que la 
Cámara de Representantes envía apro-
bado, por el cual se concede autoriza-
ción al Ejecutivo para que de los fon-
dos del Tesoro no afectos á otras obli-
gaciones, y mientras no se incluya en 
la Ley de Presupuestos, se disponga 
del crédito correspondiente para pa-
gar desde la promulgación de la Ley 
de 22 de Junio de 1910 á los oficiales 
de los Juzgados de primera instancia 
de primera y segunda clase, á los de 
los Juzgados Correccionales y á los 
del Decanato de la ciudad de la Ha-
bana, la diferencia entre el sueldo de 
que disfrutaban antes de dicha ley y 
el que por la misma les fué asignado. 
Proyecto de Ley. 
Un solo proyecto de Ley fué pre-
sentado en la sesión de ayer. 
Lo firman los señores Díaz Vega, 
Godinez y Cuél la r ; se envía á la Co-
misión de Hacienda y tiene por ob-
jeto conceder un crédito de 25,000 pe-
sos para la construcción de una ca-
jrretera entre Sabanilla del Encomen-
; dador y Bolondrón (Matanzas.) 
j Estos fueron todos los asuntos tra-
tados en la sesión de ;xyer. 
C S M A R 4 D n i l P R E S E N T I l N T E S 
2 6 . V I . 1 9 1 1 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
i la Cámara de Representantes. 
No hubo quorum-: solo estuvieron 
32. 
I Hasta esta noche ! 
880 clientes salisfeclios tante el psaflo mes 
Los lentes Dúplex dan doble vista á todos los ojos y es tán demostrando 
sus maravillosas cualidades día tras día, pues miles de personas atestiguan su 
eficacia. , 
C U R A C I O N D E L A V I S T A D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos m á s desesperados de vista 
defectuosa, nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por 100 de los casos de 
vista defectuosa es producida por negligencia en escoger los lentes apropiados. E s 
siempre mejor, para aquellos que se dan cuenta de lo que vale tener una buena vista 
acudir á. una casa de reputac ión para examinar su vista. ¿ N o le parece que vale 
la pena atender á. su vista? 
Estamos seguros de que los que nos visiten han de traer á. sus hijos y amigos. 
Hemos venido para quedarnos y nuestra casa es permanente. Sabemos que nues-
tros lentes Dúplex no pueden ser imitados por otros á pesar de lo que digan, y 
hemos procurado tal reducción de precios durante a l g ú n tiempo, que experimen-
tamos y estamos probando que el públ ico se da cuenta del valor de nuestro trabajo. 
L E N T E D U P L E X , A R M A D U R A Y E S T U C H E , $1-00. 
E l sistema americano para reconocer la vista es el mejor. Somos ópt i cos y no 
nos ocupamos de nada más . 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , O ' R E I L L Y Núm. 102, N U M E R O N U E V O 114. 
Acuérdense que nuestra entrada es tá en el número 112 6 114 y que no tenemos 
ninguna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumín ico en la puerta: "102 Opticos", 
nuevo 114. 
FABRICAMOS LOS C R I S T A L E S A L A 0RDE1T 
c 1882 1-27 
E M Ü I S I O N ^ C A S T E L L S 
P K E M 1 A D A C O N M E D A L L A 1>E O R O E K L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A K i a 
C u r a i* debilidod en general, escro fula y raquit ismo de los a i ó o a . 
C 1702 J n . - l 
^ONÍCO-NÜTRlWOj CACA* 
El mejor y ei mas agradable de los tón icos , recelado por las 
celebridadec médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
h a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
UN PROYECTO 
A a p r e n d e r i n g l é s y o t r a s cosas 
E l Estado Cubano debe preparar 
las generaciones del porvenir. Una de 
las causas de nuestro actual estado so-
cial, lleno de dificultades de todas cla-
ses, se halla en que los Gobiernos colo-
niales no prepararon nunca al pueblo 
cubano para el ejercicio de todos los 
derechos; nunca se pensó en el porve-
nir.. 
Ahora debemos preocuparnos con el 
porvenir de nuestro pueblo: las gene-
raciones que comienzan deben educar-
se de modo que sepan hacer frente á 
las grandes dificultades de tiempos ve-
nideros. E l gobierno cubano no debe 
vivir al d ía ; porque su obra de hoy 
es para siempre; y que mientras más 
trabaje por la perfección de las gene-
raciones que ahora comienzan, más 
positiva será la libertad y más impere-
cedera la independencia. 
Estamos obligados á poner en fuego 
todos los medios conocidamente efica-
ces para realizar la regeneración de 
nuestro pueblo: la educación popular 
por medio de la Escuela Pública; el 
saneamiento y la higiene al alcance de 
todos; una ejemplar administración de 
justicia y en general todos los elemen-
tos que por experiencia de otros pue-
blos se sabe que labran la felicidad y el 
bienestar de los hombres. 
Nuestra nacionalidad empieza ahora, 
y como resulta á todo organismo que 
empieza á desarrollarse, necesita que 
se pongan en juego todas las fuerzas 
que contribuir puedan á hacer sus co-
mienzos de tal energía que aseguren 
el porvenir. 
Carecemos de los medios que son 
indispensables para nuestro desarrollo 
en todos sentidos, y tenemos que bus-
carlos en otros pueblos ya constituidos 
y que están en marcha definitiva ha-
cia el progreso. Necesitamos crear el 
carácter nacional, el alma de la patria 
cubana, para constiuír una nación l i -
bre, fuerte y rica. 
E l proyecto í^ue someto á la consi-
deración de nuestros legisladores no 
constituirá una panacea, ni puede con-
siderarse como el único medio de re-
construcción moral y material de nues-
tra patria; pero quizá, unido á otros 
medios, realice parte del ideal que se 
propusieron los próceres cubanos que 
por la libertad de Cuba tanto lucha-
ron. 
E l Estado enviará todos los años 
y por su cuenta, cincuenta niños va-
rones, por ahora á los Estados Unidos 
de América. 
Estos niños serán escogidos de las 
Escuelas 'Públicas entre los más apli-
cados, aptos y bien conformados, de 1^ 
á 16 años de edad. Estos niños_ perma-
necerán en el extranjero dos años eon-
seentnros. 
Se les distribuirá en distintos Cole-
gios de los Estados Unidos. 
E l fin primordial de la estancia de 
estos niños en el extranjero es que ad-
quieran el idioma y que conozcan las 
buenas costumbres y civilización de. 
otros pueblos. 
La Provincia de la Habana, enviará 
10 niños. 
La Provincia de Santiago de Cuba, 
enviará 10 niños. 
La Provincia de Santa Clara, envia-
rá 10 niños. 
La Provincia de Matanzas, enviará 
6 niños. 
La Provincia de Pinar del Río, en-
viará 8 niños. 
La Provincia de Camagüey, envia-
rá 6 niños. 
E l Estado costeará de su peculio el 
viaje y la estancia de dichos niños en el 
extranjero, y pagará también un de-
legado inspector que estará al cuidado 
de dichos niños, y un auxiliar. 
En el extranjero residirán en una 
ciudad ó lugar céntrico, un delegado 
Inspector 3r su auxiliar que están obli-
gados á dar cuenta mensualmente de 
la salud y otras circunstancias en que 
se hallen los niños. 
Este delegado y su auxiliar acompa-
ñarán á los niños en sus viajes de ida 
y vuelta; y no podrán ausentarse del 
país en donde se hallen los niños, sin 
autorización del Gobierno cubano. 
E'l delegado y su auxiliar deberán 
ser personas de conocimiento y debe-
rán saber perfectamente el idioma ofi-
cial del país extranjero de residencia 
de los niños. 
En la primera excursión irán 50 ni-
ños, y á los dos años i rán otros cin-
cuenta. 
La excursión se hará precisamente 
en los primeros días del mes de Mayo, 
y el punto de embarque será la Haba-
na, debiendo i r todos los niños en un 
solo vapor. 
He aquí el presupuesto de gastos de 
los cincuenta niños que se envíen al 
extranjero: 
Pasaje de ida á los Estados 
Unidos $ 1.000 
Pasaje á, otros lugares de los 
Estados Unidos 500 
Equipo para una vez 3,000 
Estanc ia de una semana . . . 300 
Imprevistas 500 
Per dos a ñ o s : 
Es tanc ia en los Estados Unidos. 30,000 
Ropa y calzado 3,000 
Imprevistos 3,000 
U n I>elegado del Gobierno, por 
año $2,400 4,800 
U n auxiliar, por a ñ o $1.200 . . 2.400 
Retorno 2,000 
Suma $ 50,500 
Pudiera calcularse cincuenta mi l 
i pesos en número redondo. 
I Esos niños t raer ían á Cuba otras 
| costumbres y en dos años adquir i r ían 
i e'l idioma inglés. 
! La obra no es utópica por lo con-
trario de fácil realización, sobre todo 
' si se prepara todo bien y se nombra 
un delegado honrado é inteligente que 
se consagre en cuerpo y alma á la rea-
lización de este pensamiento. 
Habrá quien crea que hacemos obra 
anexionista; sin duda los que tal cosa 
creen, no viven en el mundo de la rea-
lidad. 
DR. M. D E L F I N . 
Junio 17 de 1911. '1 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobíne 
v i n o Y j a r a b e D e s c h i @ n s 
Todos los Médicos procUman ^nf esK Hisrro Tital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura á lodos. — F A J E Í I S , 
ALGO NUEVO EN CRISTALES PARA ESPEJUELOS Y LENTES 
E L M I S M O E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
D E C E R C A L E S I R V E P A R A V E R D E L E J O S 
D O S V I S T A S E N U N S O L O C R I S T A L 
S I S T E M A A N T I G U O 
C 1748 J n . - l 
S I S T E M A M O D E R X O , I N V I S I B L E 
Nuestrat piedra» bifocales de dos vistas sin pegamento ni divis ión, han venido 
á resolver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, médicos , abo-
gados, s eñoras que leen y cosen mucho, empleados de fábricas , etc., etc. 
Estas piedras son enterizas de una so!a pieza; no contienen pegamento ni se 
les ve raya divisoria. 
Fabricamos estas piedras en todas formas y colores, en el mismo día en que se 
nos presente una formula de un señor oculista, ó mediante un minucioso examen que 
GRA^TIs" nuestrOS 0Pt,co* (|os mejores de Cuba) en nuestro gabinete moderno. 
n , ^ ™ b l , m 0 S de amP!iar " " « « f o s talleres, en los que hemos montado maquinaria moaerna, ^ 
. ,TIf"emos un .grfn s u r t i ó de impertinentes de todas clases y formas: armadura» 
de lentes y espejuelos, moderna», elegantes y adaptables á todas las narices, 
graduamos la vista por correo; pida nuestro ca tá logo , es gratis. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 51, entre Habana y Compostela 
c í e s : a l L 
D i A l t I O DE L A M A R I N A , - ^ C T Í B de la mañana.—Junio 27 de 1011. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a s e s i ó n d e a y e r . - C e n s o r e d i m i d o . - P r ó r r o g a d e ! p e r i o d o l e g i s l a -
t i v o . - - L a s s e s i o n e s s e r á n m a t i n a ! e s . - - L a d i v i s i ó n d e l a c i u d a d 
e n b a r r i o s . - N u e v o M a t a d e r o . - - O b s e r v a c i o n e s a i P r e s u p u e s -
t o . - L a s A l c a l d í a s d e b a r r i o n o s e c r e a r á n p o r a h o r a . - - V a -
r i o s v e t o s d e l A l c a l d e . - - F i n a l . 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó á las ciñ-
ió de la tarde. 
Como de costumbre fué presidida 
por el señor Azpiazo, actuando de Se-
cretario el licenciado Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Censo redimido 
Se acordó redimir el censo que á fa-
vor -del Municipio reconoce 6a •casa 
Empedrado número 21. propiedad de 
A. Gerales. 
E l período legislativo 
A propuesta del señor Veiera ê acor-
dó prorrosrar basta ol día l ó de Julio 
próximo el actual período legislativo. 
Las sesiones, á part i r del primero 
de Julio, se celebrarán los lunes, miér-
î olê  v viernes de 9 de la mañana á 12 
del día. 
División de barrios 
Pasó á informe de una ComSsiÓD es-
pecial, el expediente relacionado eon 
la nueva división de barrios de la ciu-
dad. 
Junto eon ese expediente van los 
nuevos planos. 
Nuevo Matadero 
Se dió cuenta de un expediente in-
roado á vir tud de instancia de don A l -
fredo Betaneourt. solicitando autori-
zación para construir un Matadero pa-
ra uso público en la finca "Nuestra 
Señora de la L u z . " en Luyanó. 
Dicho expediente pasó á informe de 
La Comisión de Fomento. 
Observaciones 
Quedó sobre la mesa el cuaderno de 
observaciones que hizo la Secretaría de 
Gobernación al presupuesto de 1909 á 
1910. 
E l Congreso Eucarístico que va k 
alebrarse en Madrid será un aconte-
cimiento glorioso. E l Representante 
je] Soberano Pontífice ha entrado ya 
?.n medio de las aclamaciones de más 
ñe eincuenta mi l almas, de más de cin-
cuenta mil oradores de Jesús Sacra-
mentado. 
•Católicos de distintas naciones han 
llegado á la capital de España . Prín-
íipes. Obispos Sacerdotes, hombres de 
Concias, ricos y pobres, unidos todos 
por los lazos de la fe, se disponen á 
realizar pública manifestación de su 
amor al Rey de los corazones, á la 
Víctima Inmaculada. 
Cincuenta mi l creyentes entonarán 
?1 himno al Santísimo, alimento de los 
peregrinos y pan de los ángeles. 
Como los congresistas de Madrid, 
tanibi'-n nosotros cantaremos: 
F a n f n m ergo Sacramentum 
Veneremur cernui. 
A los devotos de Jesús Sacramen-
tado pido ama limosna para dos pobres, 
iino de ellos tuberculoso. Los dos infe-
lices ^stán PU la miseria. 
I Qué mejor prueba de nuestro amor 
í Jesús que socorriendo á los desgracia- ! 
ios? 
j . V I E R A . 
Los concejales se proponen estudiar 
detenidamente los funJaintmtos de di-
chas observaciones. 
Las Alcaldías de barrios 
Se leyó una instancia de don Nicolás 
Santos, solicitando que se creen las A l -
caldías de barrios y que se le designe 
para desempeñar una de ellas. 
La Cámara acordó contestarle al se-
ñor Santos que no piensa por ahora 
crear esos organismos. 
Vetos del Alcalde 
Se aceptaron los siguientes vetos del 
Alcalde: 
Uno al acuerdo, por el eral se fijaron 
en 5 pesos moneda oficial los derechos 
de examen de los ^ehauffeurs." 
Otro al acuerdo de construir un par-
que público en Puentes Grandes. Fun-
da el doctor Cárdenas este veto en que 
el lugar donde se proyectaba construir 
dicho parque pertenece ai término de 
Marianao. 
Otro al acuerdo rebajando á 50 pe-
sos por función las cuotas asignadas á 
las vallas de gallos. 
Otro al acuerdo por el cual se votó 
un crédito de $1,500 para hacer un 
plano de los repartos terminados y 
pendientes de los barrios íiel Cerro y 
Jesús del Monte. 
Otro al acuerdo creando varias pla-
zas en la Administración Municipal, v 
Otro al acuerdo, ya bastante antiguo 
y hov necesario por existir la Ley del 
Servicio Civil , de que las plazas técni-
cas del Municipio se proveerán por 
oposición. 
Sin " q u o r u m " 
ha sesión terminó á las cinco y me-
dia, por haberse roto el "quorum." 
E L Ü i r i 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Jnio 26. 
Observaciones á las S a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'48; Habana, 764'34; Matanzas, 764'36; 
Isabela, 763'97; Camagüey, 763'38; Santia-
go de Cuba, 763'92. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27*0, máxima 32,4, mínima 26'0; Haba-
na, del momento, 2Í 1, máxima 29'8t míni-
ma 24'8; Matanzas, del momento, 27'1, má-
xima "l'O, mínima 23'7; Isabela, del mo-
mento, 27'B, máxima 31'0, mínima 26'5; Ca-
magüey, del momento, 26'5, máxima 37'7, 
mínima 24*3; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 27'3, máxima 32,6> mínima 23'9. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Habana, 
NE., 3*1; Matanzas, ESE., 4*5; Isabela, 
ESE., flojo; Camagüey, E., 3'0; Santiago 
de Cuba, flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 5'0; 
Habana, lloviznas; Santiago de Cuba, 1'4. 
Estado del cielo: Pinar del Río y San-
tiago de Cuba, parte cubierto; Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Vinales, Esperanza, Gua-
najay. Consolación del Xorte, Bahía Hon-
da, Mántua, Dimas, Pinar del Río, Maria-
nao, Regla, Columhia, San José de las La-
jas, Santiago de las Vegas, Rincón, Arro-
yo Aranas, San Nicolás. Palos, Nueva Paz, 
Caimito. Bejucal, Bolondrón. Unión de Re-
yes, Güira de Macuriges, Jagüey Grande, 
Agramonte, Palmira, Santa Cruz del Sur, 
Caney, Baracoa, Cuabitas, Santiago de Cu-
ba, Victoria de las Tunas, Chaparra, Puer-
to Padre, San Agustín, Manzanillo, Yara, 
Veguitas, Baire y Jiguaní. 
NOTAS PERSONALES 
E ! D r . A n t o n i o M o r e n o 
Con gusto consignamos que este dis-
tinguido amigo, repuesto del lamenta-
ble accidente que sufrió, se ha hecho 
cargo de su clientela, reanudando las 
consultas de 1 á 3 en su domicilio, 
Monte y Angeles, altos. 
C A M A R A S 
fvo<jak. Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotoerráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que no deben administrar una medicina i sug niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
Qne Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
Que estos ingredientes sen remedios caseros é inofensivos, j los mejores para los niños; 
Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
f c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Uls.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BKLMONT, Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a firma de 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. "WALLACE, Bradford (N. H.) 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SF.ELEV, Amity (N, Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
«e encuentre en 
c c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TEE CEtTArn COXFANT, 77 «CRIUT STREZT, NÜXTA TOEX, V. I . i. 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
Habana, Junio 23 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Le ruego haga por su bien redactado 
periódico las .siguientes preguntas al 
Supervisor del Ayuntamiento de esta 
eapital para ver si pone remedio. 
Si el Ayuntamiento al propietario 
que quiere fabricar le hace obligatorio 
tome terreno de la vía pública previo 
pago, para que se ponga en la línea 
de las demás casító. j, por qué dicho 
Ayuntamiento al querer hacer vía pú-
blica los portales de las casas de parti-
culares no abona á éstos señores las 
varas de terreno y obras que constitu-
yen dichos portales? La Lev parece 
igual para todas, y tan oblisrado está ol 
Ayuntamiento para hacer suya una co-
sa comprarla y pagarla como cualquier 
hijo de vecino. 
Si para abrir una calle obstruida 
por una casa el Ayuntamiento forma 
un expediente de expropiación forzo-
sa por causa de utilidad pública y ta-
sa la casa, y su valor lo entrega al pro-
pietario para poder demolerla, ¿por 
qué no adopta igual procedimiento pa-
ra hacer suyos los portales de las casas 
narticulares, para dedicarlos á vía pú-
blica, ya que no es bastante las aceras 
que tenemos y el medio de la calle? 
¿Por qué ha permitido el Ayunta-
miento que dentro de las aceras se ha-
yan colocado esos gruesos postes de la 
luz eléctrica qne obstruven el tránsito á 
los de á pie y cuando llueve tienen aue 
mojarse los pies echándose al medio 
de la calle porque no pueden i r por la 
acera con los paraguas?; eso no se vió 
en la época de España. 
¿Por qué se lia permitido al Ayun-
tamiento alterar el número de las ca-
sâ , inscriptas en el Registro de la Pro-
piedad color-ando en las puertas de las 
casas nuevos números? 
¿Por qué el Ayuntamiento á vende-
dores ambulantes que pagan su contri-
bución como tales, por situarse en por-
tales con permiso de los dueños ó pro-
pietarios de dichos portales les cobra el 
arbitrio de puesto fijo, ó por mejor de-
cir alquiler de terrenos oue no son del 
Aruntamiento? ¿Por qué á las establo-
cimientos hace retirar para el in-
terior los objetos que exhiben al públi-
co en los portales para su venta, cuan-
do esos portales son parte inteerrante 
de la casa porque pagan alquiler para 
su u -:o? En hora buena q ne el Apun-
tamiento cobre alquiler cuando el te-
rreno sea suyo pero no cuando sea aje-
no ó de un particidar. 
E l derecho es el derecho; la ley es 
Ley. Esto debe verse ante^ de que em-
piece á regir el presupuesto de 1911 á 
1912. 
Avelino Sampere. 
m lis pmifls 
Por raro que parezca, las papas son 
susteptibles de producir envenena-
mientos, sin necesidad de invocar la 
solanina, como hasta ahora se había 
hecho. Sabido es. en efecto, que este 
alcaloide tan repartido entre las sola-
náceas y, en particular, en las plantas 
del género solanina. existe siempre en 
la papa, aun fuera del momento de ia 
germinación, si bien la cantidad del 
tóxico contenida en el nutrit ivo tubér-
culo es siempre pequeña, habiendo si-
do evaluada por los químicos en la ci-
fra de 20 á 200 miligramos por kilo-
gramo, y debiéndose tener en cuenta 
que la casi totalidad del alcaloide men-
cionado se encuentra inmediatamente 
bajo la cáscara, de manera que al so-
meter las papas á la peladura se les 
priva, casi por completo, de la solani-
na. 
Pero, si es preciso descartar la so-
lanina y es indudable que de cuando 
en cuando ñas llega el conocimiento de 
envenenamiento en que la papa es jus-
tamente inculpada ¿ á qué debemos 
atribuir entonces ei envenenamiento? 
Este problema se ha planteado de 
nuevo en Alemania tras una serie de 
seudo-en venena mié ntos de los cuales el 
último, ocurrido en un regimiento 
de húsares de la guardia, motivó cui-
dadosas investisraciones y causó cierta 
alarma en el público. 
De todas las pesquisas hechas resul-
tó evidente que las papas eran todas 
nuevas, sanas y de buena calidad; que 
no contenían más que 21 miligramos 
de solanina por kilogramo, y que con-
tenían nna canti lad de aírua mayor 
que la normal: en cuanto á la prepa-
ración que habían sufrido se puso en 
claro que habían sido peladas la vís-
pera de] día en que se las cocinó y que-
daron depositadas en grandes vasijas 
con agua, cerca de la barraca que sir-
ve de cocina; un hecho importante 
que la temneratura ambiente dnrante 
ese día y la mañana siguiente fué al-
tísima. 
Como era impasible atribuir las fe-
nómenos producidos á la pequeñísima 
cantidad de solanina era preciso bus-
car otra explicación y se tuvo en cuen-
ta que el profesor Dieudonné había in-
dicado ya que en la gran mayoría de 
los casos debían atribuirse estas efec-
tos á algún producto de descomposi-
ción que se desarrollasen en estos tu-
bérculos bajo la acción de ciertas bac-
terias de la podredumbre. 
En otra ocasión ha oenrrido un ca-
so análogo en el campo de Hanme-
blourg en que 180 soldados experí. 
mentaron los síntomas propios de esta 
intoxicación 7 horas después de haber 
comido ensalada de papas, y no estu-
vieron fuera de peligro hasta 7 horas 
más tarde. 
Practicada la investigación corres-
pondiente, se pudo determinar, me-
diante el examen bacteriolófíico. que 
existían numerosas colonias de Ptote» 
US í f/r/aris. cuya acción nociva fué 
puesta en claro de la manera siguien-
te: unos ratoneillos á los que se hizo 
comer de la ensalada murieron á las 
24 horas, y presentaban una intensa 
inflamación del estómago y los intesti-
nos; los caldos de onltivo en que se ha-
bían sembrado estas bacterias no eran 
nocivos para los animales de esta espe-
cie; pero, en cambio, la misma bacte-
ria sembrada en papas previamente es-
terilizadas y después sostenidas á una 
temperatura de 37°. durante 24 horas, 
las hacía adquirir propiedades tóxicas 
en alto grado, y los ratones que comían 
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estas papas morían enrenenacios de 24 
á 48 horas después de su indigestión. 
E l mismo experimento, pero hecho á 
temperatura más baja, de 10 grados 
á 12 grados, no daba lugar á convertir 
las papas en materia venenosa. 
De aquí se deiuce claramente que el 
Protcus e.s capaz de producir en las pa-
pas productos tóxicos de desdoblamien-
to, cuando actúa sobre ellas á una tem-
peratura bastante elevada; esta bacte-
ria, por sí misma no es directamente 
infecciosa ó tóxica, pero si lo resolta 
por las sustancias venenosas que for-
má en este1 rico tubérculo cunnlo las 
circunstancias son ¿propiadas á e¿ta 
acción. 
De la liger.i c\pc«i'-inn di» hechos 
que más arriba apuntamos, surge, na-
turalmente, la indi<-ación de cuales 
sean las medidas eficaces para evitar 
estos accidentes: consiste en manipu-
lar las papas con la mayor limpieza 
pasible en las personas, utensilios y 
vasijas con los cuales haya de estar en 
contacto; en no mantenerlas ya pela-
das, en recipientes expuestos á altas 
temperaturas durante 24 horas, y si 
las necesidades prácticas exigen la 
mondadura de las papas con gran an-
ticipación al tiempo de la cocción, con-
servarlas en depósitos refrigeradores, ó 
recurrir al uso del hielo directanten-
te, para evitar, las altas temperaturas, 
que constituyen el factor esencial, co-
mo sp ha visto, para la producción del 
temible veneno. 
DOCTOR EQUIS. 
CORRÍO M ESPAÍA 
Subasta de una carretera.—El bruto 
de Krimo.—La aris tocrát ica Te-
tuán. 
Con fecha 2 de Junio dirige á " E l 
Mundo" de Madrid su corresponsal en 
Tetuán, la siguiente curiosa correspon-
dencia. 
Ayer nos despertaron con una buena 
noticia: la concesión de la carretera de 
Tetuán á Río Martín, á favor de un es-
paño. Se temía que el remate se lo lleva-
ra un francés. La colonia entera es-
taba pendiente de este asunto, con el 
alma en un hilo. ¿Por qué? No hay 
que olvidar la preocupación constante 
de los españoles de Tetuán, que están 
temiendo siempre ser víctimas de los 
manejos y de los procedimientos que 
emplean los franceses para sobreponer 
su influencia en perjuicio de la nues-
tra. 
Todos estos días hemos tenido rui-
dosas polémicas sobre el asunto en la 
masa redonda de la fonda. Españoles, 
franceses, rusos y alemanes—que de 
todo hay en esta pequeña hospedería 
de la plaza de España—hemos discuti-
do á gritos la cuestión delicadísima de 
la mencionada carretera. Nosotros 'to-
mamos á los extranjeros por sordos y 
les hablamos á gritos, creyendo que así 
han de entendernos mejor. De mane-
ra que los pobres franceses, rusos y ale-
manes, que no están en el secreto, han 
creído que nos las íbamos á comer cru-. 
dos, y callaban asustados de lo que ellos 
llaman " e l orgullo y la altanería de 
las españoles." 
La nacionalización de esta carretera 
ha sido para nosotras punto de honra 
y satisfacción de todos nuestros anhe-
os. Se trataba de impedir que los fran-
ceses colocaran este mrevo jalón de su 
perniciosa influencia á las puertas 
mismas de Tetuán. Se quería impedir 
que el moro se aficionase al dinero 
francés, perdiendo el respeto á nuestra 
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moneda, que en Tetuán se cotiza con im 
30 por 100 de premio. Un duro espa-
ñol vale 26 reales hasanis. De mane-
ra que toma usted café, compra un pa-
quete de cigarros de contrabando, en-
vía usted un par de cartas al correo 
da usted un duro para que le cobren 
todo, y el obediente Kahua-yi le de-
vuelve á usted 23 reales, con el a.soni-
bro consiguiente del forastero, que H\ 
principio cree que aquí el tomar cate 
no sólo es gratis, sino que todavía le 
dan á uno dinero encima. 
La preocupación de la colonia CSD», 
ñola es, pues, la odiada influencia qa^ 
los franceses procuran extender por 
todos los medios que le sugiere su 
abundancia de dinero. Aquí, en \k 
fonda, había días pasados un Trances 
M. Theodore Loubet. que vino á estu-
diar el terreno para tomar parte en la 
subasta de la carretera. Excuso decir-
les á ustedes cómo miraríamos al po-
bre señor. Le atacábamos sin piedad 
asustándole con toda clase de embus-
tes. Los moros odiaban á los france-
ses, y era seguro que si la .subasta se 
la quedaba uno de ellos, habría tiros 
á diario y degüello de contratistas to-
das las semanas. El pobre M. Loubet 
abría tamaños ojos y se golpeaba las 
sienes jurando que no comprendía 
aquel odio, ni las razones que abona-
sen á los españoles para interesarle en 
un negocio que tales peligros prometía. 
Le dimos á entender que estaba com-
prometida en el asunto la honra na-
cional de España, y el buen señor se 
hacía una porción de cruces, sin enten-
der palabra. Yo le hice prometer que 
me pondría una postal desde Tánger 
dándome cuenta del resultado de la 
subasta. El francés cumplió .su pala-
bra, pues ayer mismo recibí su postal, 
que decía: "L'entrepreneur de la ron-
te est un espagnol. Vous pouvez ohan-
ter.le chant national." 
Con estas y otras cosas pasamos el 
rato de la sobremesa. Ahora tenemos 
entre manos á un ruso educado en 
Francia, un joven absurdo que se dice 
entomólogo y que ha venido, según 
confiesa, á recoger ortópteros marro-
quíes. Parece que su especialidad son 
los ortópteros; pero nosotras sospecha-
mos que sea un agente francés. Toda-
vía no le hemos visto salir al campo ni 
recoger un solo bicho de los que infec-
tan esta inenarrable ciudad moghrebi-
na. 
La cual es tan difícil describir, co-
mo lo sería dar una idea de nuestras 
ciudades á estos torpísimos vasallos da 
.Mnley l laf id , cuyas entendederas co-
rren parejas con la suciedad y el 
abandono de sus cosas y personas. En 
la fonda tcn -mos un criado moro, re-
cién sacado de la kábila. que puede ser-
vir de modelo para eartudiaT en él la in-
teligencia y las aptitudes de la raza. 
A mí me sirve cíe -sujeto para mis ex-
periencias, y las he hecho sumamenta 
curiosas. Se llama Abd-el-Krim, escla-
vo del Clemente; pero le llamamos 
Krimo. que es el diminutivo de su nom-
bre. Es muy bruto, excesivamente bru-
to; pero nadie Sé lo luirá confesar, aun-
que le esté predicando ün año. Como 
recién venido del Dxar. apenas entien-
de el español. Sin embargo, afecta en-
tenderlo, y á todo lo que se dice ú or-
dena, contesta invariablemente: 
—Sí, señor. Luego hace unas bar-
baridades que son la risa de los hués-
pedes.—Krimo—acabó de decirle, por 
probarle, ante un nuevo huésped que 
ha llegado esta mañana.—Tráeme la 
ley de Jurisdicciones, que está encima 
del Conde de Luxeraburgo.—i Sí se-
ñor!— contesta Kr imo; y desaparece 
como un rayo, edc-aleras arriba. Toda-
A N C I A N I D A D 
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vejez. Todos saben que durante esta épo-
ca de la vida, la vitalidad y fuerzas del 
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leran de una manera prodigiosa ese esta-
do de vejez al que tanto tememos todo Ho-
gar. Es indispensable y de suma impor-
tancia proteger y fortalecer la salud cuan-
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, ,e estov esperando. Xo vendrá ; por-
^ este "cazurro hijo del Profeta, 
^ n d o está convencido de no haber 
l^tendKK? ""a c'osa' ^le^aparece y tar-
j dos ó tres llora-s cn reaParec€r'. 
ndo él calcula que ya se ha olvidado 
^ ,.flrtro Es má.s gracioso cuando 
í-nuivoca, v se equivoca las mas de 
se \:eces. Un di a le pedí el biearbona-
l8Sde mi mesa de noche, y rae trajo los 
t0n1elos. Luego le pedí una botella de 
^no blanco que me han regalado, y me 
^rvió una copa de leohe. Lo peor es 
51 e v0 no sé por dónde ha sabido que 
ql1 voy á marchar pronto, y el conde-
111 jo en cuanto le ordenan despertar 
^un huésped á las cuatro de la maña-
fl porque se tiene que marchar en di-
Ljción á Ceuta ó de Tánger, me des-
ierta indefectiblemente á mí. Yo ya 
l¿ que me tiene que despertar todos los 
á las cuatro de la mañana, y no 
J hago caso; pero la primera vez me 
L un susto.- ¡ A ú n ! - !Aaaá! -
.Qooó!— Oigo gritar en medio de la 
loche, con acompañamiento de porra-
zos, en mi puerta.—¿ Qué sucede?— 
.Tjuuú!—No había manera de sacar 
otra cosa. Creí que entraban nuestras 
tropas cn Tetuán. que se había armado 
alguna trapatiesta de tiros, que^ ardía 
€rhotel. Abro la puerta y veo á KJÍ-
jno soñoliento, que sigue ululando y 
haciéndome gestos expresivos :—¡ Bes-
tias. •• abaco... bestias!—pudo decir 
al fin. T como yo no necesitaba ningu-
na bestia, le eerre la puerta en los 
hocicos. El pobre huésped para quien 
era el aviso se tuvo que quedar en Te-
tuán, por la imbecilidad de Krimo. 
ya se ha repetido el incidente, tres ve-
• ees. 
Casi todos los moros de Tetuán, fue-
ra de unos cuantos que se pierden de 
vista por listos y diplomáticos, son tan 
brutos como Krimo. encendedor 
mecánico produce efectos inesperados 
entre las moras del mercado. A l ver-
lo encenderse por sí sólo, lanzan un 
grito y se tapan los ojos—lo demás del 
rostro ya lo llevan tapado—con las ma-
nos. Otras me insultan; yo no las 
entiendo, pero sé positivamente que 
me insultan, y las ha habido que se han 
caído al suelo, del terror. 
Tetuán es una ciudad bellísima con 
cus calles frescas y retorcidas, sus ten-
deretes pintorescos, su fuerte color 
marroquí, sus 38 mezquitas y zauías, 
sus blancos y verdes minaretes, sus al-
kahuas y fumaderos de K i f , su anima-
ción diurna, su poética soledad de la 
noche, el misterio de sus moradas, los 
extraños ruidos que la adormecen, las 
cadencias de sus millares de fuentes, 
siempre corriendo en abundosos ca-
ños, la tranquilidad de su patriarcal 
existencia y la soberana cortesía de 
sus 30.000 habitantes. Declaro firme-
mente que yo no me marcharía de a-quí, 
hasta que la civilización, destruyendo 
este admirable concierto de paz, de 
calma, de suprema tranquilidad, me 
•hiciese emigrar al campo, donde ense-
ñaría á los sencillos kabileños, muoho 
más hospitalarios, nobles y agradeci-
dos, annqne pobres 6 ignorantes que 
los campesinos de Europa, las estancias 
sublimes del maestro salmantino: 
Qué descamada vida 
la del que huye el mundanal ru ido . . 
F. MARTINEZ MAGÜES. 
Persiguiendo al Roghi.—Tropas de 
refuerzo.—Actos de bandolerismo. 
—Noticias de Larache. 
Tánger 7. 
Las fuerzas imperiales del capitán 
Moreau continúan persiguiendo al 
nuevo Roghi. 
Los hafidistas han sido reforzados 
por los t i l ic y jolots, que componían 
las columnas del Raisuli. 
Se dice que Tayza ha recibido un 
refuerzo de 6,000 montañeses. 
Los actos de bandolerismo en los 
«Irededores de la ciudad son muy fre-
cuentes. 
( n soldado que se dirigía de Alcá-
tar á Larache fué robado cerca del 
zoco del Arba, pudiendo escapar con 
vida gracias á una sección de "aska-
r is ' ' que fué en su auxilio. 
A l tenerse noticia en ésta de que 
habían llegado á Larache buques cíe 
guerra españoles, se desbordó la ale-
gría popular, acudiendo muchos nota-
bles á visitar al Cónsul español para 
darle las gracias por este auxilio. 
Se sabe que muchos comerciantes 
piensan llevar á Larache sus joyas y 
su dinero, teniendo la seguridad de 
que allí serán amparados por los ma-
rinos españoles. 
Regreso del general Zubia.—Una ex-
cursión. — Los convoy:s.—Buques 
de guerra. 
Ceuta 7. 
Han regresado de ia excursión á 
las posiciones el general Zubia y sus 
ayudantes. 
Les excursionistas fueron escolta-
dos por 40 soldados de Caballería. 
Vienen satisfechísimos. 
Han recorrido los caminos en cons-
trucción que conducen á las nuevas 
posiciones. 
Se internaron bastante en el cam-
po moro, donde reina completa tran-
quilidad. 
En una canoa automóvil han ido 
hasta Monte Xegrón las señoras de 
varios oficiales que guarnecen aque-
lla posición. 
Los convoyes que aprovisionan á 
los destacamentos han regresado sin 
novedad. 
Han fondeado los cañoneros "Oe-
neral Concha" v ''Vasco Núñez de 
Balboa." 
Los vinos españoles. 
Madrid 8. 
Presididos por el señor García Ber-
langa, se reunieron en ei Congreso los 
diputados de las regiones producto-
ras y exportadoras de vinos, para oir 
las reclamaciones de los exportadores 
de vinos de Cataluña. Valencia y A l i -
cante, y de la Cámara de Comercio de 
Cette, que ha hecho un viaje con el 
único objeto de pedir amparo y pro-
tección contra las persecuciones in-
justificadas de que son objeto nues-
tros vinos. 
No parece sino que hay el propósi-
to deliberado en Francia de impedir 
nuestra exportación. 
Las reclamaciones que formulan 
son: 
"Ia.—Que para evitar que capri-
chosamente la Administración fran-
cesa detenga nuestros vinos, que de-
clare de una manera categórica qué 
condiciones exige par^ considerar co-
mo vino natural el español ¡ y 
2a.—Que en el momento en que la 
Aduana francesa haya analizado un 
vino español, y lo haya declarado ad-
misible, y haya satisfecho los 12 fran-
cos por hectolitro, que se considere el 
vino nacionalizado y se impida que se 
le creen dificultades en su circula-
ción interior, y se denuncie y detenga, 
como ahora se hace con el régimen de 
sospechas y persecuciones, que es el 
que predomina ahora." # 
iSe acordó también visitar al Minis-
tro de Estado para exponerle los de-
seos de los exportadores. 
al que también concurrió el doctor 
Fernando Ortiz. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los nuevos buques 
E l Subsecretario de Hack-nda, se-
ñor Alonso Casiañeda, entregó ayer 
tarde al señor Luis V. Flaeé, repre-
sentante de los señores Wilham 
Cramp Sons, de Filadelfia, un che-
que por la suma de $50,660, á cuen-
ta de la cantidad estipulada por la 
construcción de los cruceros " C u b a " 
y • Pa t r ia" para la Marina Nacio-
nal.-
No es posible 
Se ha negado la autorización soli-
citada por el señor José Schivino de 
la parcela de terreno del Estado qoie 
comprenden las calles de Zulueta, 
Monserrate y Dragones, 6 en su defec-
to la que está frente á Payret, para 
establecer un festival. 
llegue el ganado á su destino, incu-
-rrirá en la multa de 20 centavos por 
cada animal que el pase contenga^ 
Que no existe disposición alguna 
especial que determine á quien co-
rresponde abonar el anuncio en la 
*"Gaceta Oficial" por certificados ex-
j traviados, debiendo de atenerse los 
¡ interesados á lo (jue sobre el particu-
| lar haya acordado el Ayuntamiento, 
y que no estando dispuesto se publi-
quen tales anuncios en periódicos lo-
cales, no procede el cobro de ellos. 
F a r a n o srastar e l d i n e r o e n 
m e c i i e i n a s se debe srantar e n l a 
c e r T e z a de L A T l í O I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Nueva Sucursal 
E l domingo 25 del actual quedó 
abierta al servicio de clase la nue-
va Sucursal del Banco Español de la 
Isla de Cuba establecida en la ciudad 
de Sancti Spír i tus . 
La apertura en este punto de ese 
establecimiento de crédito fué reci-
bida con gran regocijo por todos los 
elementos de arraigo de la localidad. 
A l acto, que resulto muy lucido, 
concurrieron los miembros del Conse-
I jo de Gobierno del B;inco referido, 
l señores don José Gómez, don Manuel 
Lozano, don Ramón López y el Secre-
tario de la institución, señor don Jo-
sé A. del Cueto. 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DF. GOBERNACION 
Regreso 
* Ayer regresó de su excursión á las 
Villas, el Subsecretario de Goberna-
1 ción, señor Jiménez Lanier, quien 
viene muy satisfecho de las atencio-
nes que le dispensaron en los distin-
tos puntos que recorrió, haciendo es-
pecial mención de don Juan Zárraga, 
comerciante de Caibarién y dueño 
del central " A d e l a , " donde fué obse-
quiado con un espléndido almuerzo. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l edificio del Instituto Provincial 
A las tres de la tarde de ayer, lu-
nes, y en el despacho del señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, se constituyó la Comisión 
de subasta para la construcción del 
edificio destinado al Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital y 
sus escuelas anexas. 
Concurrieron los señores licencia-
do Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucción 'Pública y Bellas Ar-
tes, Presidente; el señor Joaquín 
Chalons, Secretario de Obras Públi-
cas, vocal, y el señor Miguel Saave-
rio. Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares de 
l a Secretar ía de Obras Públicas, que 
actuó de Secretario. 
> Fueron presentadas seis proposi-
ciones en pliegos eerrados, corres-
pondientes á las casas siguientes: 
1. Cuban American Constrcting 
Company, representada por el señor 
S. Sánchez Govín. 
2. Sr. Silvestre Delgado. 
3. John P. Robertson. 
4. Eugenio Reinery y Piedra. 
5. Sr. Agust ín Alvarez. 
6. Sres. Pordy & ITenderson. repre-
sentados po^ L . E. Brownson. 
Se presentaron también tres pro-
testas, habiéndose levantado acta que 
suscribieron todos los presentes. 
No tienen que examinarse 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le ha 
manifestado que los maestros que 
fueron aprobados el año pasado no 
tendrán que volver á examinarse has-




E l a-gua en el Vedado 
l í a n sido devueltos, debidamente 
aprobadns. los ejemplares del pro-
yecto redactado por la Jefatura de la 
ciudad, para la instalación de una tu-
bería maestra de agua de 4 " para las 
calles 4 entre 19 v 21 v 19 entre 
4 y 6. 
El importe de $920.85 á que as-
ciende el presupuesto de las obras ŝ -
rá abori^dn por el señor Bartolomé 
Aulet. que las ha solicitado y los pro-
pietarios nue deseen encontrar á e^ta 
maestra de asma, habrán de abonar 
á dicho señor la parte que propor-
cional mente les corresponda, á me-
nos que el Ayuntamiento no le rein-
tegre con anterioridad este importe. 
Una solicitud 
Se ha pedido autorización á la Se-
cretaría de Gobernación para extraer 
arena, de la playa del " C h i v o / ' con 
destino á Obras Públicas. 
S A P O L I N 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
MARCA RTDA. 
P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . MARCA nm 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un li™Pj° 
y sanitario. Más durable que la pintura. Óran variedad de ^ S u S S l S ^ S 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita expenen-iap..ra 
usarlas A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO S A P O L I N : Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. £s lavable. 
E s m a l t e d e O r o • • O u r F a v o r i t e " L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos de madera. 
yeso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro. sin dejar senales de la brocha 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal d-e San Juan y Martínez, 
el Seeretarin de Apricnltnra h í dis-
puesto «c informe á la expresada au-
toridad iq're el Decreto de fecha 10 de 
Octuhrc de 1885 del Gobierno Gene-
ral dispone nue el que traslade sram-
do de un barrio á otro, y deje de 
presentar el papo en el término de 
tres días, contando desde el en que 
DE COMUNICACIONES 
E l señor Silveira 
Repuesto ya de la dolencia que le 
oblicró á permanece rrecoprido duran-
| te algunos días, ha reanudado desde 
i ayer su asistencia á la oficina el Di -
i rector General de Comunicaciones, 
señor Díaz Silveira. 
Nos alegramos. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Choque 
De Marianao telegrafiaron al Go-
bierno Provincial haber ocurrido un 
choque entro un tranvía de pasajeros 
y un motor de La Lisa. Han resultado 
muchos heridos, algunos de ellos de 
gravedad. 
. E l Gobernador en Marianao 
Inmediatamente que llegaron al 
Gobierno estas ncticm.v, el general 
Asbert salió con dirección al lugar 
del suceso, acompañado de los docto-
res Borrel. director del hospital de 
San Lázaro, y José María Zayas. que 
se encontraban en el Gobierno inci-
dentalmente. 
A Marianao llegó el general Asbert 
en los momentos en que comenzaba á 
actuar el Juzgado. 
Del grave accidente resultaron 17 
heridos. 1-3 de los cuales son leves, 
afortunadamente, y dos bastante 
graves, que fueron tr.-tsladados á la 
Casa de Socorros do Marianao, donde 
permanecían ayer tardci 
A las doce regresó el general As-
bert al palacio del Gobierno. 
MUNICIPIO 
E l Presupuesto 
Esta tarde se reuni rán los concejales 
con el Alcalde para tratar de llegar H 
un acuerdo sobre el presupuesto del 
próximo ejercicio. 
La opinión que prevalece es la de 
Une no habrá presupuesto. 
~ O T O VARIOS 
Havana Electric Railway Company 
La Empresa de la llavana Electric 
Railway Company, ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 25 de Junio $45,Í$2£¡ Cy.. teniendo 
un aumento en la semana de $3,408 
cy. comparado con igual semana del 
año próximo pasado (pie fué de $42 
mil 415 cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudación de 
los t ranvías la Empresa del llavana 
Electric $1.131.617 cy., teniendo un 
aumento de .4?112,919 cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado, 
que fué de $1.018,698 cy. 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por homicidio 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado firme la sen-
tencia de la Audiencia de la Habana, 
! por la cual se condenó á Mateo Valen-
I t i á la pena de 14 años, 8 meses y 1 dia 
de presidio por homicidio de José Ba-
callao. 
Por hurto 
Ha sido desestimado el recurso de 
casación por infracción de ley que es-
tableció Norberto Zaldívar contra la 
sentencia de la Audiencia de la Haba-
na, condenándole á la pena de 2 años, 
4 meses y 1 día de prisión como autor 
de un delito de hurto. 
Por atentado 
Por haber fallado el Tribunal Su-
premo no haber lugar en un recurso 
de casación, ba sido declarada firme 
la sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas que condenó á Miguel Ledesma 
y Rafael T n y i l l o á la pena de 1 año, 
8 meses y 1 día de prisión á cada uno. 
por atentado á agente de la autoridad. 
Homicidio y lesiones 
También ha sido declarada firme la 
sentencia de la Audiencia de la Haba-
na, por la cual se condenó á José Pla-
nes, Francisco Diaz Rodríguez y Fran-
cisco Tejera Sánchez, a la pena de dos 
meses y 1 día de arresto, por homici-
dio y lesiones por imprudencia. 
La causa origen de la sentencia fué 
el derrumbe ocurrido en una casa en 
construcción en 17 esquina á G. en el 
Vedado, en que resultaron varios 
muertos y heridos. 
Los juicios orales de ayer 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se celebraron ayer tres juicios, á sa-
ber: los de las causas seguidas contrn 
Enrique Alfonso y Jacinto Sotolongo^ 
por estafa; contra Miguel A. Rainerv. 
por estaba también y contra Manuel 
Vázquez, por lesiones. 
Las defensas en estos procesos la lle-
van, respectivamente, los Letrados se-
ñores Viondi , Herrera Sotolongo y 
Valencia. 
Otra estafa 
Por este delito y en causa proceden-
te del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, se celebró en la Sala 
Segunda el juicio de Manuel Lozano ¡ 
defendido por el Dr. Castellanos. 
Por rapto y por robo 
Y por último, en la Sala Tercera de 
lo Criminal, se celebraron los juicios 
en causas seguidas contra Fidel Fer-
nández, por rapto y contra José Vai-
dés, por robo. 
Defensores: los doctores Vieites y 
Cardenal. 
En lo Civil 
En esta Sala de lo Civil y Conten-
cioso-administrativo estuvieron seña-
ladas, para celebración, nada menos 
que cuatro vistas, en el siguiente or-
den: 
E l juicio de mayor cuant ía , en co-
bro de pesos, establecido por don Juan 
J. Domínguez Caamaño, contra don 
Rafael de Cárdenas, en su carácter de 
Patrono de la obra pía de Mart ín Cal-
vo de la Puerta. 
El juicio de menor cuant ía estable-
cido por don Juan Pici contra don 
Juan Sánchez Justo, sus herederos ó 
causa-habientes y Marcelino Martínez 
sobre cumplimiento de contrato y 
otros extremos. 
El testimonio de lugares de la terce-
ría de mejor derecho establecida por 
don Eleuterio Martines España, á 
consecuencia del ejecutivo seguido 
por don Agustín Montagut, contra 
don Manuel de Villiers. 
Y el juicio ejecutivo seguido por 
don Mariano Lora contra don Gumer-
sindo Díaz Valdepares. 
En estos cuatro asuntos figuran co-
mo Ponentes, respectivamente, los 
Magistrados señores Avellanal, Nieto 
y Plazaola. 
Sentencias condenatorias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Jesús Gómez Fernán-
dez, pnr lesiones, á la pena de 1 año 
y un día de prisión correccional. 
Condenando á Florencio Morales 
Rodríeruez. por rapto, á 1 año, 8 meses 
y 24 días de prisión correccional. 
Absueltos 
También se han dictado sentencias 
absolviendo á Indefenso Crespo en 
causa por amenazas é insultos; á Pe-
dro Pérez González, por disparo de 
arma de fuego; y á Jaime A l varado 
Soria, por falsedad en documento 
público. . 





E S M A L T E 
S A P O L I N 
A C A B A D O PORCE-
LANA : E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura si«o 
un verdadero Esmalte. 
Preparación 
••Standard" usada 
en el mundo por 
m á s de t re in ta 
anos. 
P I N T U R A 
DK L U S T R E 
PARA C A R R U A J E S 
S A P O L I N : Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
ilante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
laa cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que loe verdaderamente enfermos del corazón son poquísimas, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí m forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las casas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado-, esto es, tomando las P A S T I L L A S DEL 
DR. R I C F A R D S . 
RESOLUCIONES CIVILES 
Un recurso Contsncioso-Administrati-
vo centra resolución del señor Pre-
sidente de la República. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-adminisírativo de esta Audien-
cia, habiendo vistos los autos del re-
curso contencioso-administrativo pro-
movido por el procurador Antonio Ar-
jona bajo la dirección del Letrado 
señor Moisés A. Vieites, que compare-
ció en representación del señor M i -
chael J. Dady. contra la resolución 
del Honorable señor Presidente de 1.a 
República de cinco de Mayo de mi l 
novecientos diez, que confirmó el 
acuerdo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas de diez y nueve de Xoviembre 
de mil novecientos nueve, referente á 
cumplimiento y liquidación de contra-
tos celebrados para el dragado de la 
bahía de Cienfuegos: en cuyo recurso 
compareció en representación de la 
Administración General del Estado 
el .Ministerio Fiscal; acaba de dictar 
su fallo declarando con lugar la e:c-
cepción de incompetencia de jurisdic-
ción alegada por la representación de 
la Administración General del Estado 
fundada en que la resolución recurri-
da no causa estado. Además, se abs-
tuvo de resolver en cuanto al ótr»» 
motivo de incomnetencia alegada y 
en cuanto al fondo del asunto; y de-
claró sin lugar esta citada demando, 
sin hacer especial condenación de cos-
tas ni declaratoria de temeridad ni 
mala fe. 
Sobre declaratoria de herederos 
La propia Sala de lo Civil habiendo 
conocido de los autos de la declarato-
ria de herederos de doña Emilia Diax 
y Silva, procedente del Juzgado de 
Marianao, ha revocado el auto apela-
do de fecha 19 de Octubre de 1910, 
declarando que corresponde conocer 
en estas diligencias al Juzgado de 
Ouanabaeoa. sin hacer pronuncia-
miento sobre costas. 
Se*ordena, además, se remitan los 
autos al referido Juzgado de Guana-
bacoa por conducto del de Marianao, 
á los efectos .procedentes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa contra Modesto Freyre, por 
robo. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa contra Heliodoro Perrero, 
por rapto. 
Causa contra Mario Rivas. por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Xo hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á notificarse, 
las sieruientes personas: 
Letrados.—José A. de Ibarra, Feli-
pe España. Carlos de Armas. Santia-
go Canbio Bello, Joaquín Peña, Teo-
doro Cardenal. Angel Radillo. 
..Procuradores. — Sterling, Arjona, 
Cfonzález. Llanusa. Granados, Pereira, 
Llama. Tejera. Mayorga. Reguera, 
Aparicio. Daumy, Barreal, Zayas, 
Oonziález Velez. Rodríguez, José A, 
Partes y Mandatar ios.—José B . 
Illas. Toribio González, Auselio A l -
fonso. Tomás Alfonso, Anselmo Cas-
t r i l lo . Rafael Maruri . Pablo Piedra, 
Francisco O. Quirós, Fernando G. Ta-
riche. Francisco Díaz. José Antonio 
Ramos, José J . Guigou. 
" n y e c c i ó n 
g r a n d » . 
'Cara ele 1 i 5 diM la 
'Pnenorra^ia. Gonorrea, 
Ispenatitorrea. LCUCOÍTC» 
Í5 rieres Biaocts y toda clus« da 
¡flnjov por antiguo» que sean. 
IQiirrntizndA no causr.r Estifchecca. 
[Tn «íwMttoo p«rft toda enfermo-
anta en todas las bnticac. 
•sí \ t iaievaenia ] 
Tlie Eiaís ea! Co., 
CINCINNATI, O., 
S E G U R O S O B R E L A S A L U D 
Toda persona que lienc en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanígloriarse 
de poseer un-* buena POLIZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfenm-dadeb que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. ( 
L A S A L D E F R U T A D E E N O 
durante mas de 35 años ha avudado á millones de personas a recuperar y a conservar U SALUD, 
la ENERGIA v el BIENESTAR. Si cada mañana lomáis ei " ENO'S' pronto notareis una gran mejoria 
en vuestro estado general. La nutrición se bare agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
• FRUITSALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, ê  el MEJOR REMEDIO 
contra lo» dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureia de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUB4 
Vnnde*? en todas /as Tirínrivnles fnrm»r'ne 
EL MEDIO SEGURO 
CONTRA E L 
ESTREÑIMIENTO 
. E S E L / 
T É J A P O N É S 
del Dr . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de "SanJosé" 
calle de la l l á b a n a n . 112 
esquina á Lampari l la 
H A B A N A 
F i l m E S I A L T E 
i 6 9 9 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto briUo 
muy parecido al de porcelana. 
E m i l Calman & Co. Kew York. 
CRESiS D E 
R E U M A T I S M O AGUDO 
A cuantos sufren de reumatismo 
asrndo con sus dolores tan crueles cn 
'.ÓS articulaciones, en los pies, en las 
ruvlil as, en los hombro?, y á 
veces en los r i ñ o n e s ó en lascostiUas. 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Orna g i l . 
Porqne, en efecto, ya sea en licor, ya. 
en pildoras, H1 O m a g i l tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras basta para calmar muy 
.•ápidaraente los dolores r e u m á t i c o s , aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros .emedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cu al qu i ra que sea su ustemo : 
las costillas, los r í ñ o n e s , los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan panosos de ¡os ataques de gota. 
A.NTtS DESPUES 
C ITO: 
ÜFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL QMAGIL 
Cr?ado conforme á los ú l t i m o s descu-
brimie.-itos de la ciencia, el O m a g i l no 
contiene substancia alguna nociva y s a 
uso no preser/a en absoluto peligro 
alguno para la salud El l icor es, a d e m á s , 
i e un sahiM- agradab l í s imo. 
O n e r a l m e m e el a ivio p r o d ú c e s e y a 
el primer dia, y e' traiamiento c u r a , 
á pesar rie que só o cuesta u n o s 3 0 
c é n t i m o s p o r c a d a v e z . 
De venia en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error. ^MíVcsc i/e 
exitiir in la etiqueta la palabra O m a g i l 
y las frías del Deposito ijenerat \fai°oñ 
L . FRERr.. 19. rué Jaroh, Pnns. 1 
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H O T A S O E A R T E 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
Londres, la capital de la naeión d» 
l«8 " F< .síi\ ali\s", no había vuelto á te-
ner el suyo desde el año 1899. E l del 
iño actual se ha verificado en el Que-
u's Hal l . 
E l programa del primer día com-
prendía /<;/ sueño de Gfrondo, de S ir 
Sduardo Elgar , y el Snlmo 100, de 
Max Reger. 
E n el poema de E l g a r tomaron par-
te los famosos coras de Sheffiield. 
Regcr es un fecundo compositor que 
Heva ya publicadas más de 120 obras. 
Su composic ión del Salmo de David, 
para coro orqiusta era una novedad 
en Loiulres. 
Conocido por su habilidad contra-
p í m t í s t i p , la doble fuga final da 
muestra evidente de ella. Xo faltan mo-
linillos de efecto, pero en conjunto, ge-
KÚiJ eí orít ieé insrlés de quien tomamos 
la noí ic ia . la música es más reflexiva 
qat inspira:1a. aunque el modo de 
inaugurarse la obra con una pág ina de 
ivoosantc júbi lo e>íá perfectamente ex-
presada con gran fuer/a de sonoridad. 
cambio, la introducc ión del himno 
dé Lulero, más o-ue reforzar (paita efec-
to á las teorías finales del salmo. 
Pablo Casáis tomó parte en el pro-
grama del segundo día, con otra nota-
bilidad, el violinista Kreisler. Casáis 
e jecutó el concierto para violoncelo, de 
Haydn, arresrlado por Gevaert. y K r e -
isler el de E l g a r para viol ín. Ambos 
artistas dieron una magní f ica inter-
pretación del doble concierto de B r a -
hms. E n la misma sesión se es trenó 
nna obra de Debussy "Images", n0. 3 
de luDuhs ilr P r i n t é m p s , E s menos va-
ga que otras composiciones del mismo 
autor, y en ella juagan importantes 
paneles el ritmo y el color. 
E l tercer día tuvo lugar el estreno 
de la Sifif&níq rtúm. IT, de E lgar . H a v 
en ella, de los cuatro tiempos, tres so-
bresalientes. E l primer allrrjro lleva 
por lema el verso de Shelley "Rare ly , 
rarely comes thou. spirit of delight", 
y está lleno de vida v fantasía* combi-
nadas con gran dignidad. 
E l segundo tiempo es una marcha 
fúnebre, lo cual puede explicarse re-
cordando que la obra está dedicada á 
la memoria del Rey Enrique V I T . 
E l tercer tiempo es un R o n d ó ; el 
compositor habrá tenido presente al-
g ú n cuadro en su imaginac ión , más no 
Hega su intenc ión al espectador; pero 
de nuevo se levanta la obra en el tiem-
po final, uno de los mejores fragmen-
tos del maestro ing lés . 
Director del festival ha sido el cono-
cido "Capel lmeis ter" s ir E n r i q u e 
iWocd, que acaba de rechazar, á ins-
tancias de SQ8 amigos, el ofrecimiento 
que se le había hecho de Nueva Y o r k 
pnríi tlirigir la " F d a r m ó n i c a " . 
T a íiue los f i larmónicos de Xucva 
Y o r k no pueden llevarse al director, 
SÍ1 l l evarán la orquesta. E n efecto, la 
" S i n f ó n i c a de Londres, con Nikrisch 
como director, ha sido contratada para 
treinta conciertos en las principales 
ciudades de los Estados Unidos. 
—Wolfran Humperdinck, un hijo 
del autor de Hanscl y Gratcl , ha de-
butado como director de orquesta, al 
frente de una compuesta de profeso-
res de la Opera Cómica de Ber l ín , y de 
cantantes de la buena sociedad de 
Günewald , dando á conocer una obra 
de la juventud de su padre, t i túla la 
L a canción de la campana, preludio 
de la célebre poesía de Schiller. 
— E l director Otto Lohse, que 
hasta ahora se hallaba al frente de la 
Opera de Colonia, ha sido nombrado 
director del Teatro de la Moneda de 
Bruselas, en reemplazo de Silvain Du-
puis, que pasa ó ocupar el puesto de 
director del Conservatorio de Lie ja . 
— E l Diario de Bayreuth publica un 
telegrama de Lemberg (Galitzia) al-
tamente laudatorio para el maestro es-
pañol Antonio Ribera, qne por prime-
ra vez en aquel teatro ha dado el ciclo 
completo del Anil lo d-el Xibelu-ngo, sa-
tisfaciendo así un deseo que largo tiem-
po hacía abrigaban los elementos ar-
tísticos de aquella capital. 
Encomendada la empresa á dos per-
sonas tan familiarizadas con el estilo 
wagneriano como los señores Ribera y 
BandrowsUi. el éxi to ha sido completo. 
" S i queremos ser intérpretes de la 
opinión general hemos de consignar 
que la ejecución del Ocaso de loa dio-
see en el Teatro de Lemberg ha supe-
rado todas las esperanzas. No solo la 
obra en sí, sino la ejecución, que ha 
ofrecido tantos momentos verdadera-
mente bellos y artíst icos, y el conjunto, 
en que no hubo lunar alguno de impor-
tancia.. Todo produjo entusiasmo en el 
auditorio. Y no hay que olvidar las di-
ficultades colosales que había que sal-
v a r . " 
Teniendo éstas en cuenta, la labor 
del maestro Ribera, su dominio de la 
obra entera, su comprens ión del espí-
ritu que en ella domina, merecen las 
mayores alabanzas. Baste sólo, por v í a 
de ejemplo, recordar la ejecución po-
derosa é inteligente de la marcha fú-
nebre y del cuadro final de la obra. 
— S e g ú n algunos diarios, se ha cons-
tituido en Bayreuth un comité que tie-
ne por objeto, en vista de que está á 
punto de terminar el plazo de protec-
ción para Pamifal , el asegurar por 
amistosos contratos con los demás tea-
tros el monopolio de la obra para Bay-
reuth. 
Hasta ahora parece que el único 
teatro que se ha mostrado dispuesto á 
complacer el comité es el de Munich. 
E l Correo de la Mañana, de Ber l ín , 
dice que este año el Parsifal se pondrá 
en escena con nuevo decorado. Espe-
cialmente el segundo acto con el jar-
d ín encantado de Klingsor y el coro de 
las ninfas-flores, se presentará comple-
tamente nuevo, según los bocetos de 
Sigfrido Wagner, que se encarga de 
llevar á la práctica el pintor Brück-
nsr, de Coburgo. 
— D e s p u é s de un descanso de algu-
nos días en Milán, el mae-jtro Toscani-
ni, de vuelta de América, se encuentra 
en Roma dirigiendo en el Teatro Cos-
tanzi el segundo ciclo de óperas, orga-
nizado con motivo de la Expos ic ión . 
Este segundo ciclo comprende desde 
F a h f a f f hasta la Fanci idla del West. 
Hay gran curiosidad por conocer la 
últ ima obra de Puccini , que interpre-
tarán la Burzio, el tqnor Bassi y el ba-
rítono Amato. 
— E l compositor italiano Smareglia, 
autor, entre otras óperas, de L a Fale-
na. ha perdido la vista. E l Ayunta-
miento de Trieste le ha señalado una 
pensión de 2.400 coronas. 
— E s t e año se celebra el centenario 
de Bellini. Con tal motivo se dará en t i 
Teatro de Catania, que lleva su nom-
bre, representaciones especiales de L<s 
Sonámbula . 
—Treinta y tres concursantes han 
tomado parte en el concurso abierto 
por la sociedad del "Metropolitan" de 
Nueva York, para premiar la mejor 
ópera de un autor americano. 
H a sido agraciaoo con el premio Ho-
racio Parker, profesor de música en 
Xew-Haven (Connecticut), por su 
ópera Mona, sobre un libreto de Hoo-
ker. Ambos se repart irán la monada 
de 250,000 mil francos. 
—Rossini. á propósito del do de pe-
cho, refería una anécdota que reprodu-
ce el G.dde Musical, tomándola de un 
libro de Edm-i'.uo XichoH',-. 
Decía e! lái^wtra con su habitual 
i ron ía : 
"Duprez fué el primero que pensó 
en herir 'os oidos de los parisienses 
dando en el Guillermo ese do de pe-
cho, en el que jamás pensé. Nourria se 
contentaba con un do de falsete, que 
era lo que se quería, 
" A mi paso por París , en 1837, á 
raíz del debut de Duprez, el fogoso te-
nor me v is i tó para invitarme á oirle eu 
la Opera.—Mejor es que venga usted 
á mi casa—le repuse .—Dará usted ?n 
mi obsequio, el famoso do, y yo queda-
ré muy lisonjeado." 
Duprez vino. Y me canto magnífica-
mente algunos t/ows de mi obra. 
A l acercarse el "seguitemi," experi-
m e n t é ansiedad parecida á la que sien-
ten algunos cuando saben que se va á 
disparar un cañonazo. Y , he aquí, que 
estalla el do. I Qué es trép i to ! ! Me levan-
té del piano y corrí á una vitrina lle-
na d" jarritos d.3 cristal de Venecia de-
l i cad í s imos .—" Xo hay nado roto—ex-
elamé.—¡ E s mar.-ivillo* ; ! " 
Duprez pareció content ís imo de mi 
exclamación, que tomó por un cum-
pliido. 
— " D e modo, maestro, que, sincera-
mente, le gusta mi do?"—"Pues bien, 
.sinceramente, no. L o qne más me gusta 
dé vuestro do es qne ya ha pasado, y 
que no corro el peligro de volverlo á 
oir. No me gustan los efectos contra 
imtura. Ese do lastima mis oidos como 
el grito de un capón á quien retuercen 
el g a z n a t e . . . " — " — P e r o . . . —repli-
có Duprez—si ese elo es precisamente 
mi gran é x i t o . . . " — " ¿ S í ? . . . Pues dé 
usted dos." 
— E n el teatro Alemán, de Ber l ín , se 
ha estrenado la comedia L a Reina, de 
Wolff, asunto de la época de la revo-
luc ión francesa, mezclado con filoso-
fías ultramodernas, como lo es tam-
bién la fábula amorosa. De ultramoder-
nismo adolece también el drama A n a 
Wnlewska, estrenach en el mismo tea-
tro, si bien su autor, Herbert Tulen-
berg, ha encontrado acentos honda-
mente trágicos y humanos para el te-
rrible conflicto de que se trata. E l 
éx i to fué completo. 
— E n el teatro Lessing. de la capital 
alemana, prepárase para la p r ó x i m a 
temporada la comedia L a danza, de 
H e r m á n Bahr, el notable autor de E l 
concierto. 
— L a figura de la heroína de los X i -
belungos inspiró á Paul Trust su tra-
gedia Bruhi lda, estrenada ú l t imamen-
te en Munich. E n la representación de 
este asunto el poeta luchará siempre 
con el recuerdo de la hermosa obra de 
H'ebel, del mismo t í tulo , y de la mis-
ma tetralogía de "Wagner, cuyos acen-
tos trágicos, expresados y sostenidos 
con un lenguaje musical imponderable 
y expresivo, d i f ic í lmente l legará á 
igualar el lenguaje hablado. 
— A E s p a ñ a traslada al espectador 
el drama E l toro de Olivera, de Li l ien-
fein, estrenado asimismo en el teatro 
Real de Munich. Trata del conflicto 
amoroso entre una española y un mili-
tar francés, á principios del siglo 
X I X ; por lo tanto, el conflicto entre el 
amor patrio y los del corazón. 
— L a dirección del teatro Nuevo de 
Francfort de Mein, acaba de adquirir 
para su próximo estreno la comedia 
Los antepasados, de Walther; el dra-
ma L a l ínea, de Bendiner, y la nueva 
tragedia Michael Kramer, de Haupt^ 
mann. 
— L a figura de la famosa Xinón de 
Lenelós inspiró á Paul Trust su drama 
del mismo nombre, estrenado á princi-
pios de Abr i l en el teatro de la Come-
dia de Dresde. L a fastuosa corte de 
Versalles, con su cultura artificial, sus 
pasiones é intrigas pol ít icas y su seve-
ro ceremonial que encubre perfecta-
mente la frivolidad de la época, es el 
cuadro dentro del cual surge la figura 
de la famosa cortesana. 
-^Vuelven á abrirse los teatros al 
aire libre; á los diversos, existentes ya, 
¡ se añadirá este año el teatro de Det-
! mold, en las cercanías de la iselva de 
! Teutoburgo, lugar de recuerdos histó-
ricos, donde se representarán los dra-
mas Hermán el T e u t ó n : los Kibelur^ 
gos, de Hebbel, ry L a desposada d-e Mes-
sina, de Sciller. E l otro de estos teatros 
se instalará en una de las islas del 
Rhin , sitio hermosís imo, cerca de Ho-
nef. 
— L a nueva producción de Sem Be-
nelli. Maniellacio, fué motivo de senas 
discordias entre las ciudades de Roma 
y Turín . que ambas anhelaron la honra 
de estrenarlo, y aunque después , gra-
cias á un compromiso, la obra se es-
trenó en ambas capitales á la vez, T u -
rín guardó cierto rencor al autor, por 
asistir éste al estreno de Roma. A ello 
hay que atribuir, sin duda, las mues-
tras de desagrado que se notaron en 
uno y otro teatro, porque la obra ofre-
ce vuelo poético y bellezas l ír icas de 
primer orden. E l tema trata de las dis-
cordias de los petrarquistas y antipc-
trarquistas de principios del si'rlo 
X V I . L a disputa entre los poetas pe-
dantes y los poetas populares ofrece, 
en cierto modo, parecido con las lu-
chas sostenidas entre los maestros can-
tores, pero la fábula amorosa, muy gra-
ciosa en el principio, va adquiriendo 
luego visos boecacianos. 
— E l émulo de Sem Benelli. d 'An-
nunzio, I I poeta, como él mismo se titu-
la parece aspirar ú l t imamente a la 
santidad Los estudios para sn novísi-
ma obra: E l misterio de San Sebas-
tián, han operado en él un cambio á 
juzgar por una carta suya, publicada 
por varios periódicos. " V i v o retirado 
v amo mi solitud.—exclama,—consti-
tuye un goce para mí, pensar que ten-
go algunos compañeros que participan 
de éstos mis gustos, y á ellos envío mi 
poema. Me ha sido una sat isfacción 
íntima trab.'<jar en ello. Vosotros, que 
os habéis identificado conmigo, sabéis 
cuán alejado se siente mi espír i tu del 
mundo-, tan alejado, que empiezo á 
sentirme santo. H a y que establecer 
una nueva teoría para la santidad; es 
lo que pienso hacer." 
— A mediados de Abril murió, tras 
larga dolencia, la famosa artista fran-
cesa Ana Judie. Mujer de dotes excep-
cionalw?, pasó de la opereta á la come-
dia, creando en ambos ramos tí 
inolvidables. "Más tarde se dedic' 
agricultura, y en especial á la ^ 
animales, para la exper imenté 
científica, tales como conejos de 1 t i 
dia. ratas y ratones; alcanzó con3 11 ' 
tan señalados éxitos, que fué no K 
da por el gobierno francés caball 
del Mérito agrícola. Sacó, además 
vechn literario de la vida eu el o ^ 
publicando en el Pefit Parisién un ' 
rie de novelas rurales que obtun?8*" 
3 
1 
genre Jud ie ," género intermedio^0 
muy buena acogida. TeniendoTa^ 
un
v H e r v é crearon para ella el IW311^ 
die una voz pequeña, aunque suniam 
te agradable, los zarzuelistas "Mill̂ 11" 
a. tre la opereta offenbaquiana y la ; 
za burlesca, sin nrúsica. Prodiio î0"le" 
de este género fueron -VawscWe j S 
touche, Xiniche, Li l le , etc. !" 
— E n Tokio acaba de inaugurarse 1 
teatro Xacional. E l arquitecto qUe ^ 
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Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estadoe Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 T8-1 Ab. 
Z A L D 0 Y C01P. 
C T J T 3 . A . n v L T M i r F f S j r - ? & 
Hacen pagos por el cable, giran ietras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito i 
sobre New York. Filadelíía, New Orleans, 1 
San Francisco, Londros. París, Madrid, j 
Barcelona y demis capitales y ciudades 
importantes de '. s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Mélico. 
En combinación con los señores P. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyar, cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A . V C E S Y C O M P 
B \ N Q U R K O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 "8-1 Ab. 
N . 6 E L A T S Y G O R I p . 
108, AGUIAR 108. esquina ' 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra, 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, v»» 
cruz. Méjico, Sen Juan de Puerto Ri 
Londres, París, Burdeos. Lyon. Bavon*' 
Hamburgo. Roma. NApoles, Milán. Gériov 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Q̂ lT̂  
tln, DIeppe, Tolouse. Venecia, Ploren !̂ 
Turín. Masino, etc.; así como sobre toda" 
las capitales y provincias de 8 
2575 
ESPAñA E ISLAS CANARIAS 
15S-1 S. 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargü»» 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere» 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores ptl-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, e l e por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pu». 
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab 
B A L O E L L S V C ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrag 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 166-1 EL 
BANC5 ESFA89L DE U I M DE ÜÜBí 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 83 
— DEPARTAMENTO DE GIROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y ^ i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loi 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como ¿obre ôs Estados Unidos ae América, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1719 Jn.-l 
' a p o r e s d e i s r a v e a s a 
NEW YOEK CUBA MAIL 
S. S. Co. 
Servicio 3e yanons de i ñ l ñ ^ i v , 
Torios los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la uua 
de la tarde 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar eamarotes, precios de 
pasaje.> y d e m á s informes, acúdase á Pra-
do 115, Teléfono A 6154. 
Para piecios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
T e i é l o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
¡ 8 la C M B a 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 Y Ca 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n G A R I C I C r A 
Fel^rí oara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 30 de JUDÍO, á las DOCE del d ía 
llevando la correspondencia públk-a. 
Aai.iiic ^are» > ^j-^^^riv» ^ |iN| (4U- y» r>rr«. 
ce «1 bi en trato qu« esta anticua CompaQla 
llt.ie acrediiacto en sus difer«at*« !lB*es 
También roclbe carc* para l^siarerra, 
HR:nbiirKO- Bremen. Amsl«rd.\n Rotierdun 
Amberea y demius puertos d« Burop» con 
c ?r.ot-itnierto directo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n O A R l í I G A 
SAldr& para l'l /ERTO LIMON. COI.OW, 
SAftANITLA, CURAZAO. PITJBRTO CAUS» 
M.O, I.A GUAIRA. CARUPANO. TRITVIOAU. 
PONCE. SAS JUAN DK PUEHTO RICO, 
L a s P a l m a s rte G r a n C a n a r i a 
CAdla y Bareeloaa 
tobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P»ert« I . c « , 
toa, Sadnallla, Pnunan. 
Pwert* Cabella y I,Q Gvalra 
y carpa general, incluso tabaco, para «odoj 
ios hasta las doce del 41a de salida. 
IOÍ- puertos de nú Itinerario y del Pactflco 
y para iMaracalbo con trasbordo en Curaaao. 
Los billetes ds pasaje aó'.o serán «r.pedKies 
hasta as DIEZ del día de la salMc 
Las pólizas de carpa se flrmai'&n por el 
Con-lrnatarlo antes de correrías, sla CUT« 
roo-jísitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero, y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que loe días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "G-ladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátls. 
E>1 pasajero de prtimera podrá llevar 300 
kilos grátis; e-1 de sesrunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Lta pólizas áe carpa se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas slc «.UT» 
reniítjcitd serán nu?as. 
Se rrclben los documento? de embarque 
h?j;ta el día 28 y la carga & bordo ha^ta 
el día 2t). 
La correspondencia eóio se recibe sn is 
Administración do Correoa 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará al 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde W.tc fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una paliza 
flotante, asi para e«ta linea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y <?! puerto de destino, con todas sus letras 
y con' la mayor claridad." 
Fundándolo en esta disposición la Com-
pañía no admitrá. bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. T>. d«l Gobierno dfc 
Es-paña. fecha 22 de Agosto flltlmo, no se 
admitrá en el va.por más equipaje que eJ 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de deátlno. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
Coimiapie BéDeralc Tmllapt i imc 
E L VAPOR 
Reina María Oistina 
C a p i t á n : OyarDido 
Saldrá para 
VEHACRUZ 
sobre el día 2 de Julio, llerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerta. 
Los uill-jies de pacaje serán expedidos 
hasta las n»lEZ dei día de K salida 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, ein cu-
yo requisito serán nulas. 
Tvecib» carga 4 bordo ahsta el día 2. 
Fmísío t l'a Tsleirafía sin Wlos 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : Oyarb ide 
SALDRA PARA 
C O R U N A , G B J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, Á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
l̂ os billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La. correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correot. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Enl - clase W e $ 1 4 8 Cy. ei aíelante 
« 2 - * «126 « 
e 3- preftrate «83 ( « 
> 3- orflinana » lí « « 
Eiebaja eu pa>ajr> de ida y vuel ta . 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
^APOR CORREO 
E S P A G N 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
7 St. Nazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
íMPRt^ OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p « r A V I L E S 
PRECIOS DE F A S á J E 
E n 1* ciase desde $148.00 .1 A. ti WeUitf 
E n 2? clase 126.00 .. 
E n 3* Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en paaaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionaiea ea camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dlrlffiree k coa-
signatario en esta oi&za 
ERXEST GAYE 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de eabotage 
Se recibe hasta las tres de ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solameinte se recibirá hasta las 5 de la 
tsurde del día anterior al d» la salida. 
Atraque en Guantáname 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimañera, y 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, 4 Juicio de loe seflores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los «m>varques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
stenatarla 'á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cor otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador erpresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto er kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ning-ún conocimiento que 
le falte cualquiera de eetos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente a] contenido, s l̂o se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" rt "be-
bidas:" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido d« cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
SOBPINOS DE HCWRERA. *. «» C 
Habana. Junio 1*. de 1911. 
ÍS « i l i 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alenanes entru la HATAÑA, CSPAfiA Y HAMBURGO (AIi 
¡manía,) tocando aítcrnativamsnte en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci.j.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
HAM8ÜR6 AMERICAN U P E 
( C m a ñ i a Harulinrpesa Americaia) 
*F. BISMARCK Junio 18 í Coruña' . G'-í0,". Santander, Plymouth. Ha* 
( Vre, Hamburgo. 
ANTONINA id. 24 CANARIAS, Vigo, Ambares. Hamburgo, 
FRANKENWALD Julio 4 | Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
( vre, Hamburgo. 
f Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
) burgo. 
WESTERWALD id. 11 .'CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes. Ham-
burgo, 
•CORCOVADO id. 18 
I rg< 
DANIA Agto. 6 J Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS. Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I*PIRANGA id. 18 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice. Provistos de telegrafía sin hilo» 
Los vapores r á i m l o s I P I R A N G A , .? do J u n i o y T ^"^v 
F . B I S M A R C K . 18 de J u n i o , h a r á n escala en V X J L f J 1 J 1^1 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 
Para puertos esn-iñoies, desde ^ 148 
Para los demás puertos, desde ,, 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de-de $ Í 2 S 
„ los demás nuerios. desde «t 1 3 3 
„ las IslasCanar.as, dssde 10!) 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R I N G A tienen 
; 3? dase preferente, al precio de VHWA uenen 
$ 12f> 
„ 11Í3 
5? S o 
3ra. 
$ 1 6 
, , 3 1 
..16 
$83 Cy. 
R E B A J A S 1>K P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaoore* -orreol 
í y S a f S S S S i ^ tr&l!b0rd0 en V1SO' CorUña (España) * H l m b u r / o T ^ a n i » ) . 
nale^-Gra'n Í S Í S ^ ^ l S t í ^ S í t*° 108 Vap0r*8 r&PldM- * convencle-
Sos Clmn^io i ^ . ^ ' f ?ar0teS /MttfrÍcr* P"1^ u™ sola persona-Numerosos ba-
" T<3trnnaal0-~I'UZ «l^trica y abanicos eléctricos --Conciertos diarios—Hiirier.» J 
l i m p i a eSmerada.-Servicio no superado y excelente trato 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e » 
Embarque de los pasajeros y del equ:raje GRATIS de la Machia 
1104 71-1 Ab 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alto». T E L E F O N O A-1478. 
HABANA 
C 1T3Í Jn. - l 
E L N U E V O V \ P 0 R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n Orense 
u l d r á de «Mee naarto lo* nti^roolai á 
IM ciaoo da l« c^rdfl. i>ar» 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
A U M A O O i L E a 
fonm l u i e n í A m n i n 
C 1769 Jn. - l 
G I J O N 
un vtpof 
•obra 
Desde el mes de Junio próximo en adelante 
correo de esta Compañía tocará regularmente, 
12 de cada mes. on el puerto de Gijón paro recoge' p»— 
— •— — Jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para CIJBÍ todos los p uertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas ele l a llai>ana para puerto* de M é x i c o : 
e s t e r a Id |a. 20 Progreso, Veracruz y Puerto México. 
Julio 3 > era cruz, Tampico y Puerto México. 
f K E C l O U l i L P A a A J K 
lí 2« 3? 
C o r c o v a d o 
^^pipoyij^ i fteiM ( y ^ S ^ ^ ^ z z z z ítoo SM» ¿SS ;; ;; 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E " tienen i r* 
¿aa_y 3ra. ciase; los demis vapores Irav .Ira. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
fleilbut & Rascl1.-Hjb13a.-San Ignacio nóai. 5í,-IeIélflD0 A-48?8 
C 1768 Jn. - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Eéircón de la m a ñ a n a . — J a n i o 27 de 1911. 9 
? 
zo los planos viajó durante cuatro anos 
por Europa y América , á fin de estu-
diar detenidamonte las modernas cons-
trucciones. E n su plano pretendió 
unir las ventajas de los mejores tea-
tros. L a edificación duró tres años y 
c0stó más de un millón de francos; en 
Eoropa ó America hubiera costado 
más del doble. E n la sala de los espec-
tadores tienen cabida 1,700 personas, 
por más que la construcción del teatro 
ofrece un estilo puramente europeo, no 
pasará por .su escena obra europea al-
guna. 
¡i a 
mará y Honorable Secretrio de Instrucción 
Pública, manlfestá-ndoles los deseos de es-
ta Asamblea. 5o.—Pasar atento escrito con 
igual ñn á los señores Congresistas por es-
ta provincia. Go.—Solicitar la cooperación 
de la prensa. 7o.—Conceder plenas facul-
tades al Comité de Propaganda de esta 
Asamblea para que realice cuantas gestio-
nes crea oportunas al objeto indicado. 
8o.—Contribuir con 40 centavos plata es-
pañola, hasta nuevo aviso, cada maestro, 
para los gastos que originen las gestio-
nes que realice el "Comité de Propaganda" 
de esta Asamblea en sus funciones. 
Isabel María Valdés, 
Secretario de la Asamblea. 
Román García Romero, 
Presidente de la Asamblea. 
D E G U A Y O S 
Anoche no celebraran asamblea los 
obreros del alcantarillado declarados 
en huelpra. Durante el d ía se repartie-
ron unas 80 pesos en socorros á los 
huelí?uistas más necesitados. E s t a 
cantidad pertenece á los fondos re-
caudados por suscr ipc ión popular. 
L e s a lbañ i l e s 
Junio 22. 
Con verdadero entusiasmo se están ter-
minando los preparativos para la inau-
1 guración de la Colonia Española el pró-
| ximo día 25. 
Debido á. la gran animación que existe 
en el poblado y á las distinguidas fami-
lias y comisiones de varios pueblos que 
I nos honrarán con su presencia, promete 
ser una fiesta brillante y será un día ale-
gre para el simpático Guayos. 
L a juventud está de plácemes porque 
bailará mucho. 
E L CORRESPONSAL. 
i v m T A N Z A S 
D E U N I O N ' D E R E Y E S 
Junio 19. 
En días pasados fué robado en el Hotel 
"Unión." de este pueblo, el viajante señor 
Luis Domínguez, que lo es de la casa del 
Las mujeres y los muchachos trabajan ¡ 
en ellas y gozan de sus beneficios. 
Ya se puede ir desde Remedios hasta el 
rW de 'Bartolomé." (Una legua larga.) 
Por supuesto, en coche y por la carrete- i 
ra; también se puede ir pedíbus et andan-
dibus. 
¡T quieren suprimir el quís-vel qui! 
¡Vado retrol 
¡ Mentecatibus tuis! 
Allí puede uno infundir su derm«to-e«-
queleto en el protóxido de hidrógeno para 
combatir la hiposthonia. 
'.Qué hubo del gringo!,.. 
Noticias 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
Con carga y 16 pasajeros sal ió ayer 
tarde para Knights K e y el vapor 
americano ' ' M i a m i . " 
U N A V I A D E A G U A 
E l consumo de tabaco en Cuba, entre E l vapor cubano ' ' H a b a n a " entró 
lo que se exporta y consume, puede esti- «_ . j 4 j v 
marse en más de 45 millones de pésos. Ien paerto aver, procedente de Nnevi-
¡Y todo por el victo de fumarl ¡Me ca- i tas. 
chRiL„ „„ „ „ . ¡ Tan pronto atracó este buque á los 
tuen dicen, que mas cuesta un vicio que 1 h i t . ±, 1 _ 
un hijo. i muelles d« L u z . el cap i tán , señor Do-
Como dijo el otro: menech, c o m u n i c ó á la Capi tanía del 
-Dicriendo está el cigarro Puerto que el d ía anterior, á las seis 
lo que es la vida: 1. ' j j ^ 
fuego de unos insuntes, P- b1-. encontrándose navegando a 
humo y ceniza." 1 seis millas de Cayo Piedra, á la en-
E l día 24. que e s T d e l Patrono de e.- d€ Cárdenas , v ió á un bergan-
te pueblo, es esperado aquí el distinguido; tin goleta de tres palos sin la bande-
remediano señor Jimén z Lanier (actual 
Subsecretario de Gobernación), que viene 
á trabajar su candidatura para represen-
tante. 
¡Que sea bien veaiido! 
FACUNDO RAMOS. 
D E V U E L T A S 
Junio 19. 
Estamos en vísperas de que abran sus 
trabajos las escogidas de tabaco en rama 
de loa señores Manuel González y Ca.. Sa-
turnino Garay, Sánchez y Hno., Nazario 
ra de su nac ión y el que por medio 
del t e l égra fo de banderas le pedía 
auxilio inmediato. 
E l " H a b a n a " se d i r ig ió hacia el 
b e r g a n t í n , y una vez que estuvo al 
habla con el cap i tán éste le comuni-
có que se le había presentado una 
vía de agua que iba aumentando, ma-
n i f e s t á n d o l e el cap i tán del " H a b a -
n a " que si se d i sponía á abandonar 
el b e r g a n t í n podía trasbordarse con 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara. Junio 20 de 1911.—Hasta las 
dos de la tarde del día 29 de Junio de 
1911 se recibirán nuevamente en esta Ofi-
cina. E . Machado 29. proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de los 
estribos y aproches de un puente sobre el 
río Camajuaní, en el camino á Sabana y 
Santa Clarita. y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Kn esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se -facilita-
rán informes é impresos al que lo solicite. 
— Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1849 alt. 6-21 
Empresas Mercantiles 
Y S O G I E B A B E S 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Habana, 26 de Junio de 1911. 
—Hasta las dos de la tarde del día 26 de 
Julio de 1911, se recibirán en la Jefatura 
del Distrito de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de forraje, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente.—Se facilitarán á los que 
los soliciten, informes é impresos.—M. A. 
CoroaIIes, Ingeniero Jefe. 
C 1880 alt. 6-26 
S E V E X D E UNA LANCHA CON Mo-
tor de gasolina de 15 caballos; Eslora. 39 
pies; quilla 3 2 p i e s ; manga, S pies; pun-
tal, 5 pies. Informarán: Miguel Soler, Va-
radero de Peaant. 7458 4-23 
E n San Rafael 86, ¡ocal social de ! señor J- Janeiro, despojándosele de una | is.iaSt Cándido D{aa! v don Elias Sala, rei- . 
cantidad que asciende á ciento y pico de | nando mucho entusiasmo en las clases tra- I la t r ipu lac ión a SU buque. COntestan-
a u r ^ h V r ó ^ pues aunque la cosecha por aquí |dole el ca.pitán i n g l é s qU€ no abando-
aun no na poaiao aescuorir ei o ios au- | ^a sido un poco corta á causa de la seca, | , , v ^ u 
tores de dicho robo; y no deja de sor- i los señores antes citados han traído rama i haba el bergant ín y que continuaba 
de muy lejos con lo que proporcionan más ¡ viaje á Matanzas. 
duración á las tareas y más vida para; -¿1 A t i \ "TTohana" diee que 
prender y llamar la atención la facilidad 
con que se cometen estos hechos que se 
renuevan con demasiada frecuencia. 
Tal vez el señor Domínguez pudiera 
suministrar datos á la policía si esta se 
'los pidiese para hacer luz en este asunto, 
y no dejar en la impunidad á los auto-
res. 
la A g r u p a c i ó n ^oeia l ióta , se reunie-
ron varios a lbañi les para cambiar im-
presiones acerca de la huelga del al-
cantarillado y de ayudar á los huel-
cruislíiP para que cí int inúen en su ae-
ti íml. í .os pres id ió el c o m p a ñ e r o J o s é 
Martí. D e s p u é s do un breve cambio 
(!" impresiones, acordaron ayudar á 
los huelguis'ias moral y materialmen-
te. Y nombraron una comis ión com-
puesta por los compañeros Chacón y 
Müril lo, para que les i-epreBente en la 
asamblea magna que se ce lebrará hoy 
en Dragones 39. A esta asamblea se le | de los "asaltantes 
coneede entre los obreros gran im-
portancia, pues se cree que de ella 
saldrá el acuerdo de que lovS d e m á s 
gremios contribuyan á ayudar por 
medio de colectas semanales á los 
huelguistas. 
Rumores 
E n t r e los elementos exaltados co-
mienza á rumorarse la ida á la huelga 
general ; pero afortunadamente y con 
admirable criterio, los obreros de l a 
parte directora de este movimiento 
son completamente contrarios á tal 
dislate. 'Se decía que l a c o m b a t i r í a n 
muy enérg icamente , caso de que hoy 
Bé tratara en la asamblea. 
Creen los obreros conscientes, co-
mo creemos nosotros, que la huelga 
general es siempre tumultuaria, y 
por lo tanto desastrosa. Son muchos 
los eiemplos que pud iéramos citar pa-
ra respaldar el buen eriterio de 'los ! J E ^ I * la H ^ n a . fu/ « ^ e ocupó la 
x« icBt/a-uai oí /«w •. . cátedra «agrada, logrando con su elocuen-
obreros conscientes. L a s huelgas tu- , te predicación un grandioso triunfo. Ex -
E l cap i tán del "Habana aquellos que se dedican á esta labor. E l . ^aV^a.ix 
que suscribe desde las columnas del d í a - i el ins i s t ió nuevamente para que se 
RIO felicita y desea á los dueños el ^xito ¡'irash0.rclaran £ ¿iciho vapor, pero C0-
má« positivo en el negocio emprendido. , , • •. 
En días pasados tuvo lugar aquí una mo rehusaron nuevamente su mvita-
gran exhibición de trabajos realizados por ción le dijo que él s e g u í a viaje á este 
las niñas de la Escuela número 2, aulas pUerto C(>mo \0 fcizo, entrada va la 
números 1 y 2, de las que son profeso- v^-^ W} í» > •» 
ALMONEDA PUBLICA 
E l jueves 29 del corriente, á la una d^ 
la tarde, se rematarán en los Almacenes 
de San José, por cuenta de quien corres-
ponda y con la intervención de su repre-
sentante, 4 barricas y 16 cuartos de vino 
írancós. descarga de "La Xavarre". 
Emilio Sierra. 
'581 lt-26 3d-27 
En la pasada noche y como de diez á 
once, fué asaltado entre las calles de Me- rM ]a inteligentísima v e-legante dama 
dio y Homero, por dos individuos descono- Camila Labrado de Herrada v la simpá 
cíaos, el blanco José Martínez y RodrI- tIca C o r i t a Amparo Manso; los trabajos 
guez. vecino de Matanzas y vendedor de que más ñamaron la atención fueron las 
frutas y viandas, habiéndole puesto uno 
un revólver al pecho 
mientras que el otro le desocupaba los 
bolsillos en que llevaba envuelto en dos 
pañuelos ochenta y cinco ú ochenta y seis 
pesos en plata. 
L a policía ha puesto todos sus recur-
sos en juego para dar con esos malhecho-
res, y no dudo que pronto caerán en sus 
manos. , . |_—j 
RAMON BLANCO VALOIS, 
Corresponsal Especial. 
D E L A C I U D A D 
Junio 20. 
Espléndida resultó la fiesta que la Sec-
ción Adoradora Nocturna celebró en la 
Iglesia, de Nuestra Señora del Carmen 
conmemorativa al Santísimo Corpus Chris-
tl y 10o. aniversario de su fundación, el 
domingo 18 del actual. 
L a misa solemne estuvo muy concurri-
da, las naves del templo eran pequeñas 
para contener á los fieles. E l altar es-
taba adornado con mucho gusto y senci-
llez, destacándose en el centro, en su pa-
lacio dorado, el Rey de Cielos y tierra en 
una preciosa y valiosa custodia. 
E l Padre Pedro Tomás de Jesús, car-
melita descalzo, del Convento de San Fe-
multuarias han muerto á manos de 
los que tienen por deber sostener el 
qrden. Por la paz y por la lucha legal 
se puede llegar al triunfo. Los obre-
ros deben meditar esto muy seria-
mente antes de ir á !a asamblea de 
Dragones 39. 
RETRATOS 
Artíst icos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. H a -
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
plicó de una manera emocionante el in-
menso poder de Dios ante la ciencia y el 
mundo, exhortando á los adoradores á ter-
minar BU Inquebrantable obra dando ejem-
plos saludables á la humanidad y termi 
labores, que bien evidenciaron la delica-
deza y curiosidad de las manesitas que las 
hicieron; muy plausible y elogiada fué la 
idea de las profesoras Labrado y Manso, 
pues el pueblo entero apreció en cuanto 
vale la constancia y buena dirección con 
que cuenta la mencionada escuela. 
Nos hemos visto honrados con la visi-
ta del Ilustrísimo Obispo de Cienfuegos, 
que vino acompañado del querido hombre 
público doctor Sánchez del Portal; fueron 
á esperar á tan ilustres visitantes (al ve-
cino pueblo de Camajuaní) el señor San-
tiago Quintero. Presidente de este Ayun-
tamiento y el Cura Párroco de esta Parro-
quia; sólo permaneció aquí horas; pues 
vino nada más que á ver la casa donde 
instalarán un coíegio á cargo de un in-
teligente director eclesiástico. 
Estamos de plácemes, pues hemos con- | dez. 
seguido un ideal que viene á llenar una 
gran necesidad en todo el término. Inicia-
tivas como esta de nuestro querido amii?^ 
Quintero, son las que hacen á los pueblos 
dignos y progresistas. 
CANCIO, Corresponsal. 
noche. 
E l b e r g a n t í n se nombra "Cata l i -
n a " y es de nacionalidad inglesa. 
F u é construido en ej año 1868, en 
Blanes. Su porte es de 685 toneladas. 
Tiene 130.4 pies de eslora, 31 d« 
manga y 20 de puntal. 
E s su propietario M> J . W . Dodge. 
Estuvo hace poco en la Habana, 
trayendo cargamento de madera, ha-
biendo salido de este paerto el día 14 
de Abr i l ú l t i m o . 
D E S E N R O L A D O 
Por haberse desertado del vapor es-
pañol " C a t a l i n a , " ha sido desenro-
lado el tripulante Wenceslao F e r n á n -
O R I E I N T B 
El 
D E H O L G U I N 
Junio 16. 
De un compañero. 
señor Emeterio Santovenia, que 
E L " S E M A N T H A " 
P a r a Cárdenas sal ió el vapor in-
g l é s "Semantha ." 
E L " P R O G R a S O " 
P a r a Galveston, v í a Santiago de 
Cuba, sal ió ayer el vapor noruego 
"Progreso ." 
E L " M O N T E R E Y " 
Con carga y pasajeros sal ió anoche 
el vapor americano "Monterey ," pa-
r a V e ra cruz. 
H E R I D O 
E n el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido ayer Arturo F o r 
E l miércoles 28 del corriente, á la una | 
de la tarde, se rematarán en Teniente Rey 
núm. 8, con intervención de la respectiva ¡ 
compañía de Seguro Marítimo, 80 cajas con 
ajos cappadre», descarga del vapor Pió IX, 
Emilio Sierra. 
"¡•544 lt-26 3d-25 
t r i c a 
D E A L U M B R A D O Y T R A C C I O N 
D E S A N T I A G O 
Venciendo el próximo día primero de Ju-
lio de 1911, el Cupón número 5 de los Bonos 
Hipotecarios emitidos por esta Compañía, 
se anuncia á los tenedores de los mismos, 
que desde el día lo. del citado mes de 
Julio será pagado por las Cajas del Ban-
co Español de la Isla de Cuba en esta 
plaza, el referido Cupón, y por los corres-
ponsales del mismo en New York, París, 
Londres y Berlín, The Trust Company of 
America, Marcuard Meyer-Borel y Cia., A. 
Rilffer & Sons y Commerz-und Disconto-
Bank, respectivamente. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
J . MARIMON. 
C 1883 5-27 
BOHOS D E L " C t l N T R O G A L L E G O " 
C U P O N N U R I . 1 1 
Venciendo en primero de Julio de 1911 
el Cupón Núm. 11 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", ga-
rantizados-' con la propiedad "Teatro Na-
oional", se avisa á los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en ¡a Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Xev; York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
C 1871 . 10-25 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Teléfono F 1080 
abierto desde las 4 de la mafiasa á las 10 
de la noche, hay reservados y públicos á 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
6686 26-6 
CENTRO TASTE LLANO-
Se avisa por este medio á los señores 
Asociados que estas Sociedades han tras-
ladado su domicilio á Amistad 146, frente 
al Parque de Colón, "Palacio Aldama", por 
gran mejora de local. 
C 1872 4-25 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niño* 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. MQUln» 
Aguacate.—Teléfono 91Í. 
E " 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1727 Jn.- l 
fir-
ma sus frecuentes trabajos en el DIARIO 
con el pseudónimo de M-Terio, ha publi-
cado un berio folleto dedicado á ensalzar 
la memoria de un cubano ilustre, Tranqui-
nando con estas sabias palabras de San- ¡ lino Sanda'lio de Noda, cuya existencia 
ta Teresa de Jesús: "Sólo Dios basta." i apenas- si es conocida de sus paisanos; i nagnera de una herida contusa en e l 
L»a orquesta, á cargo del renombrado i filósofo, matemático, pedagogo, publicista, | . . •' , i „„ , iQ~0 
1 filólogo y orador de talla á quien, según i izquierdo, la que se causo al darse 
se desprende del librito del distinguido ¡ una caída al tratar de saltar del mue-
compañero. debe mucho la cultura de Vuel- M, J reTn(>lcador "Rafae l Morales ," 
ta Abajo y la cultura nacional. nv. o.* 
De entre las frías cenizas del olvido se ¡del qilC es itripulante. 




H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Junio 22. 
El señor Felipe Montero 
Desde ayer se encuentra entre nosotros, 
el Teniente de la Guardia Rural señor Fe- I 
lipe Montero; estuvo fuera, en la escuela I 
de Prácticas, cerca de nueve meses, sin- I 
tiendo todos la ausencia del cariñoso ami-
go, del correcto caballero y del oficial pun-
donoroso, que con su conducta y su proce-
der honra el cuerpo á que pertenece y es 
confianza y seguridad para todo este tér-
mino. Bien venido sea el amigo Montero 
y. que no nos deje. 
El Centro Español 
E l día 25 del corriente se pondrá en es-
cena en esta simpática sociedad la zar-
zuela de Campodrón y Arrieta -Marina." 
terminando la función con el juguete có-
mico "Los Granujas." 
La compañía que dirige el señor Rome-
ro r.« la llamada á interpretar las obras 
ya citadas. Teniendo en cuenta las dotes 
que reúnen 108 artistas de esa compañía 
y en especial la señora Mauri, es de es-
perar que queden como siempre á gran al-
tura, 
Pe me dice que mañana empezará á tra-
bajar en el teatro del Centro Español, la 
conipañía cómico-lírica del señor Escribá, 
debutando con el Melodrama en dos actos 
profesor de música Fray Manuel del Santí-
simo Sacramento, ejecutó con maestría la 
hermosa Misa del Maestro José Gonzalo, 
estando también á gran altura el harítono 
Fray Julián de la Sagrada Familia, supe-
rior de la Comunidad y Director espiri-
tual de la Sección. 
Por la noche se hizo una solemne Ex-
posición con rosario y se cantó una ler 
tañía muy bonita. 
E l padre Matías nos deleitó mucho con 
su oratoria explicando los misterios de la 
Sagrada Eucaristía 
L a fiesta del domingo dejará eternos re-
cuerdos á los que como yo tuvieron la 
dicha de presenciarla. 
UN CATOLICO. 
D E C O R R A L F A L S O 
Junio 21. 
Mi última correspondencia, referente al 
desfalco descubierto en la Tesorería de 
Nuestro Ayuntamiento, ha motivado la pu-
blicación de una "carta abierta" en va-
rios periódicos de la capital, firmada por 
el tesorero del Ayuntamiento de Bolón-
drón, señor Alfredo Castro, en que se des-
miente la noticia que trasmití al DIARIO 
de haber ocurrido en aquel Ayuntamiento 
un caso parecido al que relataba en la 
referida correspondencia. 
Como quiera que comuniqué la noticia 
á título de rumor público, fiada tengo que 
rectificar, y aólo quiero hacer constar por 
este medio que todo fué un "canard" pro-
palado, tal vez. por algún encubierto ene-
migo del señor Castro. 
Por lo que respecta á cierto correspon-
sal á quien tuve ocasión de aludir, le di-
ré solamente que yo no acostumbro á 
gastar papel en necios "tiquis-miquis." 
Y él sabe muy bien lo que quiero decir-
le con esto... 
Hace aleunos días, á consecuencia de 
torrenciales aguaceros que se sucedieron 
durante nueve horas, se inundó la parte 
del barrio urbano de Pueblo Nuevo com-
prendida entre el Matadero y el cemen-
terio. En trds ó cuatro casas el apua al-
canzó un metro de altura, poco más ó me-
nos. 
En compañía del corresponsal de "Cu-
ba," doctor Ramón de la Puerta, me tras-
ladé á los lugares anegados. Al parecer 
causa de la iundación fué que los Fe 
reviven en estos días los recuerdos de dos 
grandes cubanos: Julián del Casal, para 
quien pide don Ramón Meza un asiento 
entre los inmortales, al lado de Heredia 
y la Avellaneda, y Tranquilino S. de Noda, 
rememorado y enaltecido por el señor San-
tovenia. y merecedor también á que su exis-
tencia laboriosa no pase desapercibida, y 
á figurar junto con Arango y Parreño. Sa-
co. Viarerta, Caballero y Rachlller y Mora-
les, entre la falange de cubanos ilustres 
que en el pasado siglo consagraron sus 
vidas, no á sembrar la patria de ruinas 
si-no á enaltecerla por medio de sus ta-
lentos y virtudes. 
Mi felicitación al distinguido compañe-
ro por su labor justiciera, y las gracias 
por el ejemplar que me ha dedicado. 
Nuestro Ayuntamiento. 
Hace cerca de dos años, cuando las ofici-
nas del Ayuntamiento se llenaban de em-
pleados, ineptos muchos de ellos, á título 
de liberales, se desataron contra mí las 
iras de los políticos, porque en una de mis 
correspondencias pedía más acierto en la 
elección de esos empleados. 
Hoy que las aguas han vuelto á su anti-
guo cauce, ya los políticos no se ocultan 
para decir que nuestro Ayuntamiento va 
camino del fracaso y de la bancarrota; 
que hay "dficit" y que temdremos que unir-
nos á otro muniolpio por no poder cubrir 
los Ingresos los gastos de la vida muni-
cipal. 
Para verdades el tiempo; y éste ha veni-
do á hacer buenas mis profesías. 
N. VIDAL PITA, 
Corresponsal. 
I N S P E C C I O N E S 
P o r la Capi tan ía del Puerto han si-
do inspeccionadas la lancha '"Pepe," 
de . L r ionzález . y los viveros " H a b a -
n a . " de J o s é Carballo, " F é l i x , " de 
J u l i á n Bengochea, y " V i r g e n del 
C a r m e n , " de Lorenzo Carrera . 
L o s H o t e l e s 
AMERICA.—Sr. Agapito Arbaya y seño-
ra, Salud; Sr. Antonio Díaz y señora. Cien-
fuegos: Sr. José Ruíz. Cárdenas; Sr. José 
González y señora. Habana; Sr. Cari Peters 
y señora. Los Angeles. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I 8 0 S - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vlcenresldente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, L i -
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Buatillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: A'idal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público» 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 1720 Jn . - l • 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Junio 19. 
Desde el lunes se está procediendo á la 
limpieza del nuevo Acueducto, cuyos tra-
bajos son dirigidos por el señor Guerra, 
jefe accidental hoy de Obras Públicas. 
que lleva por título "El Píllete de París" j rrocarriles L'nldos no tienen las suficientes 
y con la zarzuela "La Alegría de la Huer-
ta." Los precios son económicos en gra-
do sumo, lo que permitirá que todos pue-
dan asistir á la función. Me dicen que 
á esa seguirán otras, pues se propone el 
señor Fscribá realizar una temporada en 
este pueblo, llevando á la escena del bo-
nito teatro del Centro Español, muchas 
obras no conocidas de nuestro público, ani-
mando de ese modo esta sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
El gobernador provincial ha concedido 
licencia por un mes al alcalde municipal 
de esta ciudad, señor Ambrosio Grillo Por-
tuondo. 
Mientras dure la ausencia del doctor 
alcantarillas para dar paso al agua que ; Grillo, desempeñará la Alcaldía Municipal 
s» estanca entre la carretera de Navajas I el señor Tirso Infante, presidente del 
y la vía férrea. ¡Ayuntamiento. 
Por otra parte, el central "Cuba" ha 
tirado una zanja que arroja gran canti- Los señores L . Abascal y Sobrinos, con-
dad de agua en la hondonada formada por signatarios de los vapores de Pinillos, Iz-
las paralelas del Ferrocarril y el térra- | qulerdo y Compañía, de Cádiz, partl vpan 
plén de la calzada. Para construir esta '. que desde la salida de Barcelona del va-
zanja de desagüe han tenido que perforar ; por "Miguel M. Pinilloa". que llegará so 
A V I S O 
A los Cafés Fondas y Hoteles 
Enterados que ciertas personas po-
co escrupulosas proponen carbón ar-
tificial económioo como el marca re-
gistrada "Manzaneque" y como el 
que lo compra se ve burlado por ser 
és te de distintas condiciones. Avisa-
mos por este medio á nuestros numero-
sos consumidores para que no sean 
sorprendidos, y- en todo caso pidan 
una prueba antes de comprarlo. 
E l carbón "Manzaneque" es cilin-
drico y no esquinado como el que pre 
tenden imitar, y para pedidos dirigir-
se á sus fabricantes. Carri l lo 3. Cerro. 
Te lé fono n ú m e r o 3007. 
F e r n á n d e z y González . 
7492 4-23 
el "macadanl," Introduciendo un tubo de 
hierro; pero como la zanja es más ancha 
que el tubo, el agua salta por encima del 
terraplén arrastrando el recebo y destro-
zando poco á poco aquella parte de la 
carretera. 
A pesar de haber ocurrido casos pare-
cidos en distintas partes del término, no 
tuvimos que lamentar ninguna desgracia 
personal. 
El Ayuntamiento de Sabanilla del En-
comendador ha tomado el patriótico acuer-
do de adherirse al homenaje en honor del 
eximio poeta Bonifacio Byrne, Invitando 
^ i ^ W ^ 5 ^ ) * ^ otro9 co"si8torios á ^ haffan 10 
D E l , R I O 
r ; S A N L U Í S 
Cf>pia del acta levantada en la Asamblea 
de Maestros: 
En San Luis, á los 17 días del mes de 
Junio de 1911, reunidos los maestros de es-
te Distrito Escolar en número de 17 en 
el aula número 1, de la Escuela número 1, 
acordaron constitu 
tros de este Distrito, quedando formada 
como sigue: 
Presidente. Román García Romero. 
Secretario: Isabel María Valdés. 
Tesorero: Argentina de Paula. 
Vocales: L^s maestros del Término en 
número de 2i. 
Acto seguido se acuerda: lo.—Oue la 
Directiva nombrada lo es con carácter pro-
visional hasta la próxima reunión que se 
celebrará para cubrir dicho requisito. 
2o.—Pasar atento telegrama al señor Ins-
bre el 4 de Julio, dichos buques volverán 
á hacer la escala de Santiago de Cuba an-
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Navegación.— 
Maestranza.—Habana 24 de Mayo de 1911. 
—Hasta las dos de la tarde del día 28 de 
Junio de 1911 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
contratación del Servicio de Comunicación 
y abastecimiento de ios faros de Cabo de 




B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E X T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F . A. Xetto. 
Vites Presidentes: Raimundo Cabrera y Reglno Truffin.—Letrado 
rales.—Secretario: Fernando Ortlz. Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumols, Manuel Fio 
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 1745 Jn.- l 
Vidal Mo-
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en ra etí iücio propio: Eir^tdr&do r^úsnero 34 
66.878.68 
273.071.00 
Valor responsable $51.718,7í>5.0(J 
Siniestros pagados. , $ 1.668,556.5!? 
Sobrante de 1909, que se es tá devolviendo $ 41.764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 % 
Importe del fondo especial de reserva $ 
C U O T A S D E S E G U E O S . L A S M A S E C O N O M I C Á S 
Y S I N OOM P A T E N C I A . 
Habana, 31 de Mayo de 1911. E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C 1754 Jn . - l 
tes que en ningún otro de la isla, y por i san Antonio, Cayo Jutías, Punta Goberna-
mlsmo. 
Es de esperar que todos imiten su con-
ducta. 
A L B E R T O V I L L A R 
S ) z \ > í A G L . A R A 
D E R E M E D I O S 
Junio 19. 
Hoy empezó aquí la zafra del tabaco, 
p«ctor Provincial, dándole las gracias por , hoy rompieron molienda las escogidas ta-
sus activas gestiones en pro del aumento | baqueras 
de sueldo á los maestro?. 3o.—Pasar aten-
to escrito al señor Francisco Elosegui, por 
análoga causa. 4o.—Pasar telegramas aJ 
Honorable Presidente de la República.. Pre-
sidente del Senado, Presidente d« la. CA-
consiguiente la comunicación con España 
y Santiago será directa, aventajándose seis 
días de la misma. 
Anoche, por la vía central, llegó á esta 
ciudad el señor Enrique Catasúa, proce-
dente de la Habana. 
E l señor Catasús, á quien se adjudicó 
la subasta para la construcción de los edi-
ficios de lo que .será Granja Agrícola de 
Orlente, trae instrucciones recibidas en la 
capital del señor Secretario de Agricultu-
ra, doctor Junco, á fin de proceder á le-
vantar dichos edificios en breve. 
Al efecto, serán convocados los señores 
gobernador provincial, alcalde municipal, 
presidente del Ayuntamiento, catedrático» 
de la Granja y el presldnete y secretario 
de la Junta Provincial de Agricultura, se-
! ñores Portuondo Estrada y Góngora, para 
señalar el lugar más conveniente para el 
empozamiento de lo que será útil y con-
veniente centro de enseñanza agrícola, en 
los terrenos de San Jua^n, cercanos á esta 
ciudad, v en cuya elección de parte de 
la 
dora. Punta de Maya, Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Xorte. Cayo Cruz del Padre, 
Cayo Bahía de Cádiz, Cayo Cristo, Boca 
de Sagua. Cayo Francés, Cayo Caimán 
Grande de Santa María, Cayo Paredón 
Grande, Punta de Maternillos, Punta de 
Prácticos, Puerto Padre, Punta Peregrina, 
Vita, Samá. Punta I^ucrecia. Bañes, Xipe, 
Sagua de Tánamo, Punta de Malsí, Cabo 
Cruz, Cayo la Perla, Cayo Blanco de Casil-
da, Punta de los Colorados, Cayo Piedras 
del Sur y Cayo Guano del Este, y enton-
ce* dichas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente.—Se darán pormenores á 
quienes los soliciten.—E. J . Balbín, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros v Auxilios á la Navegación. 
C157Í alt. 6-26 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, 30 de Mayo de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 28 de Junio de 
1:U1 se recibirán en esta Oficina, E . Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
Secretarla de Agricultura se ha tenido para el sumiplstro de carbón de piedra | 
;Dlo.s les libre de huelgas y de ciclo-
nes! ¡Amén! 
E l dinero de las escogidas se reparte 
más, entre la gente pobre, que el del azú-
car. 
el mavnr acierto. 
Una" vez señalado el «mplasomlento, se 
pondrá la primera piedra, acto que reres-
tlrá lucimiento pues será solemnizado de-
bidamente. • 
bituminoso con destino al acueducto de 
Tayaba en Trinidad, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente.—Se facili-
tarán á los que lo soliciten, Infomes é Im-
presos.—Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe 
C1591 alt, 6-30 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañias de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficinj 
Central ó las Sucursales. 
C 1713 Jn.- l 
1 0 D I A J I I O D E L A M \ R I N A . . — E d i c i ó s "!a m a ñ a n a . — J n n i o 27 de I H I l . 
EL 
(Por t e l é g r a f o ' 
M a r i a n a o , J u n i o 26. 
á l a s 12 m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A las d iez t u v o u n t e r r i b l e choque 
e l t r e n de p a s a j e r o s de l a H a v a n a C e n -
t r a l n ú m . 14 d e s c e n d e n t e , c o n el t r e n 
de m e r c a n c í a s n ú m e r o 61. M u c h í s i m o s 
f u e r o n los h e r i d o s á c a u s a d e l choque . 
M a n i f i e s t a e l m o t o r i s t a d e l t r e n 
n ú m e r o 14, que r e c i b i ó o r d e n de s a l i -
d a e n A r r o y o A r e n a s . 
L o s h e r i d o s s o n : P e d r o L o r e n z o . 
J u a n T o r r e s é h i j a p e q u e ñ a . J o s é O r ú e , 
R a ú l E l d r e g u e y s u esposa , M a n u e l 
C a s a s , A n d r é s G a r c í a . E r m i n i a P é r e z , 
C á n d i d o P r o v e c i ó , R o s a L l e n o v i u d a 
de A r o . e l c o n d u c t o r J o s é L o g a r t e , e l 
m o t o r i s t a P e d r o B e l l a s é I s m a e l N i e t o . 
C u a t r o e s t á n g r a v e s . 
L e s h i c i e r o n la s c u r a s los d o c t o r e s 
C e r r a . H e r r e r a B e l l o , A l v a r e z , C á r d e -
n a s . H u b o m á s h e r i d o s que f u e r o n c u -
r a d o s en l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
E l suceso o c u r r i ó á dos c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o de L a L i s a . E l t r e n de p a s a -
j e r o s q u e d ó d e s t r o z a d o . E l t r e n de 
c a r g a t o m ó l a l í n e a que no e r a l a s u -
y a y m o t i v ó e l choque . 
E l J u z g a d o c o n s t i t u y ó s e á l a s once 
y t r e i n t a s i endo a t e n d i d o s los h e r i d o s 
p o r l a s s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n V a l d é s , 
G r e g o r i a M u ñ i z y L o l i t a M o r a l e s , em-
p l e a d a s de l A y u n t a m i e n t o . 
H a n r e s u l t a d o s h e r i d o s a d e m á s : 
J o s é P a l e r o , J u l i á n P i m i e n t a y W a l -
d o L a m a s , g r a v e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
~ E L l f l C f o T z i i Y A S 
A n o c h e r e g r e s ó á e s t a c a p i t a l de 
s u e x c u r s i ó n p o l í t i c a a l C a m a g ü e y , 
e] d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , V i c e p r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
A l a E s t a c i ó n de V i l l a n n e v a a c n -
d i e r o n á r e c i b i r l o n u m e r o s o s a m i g o s 
y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
TELEGEAMM Li 18LA 
A b r e u s , J u n i o 26, 
á l a 1 p . m . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H á c e n s e p r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r 
a l a l c a l d e , g e n e r e l P é r e z G a r c í a , a u -
s en te de este t é r m i n o d u r a n t e v a r i o s 
s e m a n a s d e d i c a d a s e n r e c a b a r de los 
p o d e r e s p ú b l i c o s , i m p o r t a n t e s m e j o r a s 
p a r a este r e t i r a d o pueb lo . H a b r á m a -
n i í e s t a c i ó n y b a n q u e t e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C a m a j u a n í , J u n i o 26. 
á l a s 8 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n estos momentos , c i n c o p. m. , 
a c a b a n de l l e g a r de R e m e d i o s e l ho-
n o r a b l e S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o ; S e c r e t a -
r i o de A g r i c u l t u r a , G o b e r n a d o r P r o -
v inc ia i l , s e ñ o r V i l l a l ó n ; J a c i n t o P ó r -
t e l a , A d m i n i s t r a d c r de l a A d u a n a de 
C i e n f u e g o s ; d o c t o r A i b e r d i , l i c e n c i a -
do M i g u e l S u á r e z ; d o c t o r J o s é S u á -
r e z . J e f e l o c a l de S a n i d a d ; M o d e s t o 
M o r a l e s D í a z , d i r e c t o r de " E l T r i u n -
f o , " y R a f a e l C a r r e r á , J e f e de O b r a s 
P ú b l i c a s . F u e r o n r e c i b i d o s p e r l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y r e p r e s e n t a c i o n e s de d i s t i n -
t a s soc iedades . F u e r o n p r e s e n t a d o s 
p o r e l d o c t o r S á n c h e z d e l P o r t a l , h a -
c i e n d o u n a l i g e r a b i o g r a f í a d e l gene-
r a l M a c h a d o , desde el c r í t i c o mo-
m e n t o que l a p a t r i a r e c l a m ó s u con-
c u r s o h a s t a e l presente , s i e n d o m u y 
a p l a u d i d o . 
E l g e n e r a l M a c h a d o , c o n t e s t a n d o 
á l a s m a n i f e s t a c i o n e s de que e r a ob-
j e t o , u s ó de l a p a l a b r a , s i endo m u y 
e x t e n s o y m u y opor tuno , p r o m e t i e n -
do oue d e n t r o d e l e l e v a d o c a r g o que 
d e s e m p e ñ a , s e r í a i m p a r c i a l y jus to . 
D e s p u é s de u n a h o r a de e s t a n c i a 
p a r t i e r o n p a r a S a n t a O l a m . 
B e l l o , C o r r e s p o n s a l . 
P i n a r de l R í o , J u n i o 26. 
á las ocho p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a h u e l g a de c o n d u c t o r e s de ve-
h i c u l o s h a t e r m i n a d o f e l i z m e n t e p o r 
a h o r a , a l menos . 
C o n v o c a d o s los p r o t e s t a n t e s , ofre-
c i ó l e s e l A l c a l d e c o m e n z a r l a compo-
s i c i ó n de l a s c a l l e s e l d í a dos de J u -
l io , l e v a n t á n d o s e a c t a de l a r e u n i ó n . 
H a comenzado e l t r á f i c o g e n e r a l . 
C a l e r o . C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
D E N U N C I A D E H U R T O 
J u a n P r i n c e , n a t u r a l de H o l a n d a y 
v e c i n o de Z u i u e t a n ú m e r o 34, ha de-
n u n c i a d o en la o f ic ina de l a P o l i c í a 
S n - i v i a . ante e l agente s e ñ o r L u i s 
S á n c h e z , que en e l mes de J u l i o de 
1009, v i v i e n d o en A n i m a s n ú m e r o 
t r e s , se v i ó ob l igado á a u s e n t a r s e de 
a l l í por espac io de dos a ñ o s , y a l 
v o l v e r el d í a 19 de l a c t u a l á l a ú l t i -
m a de las c i t a d a s casas , o c u p ó u n a 
h a b i t a c i ó n c o n M a n u e l L/o iz , donde 
l l e v ó s u b a ú l con r o p a s , p e r o a l m a r -
c h a r s e s u socio á C i e n f u e g o s . f u é 
á i>uscar el b a ú l , no e n c o n t r á n d o l o y 
s i n que nad ie l e h a l l a p o d i d o d a r 
r a z ó n de é l . 
P r i n c e e s t i m a e n u n o s 300 pesos 
•las ropas y ob je to s que g u a r d a b a en 
t u b a ú l . 
E l J u e z de G-uard ia c o n o c i ó de este 
hecho . 
F N D E T E N I D O P O R R O B O 
L o g agentes de la P o l i c í a S e c r e t a 
A m a d o r P . R i v a s y F r a n c i s c o E s p i n o , 
de- tuvieron en l a E s t a c i ó n de V i f l a -
n u e v a , en los m o m e n í o * » que i n t e n -
t a b a e m b a r c a r s e p o r e l í e r r o c a r / i l 
C e n t r a l , a l b l a n c o A n g e l P o z o O s o r i o , 
n a t u r a l de l i o i g u í u , de 37 a ñ o s do 
e d a d y s in d o m i c i l i o . 
E s t e i n d i v i d u o es e l m i s m o que f u é 
a c u s a d o en l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o 
en l a S é p t i m a E s t a c i ó n p o r el d o c t o r 
J u a n F e r m í n F i g u e r o a , de que h a -
b i é n d o l o c o l o c a d o e l s á b a d o como 
c r i a d o en s u d o m i c i l i o , S a n M i g u e l 
n ú m e r o 200, d e s a p a r e c i ó a l d í a 
g u í e n t e p o r l a m a ñ a n a , r o b á n d o l e de 
u n b u r ó diez pesos m o n e d a a m e r i c a -
n a y diez pesos p l a t a e s p a ñ o l a que 
g u a r d a b a en el c i t a d o m u e b l e . 
A l s e r d e t e n i d o P o z o p o r d i c h o s 
d e t e c t i v e s , se le o c u p ó e n los bo l s i l los 
de l p a n t a l ó n u n c e n t é n , t r e i n t a c e n t a -
v o s p l a t a y u n a m e d i c i n a que le cos-
t ó u n peso v e i n t e c e n t a v o s , c o m p r a -
d a con el p r o d u c t o d e l h u r t o , m a n i -
f e s t a n d o que s o l a m e n t e s u s t r a j o s iete 
pesos , y no lo que d i c e e l p e r j u d i c a -
do , y que lo h i z o con e l p r o p ó s i t o á z 
e m b a r c a r s e p a r a el C a m a g ü e y . 
P o z o i n g r e s ó e n e l v i v a c á d i spo-
s i c i ó n del s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de 
l a T e r c e r a S e c c i ó n . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A n t e el agente de la P o l i c í a S e c r e -
t a , s e ñ o r S á n c h e z , se p r e s e n t ó a y e r 
d o n J o s é L ó p e z S á n c h e z , d u e ñ o de 
l a c a s a d e c a m b i o " " L a R e p ú b l i c a , " 
e s t a b l e c i d a en O b i s p o n ú m e r o 15 A , 
d e n u n c i a n d o que el s á b a d o ú l t i m o se 
p r e s e n t ó en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o u n 
i n d i v i d u o b l a n c o , b ien v e s t i d o , a l p a -
r e c e r e x t r a n j e r o , c o n e l fin de que le 
c a m b i a s e u n • ' e h e c k " c o n t r a la c a s a 
de H . U p m a n y C o m p a ñ í a p o r v a l o r 
de dosc i en tos n o v e n t a y c i n c o pesos 
.moneda of ic ia l , p a g a d e r o á P a b l o R u -
bel lo , y c u y o ¿ ' e h e c k ' ' e s t a b a expe-
d ido p o r e l B a n c o N a c i o n a l . 
L ó p e z S á n c h e z le d i j o q u e n c te-
n í a i n c o n v e n i e n t e en h a c e r l a ope-
r a c i ó n , pero s i e m p r e 'que lo g a r a n t i -
z a r a u n a p e r s o n a c o n o c i d a de l co-
m e r c i o . 
E l p o r t a d o r d e l ^ c h e c k " se f u é 
c o n é l , pero r e g r e s ó á las p o c a s ho-
r a s con el e x p r e s a d o d o c u m e n t o , e n 
c u y o dorso d e c í a ser g a r a n t i z a d o por 
d o n F e l i p e G o n z á l e z , d u e ñ o de l hot^l 
4 " I n g l a t e r r a , " s e g ú n c u ñ o e s t a m p a d o 
e n e l m i s m o . 
L l e n a d a e s t a f o r m a l i d a d , L ó p e z 
S á n c h e z e n t r e g ó el d i n e r o á d i c h o i n -
d i v i d u o , pero a l m a r d a r a y e r el ex-
p r e s a d o ^ c h e c k " á l a c a s a de U p m a n , 
a l l í le i n f o r m a r o n a l d e p e n d i e n t e que 
l l e v ó d i cho d o c u m e n t o que y a h a b í a 
s ido p a g a d o e l o r i g i n a l a l i n t e r e s a d o 
R u b e l l a , pues el " e h e c k " que se l e 
p r e s e n t a b a e r a u n d u p l i c a d o de l or i -
g i n a l . 
L ó p e z S á n c h e z p o r estai c a u s a se 
c o n s i d e r a e s t a f a d o en l a c a n t i d a d y a 
e x p r e s a d a . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a a l 
J u z g a d o de l a S e c c i ó n P r i m e r a p a r a 
lo que p r o c e d i e r a . 
U F . R I D O G R A V E 
A l t r a n s i t a r a y e r p o r la m a ñ a n a 
e l j o v e n de l a r a z a b l a n c a V a l e n t í n 
N ú ñ e z , de 15 a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
de S a n J o a q u í n n ú m e r o 40 , p o r l a 
C a l z a d a de P r í n c i p e A l f o n s o , a l l l e -
g a r á l a e s q u i n a de l a c a l l e de BM 
d o m i c i l i o t r o p e z ó con u n a l o z a de l a 
a c e r a que e s t a b a f u e r a de s u l u g a r , 
y iail c a e r se c a u s ó l a f r a c t u r a c o m -
p l e t a de l a e x t r e m i d a d i n f e r i o r d e l 
c u a r t o m e t a c a r p i a n o i z q u i e r d o , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l l e s ionado p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
Q U E M A D U R A S 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , e n c o n t r á n -
dose l a m e n o r b l a n c a D u l c e -María 
d e l V a l l e , de once a ñ o s de e d a d y ve-
c i n a de P r í n c i p e A l f o n s o 277, en l a 
s a l a de su d o m i c i l i o e n c e n d i e n d o u n o s 
p a p e l e s con u n f ó s f o r o , se l e p r e n d i ó 
fuego á l a s r o p a s que v e s t í a . 
D i c h a m e n o r a l v e r s e e n v u e l t a e n 
l a s l l a m a s s a l i ó c o r r i e n d o p a r a don-
de e s taba s u m a d r e , l a c u a l l o g r ó 
a p a g a r l e l a s r o p a s , no s i n que a n t e s 
a m b a s s u f r i e r a n q u e m a d u r a s . 
C o n d u c i d a s h i j a y m a d r e al C e n t r o 
de S o c o r r o del S e g u n d o D i s t r i t o , fue-
r o n a s i s t i d a s p o r el d o c t o r J o a q u í n 
A . C r e s p o , q u i e n c e r t i f i c ó q u e l a p r i -
m e r a p r e s e n t a b a q u e m a d u r a s de p r i -
m e r o y s egundo g r a d o d i s e m i n a d a s 
p o r todo el c u e r p o . 
L a madn5 de D u l c e M a r í a . V i v i a -
n a F e r n á n d e z , de 38 a ñ o s de a d a d , 
p r e s e n t a b a q u e m a d u r a s en arabos 
b r a z o s , t a i n b i é n d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
L a p o l i e í a d i ó e n e n t a de este he-
cho a l J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
A T A C A D O D E T E T A N O 
E n el H o s p i t a l N ú m e r o U n o , i n g r e -
s ó a y e r el n e g r o T e ó f i l o G á l v e z H e -
r r e r o , v e c i n o d e T e n e r i f e n ú m e r o 06, 
p o r p r e s e n t a r s í n t o m a s de t é t a n o 
t r a u m á t i c o , de p r o n ó s t i c o g r a v e , se-
g ú n c e r t i f i c a c i ó n d e l d o c t o r N i g m a -
g a r a y . 
D i c e e l l e s i o n a d o que h a c e u n a s 
dos s e m a n a s a l e s t a r b a l d e a n d o e l pi -
so de su d o m i c i l i o se c a u s ó u n a he-
rida c o n u n a l a t a , á l a que no le d i ó 
i m p o r t a n c i a , pero a l s e n t i r s e a y e r 
m a l o , lo m a n d a r o n a l h o s p i t a l . 
E N T R E H E R M A N O S 
J o s é B e n i t o G ó m e z , v e c i n o de G l o -
r i a n ú m e r o 129, se h a q u e r e l l a d o 
c o n t r a s u h e r m a n o C e f e r i n o , e l que 
v a l i é n d o s e de que é l es c iego, h a co-
r r i d o l a t e s t a m e n t a r í a de s u d i f u n t o 
p a d r e , q u e d á n d o s e con l a c a s a S a n 
N i c o l á s n ú m e r o 245 , l a que h o y t r a -
t a de v e n d e r , s i n d a r l e l a p a r t e que 
le c o r r e s p o n d e . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a al 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
S e g u n d a . 
E N E L A R S E N A L 
T r a b a j a n d o e n e l A r s e n a l , t u v o l a 
d e s g r a c i a e l n e g r o S a b i n o M a r t í n e z , 
v e c i n o de L e a l t a d n ú m e r o 166, de que 
le c a y e s e e n c i m a de l a p i e r n a iz-
q u i e r d a u n a c a j a que e n u n i ó n de 
os i b a á c a r g a r , s u f r i e n d o p o r es-
c a u s a v a r i a s les iones g r a \ e s . 
Si hecho f u é c a s u a l . 
LONJA DEL COMERCIO 
Q u e d a n d i s p o n i b l e s en el s egundo , 
c u a r t o y q u i n t o pisos de l b i e n situa^ 
do P a l a c i o de l a L o n j a , a l g u n a s h a b i -
tac iones a m p l i a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , 
que se a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a S e c r e t a r í a , L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 2. 
C 1841 a l t . 15 j n . 20 
I L Q Í J I L E K E S 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
R e v é s Guzmán . T613 B-27 
n r A U A H O 27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L T 116, A N T E S 102, S R . 
L O P E Z OÑA. D E 9% á 11 A. M. 
7607 8-27 ¿MISTAD 48 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116. A N T E S 102. S R . 
L O P E Z OÑA, D E 9 ^ á H A. M. 
7608 8-_27_ 
P A R A E L primero de Julio se alquila 
una casa en el Vedado, calle A entre 19 y 
21, acera de la sombra; 5 cuartos y todo 
el confort moderno. Informan al lado. 
7596 4-27 EN HABANA 107 
( n u m e r a c i ó n nueva» entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amp'.ias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños . 
7588 26-27 J n . 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , $21-20 
Indio 19. Se alquila; la llave al lado, 
bodega esquina A Monte. Informes: Obis-
po 72, R. de la Riva . 
7587 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo n ú -
I meros 52 y 60, de sala, saleta corrida, 3|4, 
1 un sa lón al fondo, buen patio. E n el alto 
informan. 7585 8-27 
S E A L Q U I L A en $50 m. o. el pisó alto 
de la nueva casa calle Refugio núm. 16; 
sala, comedor y 3|4, propio para matrimo-
nio de gusto; llaves en el mismo, de 9 á 
11 y de 3 á 5. Informan: Villegas 32, altos. 
7583 4-27 
BERNAZA 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila un amplio departamento, 
con pisos do mármol , propio para cual-
quier industria, independiente á la calle. 
7579 6-27 
H A B I T A C I O N E S , con baño privado en 
cada una, bien amuebladas, frescas y c la-
ras, desde $20 Cy. al mes, y, sin baño, k 
tres luises y tres centenes, en " E l Cosmo-
polita", Obrapfa 91, casi esquina á Ber-
naza. Telf. A-5889. 7624 4-27 
G R A N N E G O C I O 
Para un cocinero comerciante, se alquila 
una gran cocina con todos sus utensilios, 
y en el mismo local, grandes salones para 
comedor. P a r a informes: dirigirse á Aguiar 
73 A, Peleter ía . 7638 8-27 
^ l o s X ^ U X j O l ^ H - O f S i 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
D O S V I D R I E R A S I N S T A L A D A S E N E L 
M E J O R P U N T O D E L A H A B A N A , Y U N 
H O R N O . 
I N F O R M A R A N E N E L C A F E S. B O -
N A C H E A , P R A D O N U M . 13. 
7505 8-24 
V E D A O O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zuiueta 36. 7557 8-25 
H A B I T A C I O N E S . — S a n Ignacio 92 (al-
tos) esquina á Santa Clara, se alquilan ha-
bitaciones con todo servicio, luz eléctrica, 
baño, etc. á dos centones, á hombres solos 
ó matrimonios! sin niños. 
7639 10-25_ 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
núm. 69 situada en la calle Real, pueblo de 
Arroyo Naranja; la llave en el núm. 65. 
Informes: Trocadero núm. 79, antes 101. 
7538 4-25 
S E A L Q U I L A N en Obrapfa 91, habita-
ciones amuebladas, desde dos centenes; en 
Tejadillo 48, varias sin muebles, á $10 y 3 
luises: en Virtudes 8 A otras, y en Indus-
tria 72 A, dos con balcón á la calle. 
7569 4-25 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35, 
con todas las comodidades. L a llave en la 
bodega de Omoa, informes: Ricardo P a l a -
rio. San Pedro y Obrapía. 
7568 8-25 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, muy fresco, con azotea y luz e l é c -
trica, muy propio para hombres solos ó 
un matrimonio sin n iños . Bernaza 26, altos. 
7567 6-25 
S E A L Q U I L A Gervasio 180 y 192 moder-
nos, pisos independientes, muy fresca, pro-
pia para familias de gusto y numerosa; 
puede verse á todas horas. Informan, c a -
llo 2 n ú m . 12, Vedado. Telf. F1205. 
75ñ0 4-25 
V E D A D O . — P r ó n x l m a á terminarse, se 
alquila la fresca y bonita casa calle I n ú m . 
16, á media cuadra de la L ínea . Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en Línea 54, V e -
dado. 7558 15-26 J n . 
E S T E V B Z 87 
Se alquila barata esta nueva y espaciosa 
casa, sala, saleta, 6 habitaciones. L a llave 
en frente. Informes: Progreso 26, T e l é f o n o 
A-1273. 7B56 8-25 
A G U I A R 34, altos, muy frescoe, sala, co-
medor, 4 cuartos, y servicios completos mo-
dernos. 10 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informan en Compostela 69, altos. 
7553 8-25 
S E ALQUILAN dos hermosos y frescos 
altos, situados en Oquendo n ú m e r o s 3 y 5, 
entre San Lázaro y Animas; sala, comedor, 
3 cuartos, una, y la otra 4, dos servicios 
sanitarios cada una y sus cocinas muy 
c ó m o d a s ; precio muy módico . Informarán 
en los bajos. 7554 4-25 
Se alquila, en precio muy módico, un 
departamento alto independiente de esta 
hermosa casa, con sala, 5 cuartos, comedor, 
baño, cocina y servicio de eriado*. E l ú n i -
co que queda ya por alquilar; fresco, c la-
ro, bien ventilado y barato. L a llave en 
los bajos. Informan únicamont© en el bu-
tete de "Sola & Pessino." Amargura 31, T e -
léfono _A-2736. 7513 8-24_ 
— V E D A D O . — S e alquilan los hermosos ba-
jos de la casa nueva A y B, en la calle 
B a ñ o s entre 19 y 21, con 4 cuartos y to-
das las comodidades, servicio y pisos de 
m o s á i c o s ; precio, $18 moneda americana-
L a llave en la bodega de la esquina. I n -
infnrman en Aguacate 19, altos. 
__7511 4-24 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, el bajo de 
moderna construcc ión . Ancha del Norte 
319A, bajos, tiene sala, saleta corrida y 
tres cuartos. L a llave en la Carnicería, 
315. t ó m e s e el carro de Universidad. 
7508 4-24 
B U E N O S A L T O S 
Se alquilan, para después del lunfvs 26. 
los de Barcelona 6, con 4 cuartos y d e m á s 
dependencias. 7522 8-24 
VEDADO 
Se alquilan los altos de la casa calle 
3 entre 2 y 4, cerca de los baños . Su pre-
cio, 10 centenes. 
_r521 4-24__ 
SE ALQUILA la casa Estre l la 2 2 ~ b a -
jos, con sala, saleta, cinco cuartos y de-
m á s comodidades. L a llave en los altos. 
Su dueño en Barcelona 18, altos. 
7519 ' 8-24 
SÉ ALQUILAN los bajos de la casa San 
N i c o l á s 182, antes 170, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño, suelos de mosaico y todo 
servicio sanitario, en $44-52. Informan en 
la misma, en los altos. 
7502 4-24 
SE ALQUILA un departamento compues-
to de una gran sala y saleta, con gran bal-
cón al Prado y hermosa escalera indepen-
diente. Precio económico . Informan en 
Prado 113, altos. 7488 4-24 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. • 7486 4-24 
GRAN H01EL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C .1821 26-15 J n . 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con t í camino 
del caserío de Guanimar. P a r a Informes 
calle Oficios 14, a l m a c é n . 
C 1604 M31 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la T abana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes A familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
1665 J3-
S E ALQUILAN e sp léndidas y frescas ha -
bitaciones, con balcón á la calle, en los 
altos de la nueva y hermosa casa de Be-
lascoa ín 9, esquina á Animas, con inme-
jorable cuarto de baño; se piden y dan 
referencias. E s casa de familia. 
7501 8-24__ 
T R O C A D E R O 68 A esquina á Galiano, 
altos, se alquila un magníf ico departamen-
to compuesto de gran sala y gabinete, á 
matrimonio sin niños , y con asistencia ó 
sin ella; precio económico . Informan en 
los mismos. 7489 4-24 
B U K N 1 X T E I t B S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escoria l . 
7458 15-23 Jn. 
S E ALQUILAN los bajos de San L á z a -
ro 229, entre Gervasio y Be lascoa ín , con 
sala, antesala, 4 cuartos hermosos, come-
dor al fondo, baño, cuarto y baño de cr ia -
dos, etc. L l a v e é informes su dueño: en 
los altos. 7444 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la bonita y ventilada casa c a -
lle A núm. 2%; tiene jardín al frente, por-
tal, gran sala, saleta, cuatro cuartos dor-
mitorios corridor, dos patios, comedor a l 
fondo, un cuarto independiente, y todos los 
indispensables de una casa de familia. L a 
llave é informes en la letra B. 
7441 8-23 
" " S E ALQUILAN íos altos de Neptuno n ú -
mero 218, esquina á Soledad, muy ventila-
dos é h i g ' é n i c o s ; sala, saleta, porción de 
habitaciones, etc. Agui la núm. 102. 
7437 4-23 
VEDADO.—En la calle 19, entre B y C , 
se alquilan unos hermosos altos con 5 es-
p léndidas habitaciones, su terraza al fondo 
y todos los d e m á s servicios necesarios. L a 
llave é informes al doblar, en la calle B 
entre 19 y 17, Te l é fono F-1302. 
7438 5-23 
CASAS DE MUCHA comodidad, venti-
lac ión y módico precio, se alquilan; Romay 
6, bajo, y 10 ¡Jto; Zequeira 12 alto y bajo; 
tienen tres y cinco cuartos; es tán & una 
cuadra de la Calzada del Monte. Informan: 
Romay 12, altos. 7427 4-23 
SE ALQUILAN los altos de Animas 91, 
entrada independiente, sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones, pisos finos, ba-
ño, dos inodoros, instalaciones e léctr ica y 
de Kas. Se dan baratos. Informan en el 
bajo y en Baratillo núm. 1. 
7421 8-23 
VEDADO.—Se alquila l a casa calle 13 
núm. 28, entre 8 y 10. Tiene 4 habitacio-
nes y grandes comodidades. Alquiler m ó -
dico. L a llave, al doblar, calle 10 núm. 13. 
7484 4-23 
S E ALQUILA el primer piso de la ca -
sa San Juan de Dios núm. 15, entre H a -
bana y Compostela. L a llave en los ba-
jos. Informan: Aguiar 77 y 79. 
7483̂  4-23 
S E ALQUILA la casa Aguacate núm. 13; 
tiene sala, recibidor, sa lón de comer y 6 
habitaciones. L a llave é informes en Aguiar 
núm. 60. 7482 4-23 
1 
L o s hermosos y frescos altos á la brisa, 
rompuesta la planta principal de sala, sa -
leta y cuatro cuartos, cocina, ducha é ino-
doro; pijos de mármol y vidrieras, mas 
dos departamentos de tres y cuatro cuar-
tos, con servicios. Informarán en los batos, 
7479 4-23 
SE ALQUILAN en nueve centenes los 
bajos de Dragones 80, compuestos de sala, 
comedor, gabinete, cuatro cuartos, ducha 
y servicio sanitario moderno. Los cuartos 
dan á la brisa. Da llave é Informes: G a l i a -
no 54. altóse 7477 4-23 
S E ALQUILAN los elegantes y frescos 
altos de Campanario n ú m e r o uno, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, inodo-
ro, ducha, cocina y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes: Galiano 54, 
7478 4-23 altos. 
UN G R A N departamento con tres habi-
taciones, con todas comodidades y todo el 
desahogo de la azotea, y varias habitacio-
nes, en Industria 130, á dos cuadras del 
Parque v media de San Rafael . 
7463 4-28 
E S C R I T O R I O . — S e alquila una espaciosa 
sala baja con dos grandes ventanas á la 
calle, propia para oficina de abogado, no-
tario, comisionista, etc., en la calle Egido 
núm. 8. Tiene entrada independiente. E n 
l a misma se alquilan cuartos con 6 s in 
muebles. Casa respetable. 
7468_ 4-23 
S E A L Q U I L A una casa con sala, come-
dor y cinco grandes cuartos, pasillo, dos 
inodoros, cuarto de baño: en l a bodega i n -
forman, F y 19. 7463 4-28 
S E A L Q U I L A una esquina de nueva fa-
br icac ión; alquiler c ó m o d o ; ins ta lac ión s a -
nitaria; calle San J o s é núm. 205, esquina 
á Basarrate. Informes su d u e ñ o : J e s ú s 
Peregrino y San Francisco, bodega, de 6 
á 11 y de 2 á 6. 7462 8-23 
V I B O R A . — E n 9 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de L u z 2, portal, zaguán , 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran patio 
y d e m á s servicios. Pisos de mosaico. L a 
llave en los altos. Informan: San Lázaro 
24, altos. Telf. A-1649. 
7473 4-23 
EN 16 CENTENES se alquilan los altos 
de Villegas 10, de nueva fabricac ión, sala, 
saleta, comedor, 5 cuartos y servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro 24, altos. 
7474 4 - » , 
8E A L Q U I L A , por departamentos, l a 
nueva casa Gloria 93, esquina á Angeles; 
carros por la puerta; independientes los 
pisos. Alquiler razonable. Llaves n ú m . 91. 
Informes: Mercaderes núm. 27. 
7471 8-23 
P O R T E N E R D O S E L D U E R O T NO 
poder atender ambas, se arrienda una 
acreditada farmacia en Güira de Melena, 
con edificio propio. Informan: Droguer ía 
de Sarrá, Teniente Rey núm. 41. 
7466 8-23 
V E D A S O 
E n el mejor punto de la loma, á una 
cuadra del tranvía, se alquila la casa ca -
lle J núm. 43, entre 19 y 21, acabada de 
construir, con agua siempre abundante y 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y d e m á s servicios sa-
nitarios. Informes al fondo de la misma. 
7891 13-22 Jn . 
CONSULADO 82 MODERNO) 
Se alquilan los magní f i cos altos de es-
ta casa, de nueva cons trucc ión , con insta-
lación eléctrica y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 s g 
p. m. L a llave en la panader ía " E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio-
22 centenes. 7241 8_2Q 
S E ALQUILA la hermosa casa calle B a -
ños núm. 4. compuesta de sála , saleta, co-
medor, y cinco cuartos, con s ó t a n o habi-
table, en $58-30 oro español . Informan: E s -
cobar 99. altos. 7387 8-22 
~ S E ALQUILAN habitaciones para escri-
torios en los modernos y frescos altos de 
la casa Habana 66, entre Empedrado y Ve-
jadlllo. Informes en h ^ mismos, bufete del 
Dr. Averhoff, de 1 á 4 p. m. 
7386 6-22 
E N $37-10 O R O se alquilan los moder-
nos bajos de La casa Espada 31, antiguo, á 
diez mrtros del tranvía, capaces para una 
regular familia. L a llave al lado, é In-
forman en Concordia núm. 18. 
7382 8-22 
• v I E S X > A . x > O 
Se alquila un hermoso chalet en la calle 
6 núm. 12. con sala, saleta, comedor, un 
gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pie! ario: Cosme Blanco Herrera. 
7385 10-22 
~~RICHMOND HOUSE, Prado 101. esqui-
na á Teniente Rey; hay habitaciones con 
todo servicio; precios módicos ; casa de 
familias estables. Te lé fono A-1538. 
741.9 S-22 
S E ALQUILAN habitaciones baratas con 
vista á la calle é interiores, á familias de-
centes, en San Ignacio 68. frente á Correos 
y próx imas á los muelles. 
7414 8-22 
SE ALQUILAN EN GAÜANO NUM. 92 
Altos del Banco Canadá 
Tres esp léndidas habitaciones juntas 6 
separadas, sin muebles, y con todo el de-
m á s servicio si lo quieren ó necesitan, a 
s e ñ o r a s solas ó matrimonios sin niños. S© 
dan y toman referencias en la " L a Flor 
Cubanc", Galiano y San José . 
7233 8-20 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tr >s 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á_15. 7206 8-18 
S E A L Q U l L A Ñ l o s bajos de la casa V i r -
tudes 41. próxima al Prado, con Instala-
ción sanitaria moderna, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, patio, baño y dos inodoros; 
todos los pisos de mosaico. L a llave é in-
formes, en Neptuno y Amistad: " L a Re-
gente". 7194 8-18 
V E %ñ & B $ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
pleta y cocina, ampia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
c ión de gas, electricidad, timbres, abun-
dante agua, jardín, pajarera y gallinero. 
Cal'e 5a. esquina á A, Vedado, á todas ho-
ras. Su dueño en B e l a s c o a í n 121, casi es-
quina á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 do 
la noche. Te lé fono A-3629. 
7227 8-18 
M A L E C O N 1 1 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa de esquina. Informan en los bajos. 
7410 8-22 
LJ 
SE ALQUILA, Marina 54, bajos, frente 
al Torreón de San Lázaro : sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, baños y 2 inodoros. Ren-
ta 10 centenes. Informan en Aguacate 128, 
Notarla. 7407 8-22 
~SE~ÁL.QU1LA, Vedado. 15 esquina á C, á 
una cuadra de 17, esquina de fraile. So 
alquila en diez onzas mensuales. Informan 
en Afruacate 128, Notar ía . 
_ 7408 8-22 
~PARA ESTÁ̂ BTECIMIENTO, casa de 
c o m i s i ó n , bufete ú otro comercio, se a l -
quilan los bajos de Aguacate 50, casi es-
quina á O'Reilly, acabados de fabricar. L a 
llave é informes. Obispo 121. 
7403 8-22 
íralinCAl jara M Wpciitenío 
Suárez 130. esquina á Diaria, se alquila 
un local hermoso, para bodega, café, fonda 
ú otra clase de establecimiento. L a llave 
en el solar de la misma. D e m á s informas 
en la Secre tar ía del Gremio de Subarren-
dadores, instalada Muralla núm. S1,̂ , altos, 
su Presidente. 
7402 15-22 J n . 
EN 9 CENTENES se alquilan" los mo-
dernos altos de la casa Pan Nico lás núm. 
90, esquina á San Rafael: tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servicios; todo 
moderno. L a llave en los bajos, bodega. 
Informan en Reina 131, Telf. A-1373. 
7398 8-22 
EfT 15 CEÑTÉÑ'ES se alquilanTosTmo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
«aleta, 5 cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7399 S-22 
EN 20-CE"NTENE"S~se a lqui la i los~mo~ 
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, paito y las 
d e m á s comodidades que pueda des^-.i'" una 
í . imi' ia de gusto. Se puede ver á todaj iio-
ras; en la misma informarán el portero y 
por Telf. A-1373. 7400 8-22 
S E A L O U B L A 
A m u e b l a d a en el v edado, la c a s a 
de dos pisos s i t u a d a en l a ca l l e J . n ú -
m e r o 16, c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
en l a p l a n t a b a j a y c u a t r o c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , h a l l , b a ñ o y s e r v i c i o sa-
n i t a r i o en el p i so a l to . P r e c i o doce 
cen tenes . 
A . 8-21 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de la 
casa D núm. 4, entre la . y 3a. L a s llaves 
en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73, altos, de 9 á 11, todos los días. 
7349 8-21 
S E A L Q U I L A N . L A P L A N T A B A J A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Y 
E L S E G U N D O P I S O . C O M P U E S T O D E 
D O S D E P A R T A M E N T O S . I N F O R M A R A N 
E N E L " P A L A C I O D E H I E R R O " , S A N 
R A F A E L 31Vfe. 
_7156 12-17 
A N I M A S N ú m . 99.—Se alquilan los bo^ 
nitos y ventilados altos, acaba ios de fa-
bricar. L a llave en la bodega. Informará 
Constantino Suárez, L o n j a d í . Comercio, 
departamento 204, Teléfono B-1185. 
7100 15-16 Jn . 
SE A L f l i M _ 
k 
E n el paseo de Carlos tercero e sau in» 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s oue el precio indicado. Informan en 
los establecimientos do ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
6315 30-30 
M a i s o n D o r e e . Z u i u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz eléctrica. 
6485 26-1 
o 3 x r XÍ J ̂  X3> o 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
?8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te lé -
fono F2150. 6866 26-9 Jn. 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn. 
S e a l q u i l a 
el piso alto' de la casa Virtudes 43. entre 
Aguila y Amista.d. compuesto de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. L a llave c-n la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34. cuarto 29, de 1 á 5. 
G970 15-13 Jnio. 
CONSULADO 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-12 Jn . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 50, casi esquina á 
Obispo. I^a llave en los bajos. Informan 
en Obispo 106. 
7851 8-21 
S A N T O T O M A S N U M 2 A, C E R R O 
Se alquila con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicio sanitario. L a llave al lado. I n -
formes: de 11 á 1 y de 6 á 7, Trocadero 35. 
7340 8-21 
S E ALQUILAN dos habitaciones altalT, 
á matrimonio sin n iños ó persona de mo-
ralidad. Habana 124. 
7332 8-21 
SE ALQUILA la casa Calzada de Luya^ 
nó núm. 104 B , compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez núm 24 
7362 8.2i 
AVISO AL C U f l i O 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el gran salón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto. 
.Alquiler módico. Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. Lege. 
6878 15-10 
VEDADO.-Se alquila la casa 5a. n ú m 
6<. entre A y B, con portal, sala, comedor 
4 cuartos, 2 patios, baño, inodoro, etc ; pi-
sos finos. L a llave al lado; para informes 
en Obispo 113, oamiserta. 
7326 10-21 
_ u , S E ALQUILA " 
Cuba 7 esquina á Tejadillo, para esta-
biec.miento u oficinas de todas clases. 
8-21 
P R O G R E S O 30, B A J O S 
Se alquila esta moderna casa, con to-
das las comodidades, á una cuadra del 
T̂OO6 Central- Informan en los altos. 
7308 8-21 
h - ^ -eiítre Relna Y Salud, en 
J3.-10 oro español , llave en l a bodega I n -
formes en Reina 68, te léfono A-23*'9 
8-10 
P A R A L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S , 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra del 
tranvía y de los ba^os, buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. Baños núm. 15, Vedado. 
6921 15-11 Jn . _ 
R S C L A é é Y 6 8 
Se alquilan tres pisoí; con entrada inde-
pendiente, propios para ccmislonistas por 
estar situados en el centro de los negocios 
mercantiles. Condiciones h ig ién icas y ser-
vicio sanitario Inmejorable, escalera de 
mármol >r muy amplia. Informes en lo» 
bajos, a l m a c é n de sombreros. 
7192 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
entre D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro; por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno: $25-00 plata al mes; 
llave é informes: D o m í n g u e z 17, jardín. 
7191 8-18 
S A N R A F A E L 83.—Sala, z a g u á n . " c o m e -
dos, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
_ 7204 8 - i l 
S A N T A L U C I A NUM. 4, altos, Maria-
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
_ 7203 8-1S 
I E S 3 3 ^ 1 3 O 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente construcc ión, situa-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completametne inde-
pendientes y frente a l mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
__7195 l O - l » ^ 
H E R M O S O S ~ A L T O S , calle 15 número 
253, entre E y F , loma del Vedado, cinco 
cuartos, dos grandes salas, dos baños, co-
medor, etc., moderno y fresco. Informan 
en F núm. 30. Teléfono F-1315. 
7199 8-18__ 
E S P L E N D I D O L O C A L , P R O P I O P A R A 
cualquier industria: tren de lavado, cochos, 
funeraria, vaquería, taller de c igarrer í i , 
m e d á n i c a en general, carpintería, ote. A l -
m a c é n ó depósi to . Informarán: Cerro 563, 
bajos. 7197 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio n ú -
mero 93. L a llave en los bajos é informan 
en Cuba núm. 52. 7153 8-17 
r ^ E H Í ?VlrÍ-AN' á media cuadra de l l 
Calzada del Cerro, Arzobispo v Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar con 
sala, comedor. 2(4, cocina y d e m á s servi-
UboTega*1"'08- ^ i S f ™ 6 ^ en 
15-21 Jn S E A L Q U I L A N loa altos de ^ ¿ ^ n ú " 
mero 106 de la calle de San Ignacfo 
ramilla ó para escritorio 
7284 
— r 8-20 
S E A L Q U I L A N l o s ' ^ ^ ^ T S T i r ^ 
sa calle de Obispo 111. L a llave e í l o ¡ 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3 
8-20 
• o r E A L Q U I L A la ^ s a calle de S ^ " F r " 
toftSSS? ^ Cerro, á una cuadra ^ 
V E D A D O 
Se alquila una casa con mueblas ó sin 
ellos, sala, cinco cuartos, comedor y de-
m á s servicios; calle B núm. 48, entre 17 
y_W: 7149 8-17_ 
S E A L Q U I L A N O S casas Marina 10 7 
10 A, en s W e y cinco centenes. Informes: 
Garc ía Tuñón y Compañía , Aguiar 97. 
7180 S-17^ 
S É A L Q U I L A ' l a planta a l t i T d e l a casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei-
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 7179 8-17^ 
E N 5 CENTENES_se"aÍcru i la^ íos" bajo* 
de la casa Virtudes 152^ B. compuestoa 
de sala, comedor, 2i4 grandes y servicloi 
sanitarios: informan en la fábrk-a de mo-
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¿A NOTA DEL DIA 
Siguen las fiestas reales 
ue van formando millones, 
Q. tristemente demuestran 
] vanidad de unos hombres 
. ja a d u l a c i ó n ras t rera 
los m á s . Pares y Lores 
andar, á 'a par gastando 
lujos y ostentaciones, 
para honrar á. Jorge Qu in to -
m á s que superiores 
dami tas gumas 
y las damas y 
L Ingalaterra de Londres 
v las archimillonarlas 
JE los Estados del Norte 
¿e Amér ica rivalizan 
en pedruscos de colores 
| blanco? y en ricos trajes, 
que ni en 'Las^mil y una noches. 
Lást ima que tantos trenes, 
tan lujosos uniformes, 
toilettes de ese linaje 
,.„,! perlas, encajes, flores 
adorno, que relumbran 
lo mismo que /voladores 
al aire, s irvan un día 
para roer los ratones 
v para vil alimento 
de ¡nsequetos . Se conoce 
que lo poco que se vive 
entro los grandes señores 
es A lo grande, o lv idándose 
del dies ¡rae, y en Londres 
en estos días , el mundo 
de la os tentac ión y el goce 
saca del fondo del arca 
con Reyes y Embajadores 
lo que puede y lo que vale 
en muchos pueblos del orbe. 
VIDA RELICIOS» 
S O L E M N I D A D E S D E L C O R P U S 
El pasado domingo se celebró con gran 
«sülendoi la solemnidad del Corpus Chr i s -
ti por la R. Comunidad de Madres Clar i -
sas. 
nández Corripio. Belarmino Fernández 
Arias, J o s é Alvarrz García, W. R. Dough-
yte, Arseno Alvarez Alvarez, Fernando A l -
buerne Miranda, Antonio Garc ía García, 
Jenaro Acevedo, José Martínez Rodríguez, 
Bernardo Prado Suárez , Enrique Suárez 
Arenas, Francisco Arenas Martínez. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Juan Cinzo Lombardero, Jo-
sé Penabad Corral , Benigno Gayoso Durán, 
Francisco Vázquez Pereira, Manuel López 
tículo titulado ''Los dos peligros do 
América," debido á la pluma de Je-
sús Castellanos. Federico Urbaeh fir-
ma un bellísimo soneto titulado "Me-
dallón." También Eubon Darío subs-
cribe unas estrofas como suyas, lin-
dísimas, y que pertenecen al álbum 
de la encantadora Kaquel Catalá. 
Dos planas artísticas y selectas de- Serantes, Juan Fernández Gayo, Nemesio 
fKfn V í c r n r n " á la r.nrnnnpinn dol Suárez Diégue , Leopoldo Rodr íguez San-
ftica m J<lgarO a ia coronación del UbaUa> Andrés Seijo. Domingo Fernández 
Rey de Inglaterra, en las que apare- ; Martínez, J o s é Arguelles Drage, J o s é Go-
cen en ^na alegoría el Rey Jorge V, 1 P162- J o s é Saavedra Fragüe la , Manuel B a -
, _ . -ir ' J i i i Í hamonde Linares, Argentino Rico Rivas, 
la Kema Mana Inglaterra. el | Enrique Alvarez Domínguez , Benigno G a -
Príncipe de Gales, Mr. H "W Ken- ' > oso- R^món Quintero, Luciano López, Jo-
jnard Encargado de Negocios de Tn-1 ^ S l ^ ^ S o m í n g u e z Gómez, M a -
i írlaterra en Cuba, el Arzobispo de 
Canterburv, el Duque de Xorfolk/la i |anzk ^ " " t i ^P." F^.08- JTuan \ & ^ u e z 
' l • - , , ' i Fernández , Eugenio Agular, Juan Iglesias 
Carroza real que Sirvió para la eoro- i Díaz, Santiago Xeira, Manuel Blanco L 6 -
nación V el Palacio áe Bnckin?bam I pez' Perfecto Santos, Casiano Castro. Mar-
í í - r ' i * ! y J T A r* i ' * . i i celino Pereira, Leoncio Miranda, Marcial 
h l Antecesor, de MlSruel Ansrel de j Lámelas . Salvador Eirea , Antonio Galán 
la Torre, cuento que ilustra Blanco. Casas , Joaquín Pérez Ojeda, Andrés Gre-
Vn 1 o míe-me, ^Inno or, gnrio López. Benito Suárez Prieto. José 
— hn la misma plana aparecen unos p^reira FernándeZ. Gonzalo Luaces Pardo, 
helios versos titulados Vencida y j R a m ó n Trigo Castro, J o s é Paz Mulño, Be-
que firma Emilia Pernal de Labrada, i I*"?1™ R̂Î S- ^ u f l Sanche Fernández , 
I „ ^ , , I José Garc ía Ben, Jesús López \ ázquez, A n -
—^ray l a n d U SUbSCnhe SU S iempre • drés Ríos , Bernardino Pérez . José Fonde-
amena crónica " A orillas del Sena," i vila Torres, Juan Manieiro, J o s é Pérez Mar-
_x J i„ '.tí' i . ' t ínez, Emil io Alvarez, Vicente Formoso, 
tratando esta vez de la llltima obra I Indalecio Fernández , Antonio Mera Rodrí -
d"1 D'Annnnzio '"El martirio de San ' &uez, Manuel Rodríguez Iglesias, Antonio 
Sebastián.—Morales Acevedo escribe i R ^ r í g u e z Vázquez Tiburclo Irazoqul E n -
' • gorrlaga, Manuel A. Penedo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Josefa López García, Tere-
sa Llano López . 
De alta: Clotilde García, José Cardona 
Cardona. 
Atrepsla; J o s é Condón, 59 años . Quinta 
de Dependientes, Les ión palvular; Rosa 
Ruiz, 55 años , Omoa 11, Insuficiencia mi-
tra!; Josefa Sánchez , 8 meses, Zequeira 1. 
Enterit is ; Concepc ión Mata. 59 años . E s t é -
vez 143, Cáncer del útero; Mario Rodrí-
quez, 5 meses, Lawton 19, Enterit is ; Juan 
F . Zamora, 9 meses. Prensa y Pezuela, E n -
teritis. 
Mariano Lombillo, 50 años . Hospital N ú -
mero Uno, Cardiopatia; Valent ín Pes taño , 
42 años . Hospital N ú m e r o Uno, Mal de 
Bright; Adolfo. Orquida, 22 años . Hospi-
tal Mercedes, Sífi l is; Antonio Menéndez, 
2?SL ^ ^ - ^ * ? _ 1 ! * P 1 ^ - 5 d ^ ? * > ^ ^ 27 años , M entre 9 y 11, Cirrosis hepát i ca ; 
Alberto Regnier, 34 años , A y 17, U'lcera. 
D E F I A N G E G d L L E G E 
Montado con todos los adelantos de mo-
: derna educac ión . Con cinco magníf icos edi-
ficios construidos á aun costo de $500.000.' 
25 profesores. Cursos. Comercial, Inglés , 
i Normal, Ingeniería . Preparatorio y Música. 
Marco Salazar, 8 meses, San Salvador 6. i Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del año escolar. Para 
informes v ca tá logos , d ir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez , Defiance College, Defian-
ce. Ohio. U . & A. 
734:: 15-21 Jn . 
Migup'l 27S, Encefalit is; Francisco Castro, 
22 años . Neptuno 57, Fiebre tifoidea; Jo-
sefa Fernández , 78 años . M. González 6, E s -
clerosis cardio vascular. 
Jesusa Gavielle, 17 meses, Esperanza y 
Florida, Meningitis; Ensebio Toledo, 23 
años. Misión 99, Tuberculosis. 
El templo suntuosamente adornado. 
Oficiaron los R R . P P . Franciscanos, pro-
nunciaud.) el panegír ico del Santo de los 
Santos su joven, virtuoso y sabio Padre 
provincial. F r a y N i c o l á s V icuña . 
L a parte musical también estuvo á cargo 
de los mismos, dirigiendo el P . Casimiro, 
Guardián del Convento. 
Por la tarde, á las cinco y media, des-
pués de varias preces, tuvo lugar ¡a so-
lemne proces ión del S a n t í s i m o , á quien 
escoltaba la Reverenda Comunidad de P a -
dres Franciscanos. 
Se interpretaron varios villancicos, que-
dando la fiesta muy solemne, por, lo cual 
felicitamos a l S índico y Comunidades do 
Clarisas y Fra i l e s Menores. 
E n Guadalupe. 
En este templo, que con tanto acierto 
dirige el P. Hoyos, celebró la fiesta anual 
del Corpus Christ i la Muy Ilustre Archico-
fradía del S a n t í s i m o . 
L a interpretac ión de la parte musical, 
como siempre, á cargo del laureado maes-
tro Pastor, y con decir que fué él, e s t á y a 
hecho el mayor elogio de esta parte de 
la festividad. 
E l sermón, á cargo del R. P. Portería , 
Escolapio, que trató del amor de Dios, con 
su elocuencia acostumbrada. 
A las cinco se verificó la proces ión, re-
sultando el acto muy solemne, por lo cual 
felicitamos á los miembros de tan Ilustre 
porporación cató l ica y en especial á su 
Rector y Mayordomo; sin olvidar al P. 
Hoyos, siempre tan celoso por el culto del 
Señor. 
Profes ión de Votos perpetuos. 
E l domingo ú l t i m o se verificó una con-
movedora ceremonia en las Siervas de 
María, con motivo de haber pronunciado 
sus votos solemnes, la virtuosa Sierva Sor 
Andrea Martínez, natural del antiguo rei-
no de Aragón . 
A las ocho y media se verificó la misa 
solemne, estando la parte de canto á car-
go de la Comunidad, y la musical de la 
señora Juana Valles y señor i tas Jul ia Cres-
po y Rosa Llerena. 
Pronunció elocuente s e r m ó n acerca de 
los votos, el R . P. Alberto Méndez, Secre-
tarlo de C á m a r a del Obispado, quien en-
salzó las virtudes de los mismos, y con-
denó los vicios opuestos á ellas. 
Después de la comunión del celebrante, 
el Excmo. é Iltmo. Sr . Obispo Diocesano, 
teniendo en sus manos al Rey de Cielos y 
Tierra, recibió los votos de la virgen del 
Señor, y luego el Señor pasó á residir á 
su virginal corazón, y también el de su 
madrina, la señora Flora Rlgal de Pella. 
Terminado tan solemne acto, pasamos al 
recibidor, donde se obsequió con dulces y 
licores á la concurrencia por la profesa y 
su madrina. 
También se repartieron bonitos recorda-
torios. 
Felicitamos á la nueva Sierva de Ma-
ría, Por Andrea Martínez, fe l ic i tación que 
hacemos extensiva al v\nerable autor de 
sus días, que a l lá en la provincia de T e -
ruel reside. 
Un catól ico . 
esta vez en verso en " E l Fíoraro" y 
su composición titulada " ¡ E s tan 
hermosa!. . ." la ilustra ^Fassa^uer. 
En-la tan leída sección E l arte. Los 
libros. L a vida, aparecen los retratos 
del doctor López del Valle, del se-
ñor Marcos Antonio Dolz. de la artis-
ta cubana laureada en Barcelona se-
ñorita Nena G-iralt y Oller y del Em-
perador de Alemania en sn residen-
cia veraniegra de Corfú, 
E n la crónica de " E l F ígaro" apa-
recen una infinidad de grabados de 
aetnalidad. entre ellos varias vistas 
del nuevo Palacio de Juslicia d^ Pi-
nar del P ío : los festejos celebrados 
en la Habana eon motivo ñ e la coro-
nación del T W de Inglaterra y otros 
varios orabados. 
"Crónica de Asturias" 
Hcmo.s recibido el número extraordi 
naiio que e-sta acreditada y popular 
revista dedica á la.s Bodas de Plata del 
Centro Asturiano, y no puede darse 
nada más perfecto, más valioso, ame 
in> é interesante. Es un número que 
honra al culto y entusiasta Director de 
"Crónica cíe Asturias," nuestro dis-
tinguido compañero don Juan Rivero. 
,v que honra además á la eolonia astu-
riana y á la misma Cuba. 
Numerosos y excelentes grabados, 
imputadas tirinas, descripciones ame-
Hn.s y vivas, datos muy curiosos y grá 
fieos acercardel Centro Asturiano y Je 
s>i funcionamiento, de todo esto hay en 
•"I precioso número que nos ocupa y 
coya impresión cftrre parejas eon el 
mérito d.el texto y la belleza de los fo 
^oprabados. 
Xosotros lo hemos leído de "un ti 
|ján," saboreando las mieles del estilo 
f del ingenio que rebosan de los traba 
flos literarios y deleitándonos en la con-
• tpmplación de los ricos, variados y pin-
toreseos paisajes asturianos, que nada 
"enon que envidiar á los más famosos 
V sorprendentes de otras partes. 
.Nuestros plácemes ealurbsos á Juan 
ttivero, ol escritor castizo y vibrante 
QUe ha hecho de "Crónica de Astu-
Tl^ , ' ' á costa de sacrificios y desvelos, 
ttna publicación de positivo valer, in-
J^pensable en la biblioteca de todo 
&u«n asturiano, y nuestra enhorabuena 
a a animosa colonia y al gran Centro 
b̂'0 la representa por contar eon un 
J'íano (]0 publicidad tan valioso co-
™ "Crónica de Asturias," cuyo nú-
JJ"1"0 extraordinarios á las Bodas de 
l'ata 
, tono i0 
y i \ mando en Cuba," tomo cuar-
to. E n la librería "Cervantes," de 
Veloso, G-aliano 62. Teléfono 49v)8. 
Por fin acaba de aparecer el tomo 
cuarto de esta obra tan solicitada del 
público. 
Este tomo comprende desde el 10 
de Febrero de 1896 al 31 de Oetubre 
de 1897, con un croquis de la situa-
ción de las fuerzas en tres de Julio 
del 97. Observación del río "Hana-
bana." tipo de los fortines de la lí-
nea militar de la Habana y un cro-
quis ó plano de la provincia de ^la-
tanzas v otro de Santa Clara. Esca-
la, 1.400,000. 
Con retratos de varios generales. 
Se vende en casa de Veloso, Galiano 
número 62. 
La ofrenda de Cuba 
á Caoablanca 
Recaudación anterior: 
americano . . . . $ 1,491-35 
español 906-74 




Talonarios números 31 y ?.2, á cargo del 
señor Alcalde Municipal de Calbar lén: 
P. E . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Antonio Cabanzon Delgado, 
José Rey Boceiro, N i c o l á s Caubeca Munl-
tis, Antonio Maza García, José Ardlnes 
Sierra, Alejo Rodríguez Fernández , José 
Be lén Ramos, Fernando Lambea Rey, A n -
el Agustina Bronet, Guillermo Santana 
Alvares. 
Salieron: Pablo Onna Márquez. S i m í n 
Rom Vendrell, Pedro González Sánchez , 
A g u s t í n Cuevas Martínez, R a m ó n Maza 
Font, Oscar Palmer de la Hoz, Bernardo 
Solana Fernández , Guillermo Cifuentes 
Costales, Manuel Artidollo Pe láez , Julio 
García Peña, Anastasio Diez Gómez, D a -
niel Miyares Mart ínez , Arturo Toledo Her-
nández, N i c o l á s Viars González , D á m a s o 
Toledo Bames, Benigno Alvarez Asenjo, 
Avellno Oarcía Ramos, José Ramón Zapa-
ter, Perfecto Guerra Patido, Alberto G u -
tiérrez Pérez, Antonio Hernández Díaz, Jo-
sé Valdés Pérez López, Pastor Hernández 
Alonso, Miguel García Louzardo, Miguel 
Lloret Meléndez, , Andrés Hernández Blan-
co, Dionisio Riera Dogás , L u i s Bengoa Aro-
cena, Crisanto Barquín Castillo, Evaris to 
Alvarez Gutiérrez, Cesáreo Zamanillo L a -
rrinaga, Juan Castellanos Suárez . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
De alta: Baldomero Fojaco, Segundo 
González Tarano, Miguel Franco Marrón, 
Manuel Garc ía Granda, Francisco ' ibáñez 
Bosque, José Pérez Sánchez , Manuel Ro-
dríguez Pérez , José Fernández Arduengo, 
Salustiano Suárez López, Paulino Menén-
dez Rubio, Florentino Coalla Gonzáles , Jo-
sé M. Rodríguez , Rafael Nlella Hernández , 
Angel González González , Luciano Viade-
ro Alvarado, José Gonzá lez Fernández , 
Constantino Rozas González , Manuel Relg 
Bramón, Antonio Abello, R a m ó n García ¡ 
García, Mario Alvarez Trelles, Francisco 
Alvarez Alvarez, Benigno González Díaz , 
Casimiro Fernández Fernández , P lác ido 
Perl, Avellno. del Valle, Inés Delgado F e r -
nández , C«regorio Ooti Fernández , Juilo-
Soler Díaz, T^ranclsco Llanes Barrios, Pe-
dro Alonso B. , Juan Jacinto Perdigo, L u -
ciano Mart ínez Suárez, N ico lás García L a -
guardla, Gumersindo Blanco Fernández , 
J o s é de la Torre Díaz, Manuel Blanco B lan-
co, Gi l Canelo Fernández , L u i s Mart ínez 
García, Rafael Soberon Borbolla, Emi l io 
Larrazabeta, Manuel López Quelpo, Ma-
nuel López Prieto. 
Ingresaron: José Rodríguez López. Cle-
mente Junquera Muñlz, Antonio Arango 
Valdés , Andrés López Díaz, Devld P é r e z 







B. G. Santamarlna . . . . • 
V a l e n t í n Eloirieta 
Benito Va ldés , 
S e ñ o r e s : H . Trevifio, Juan U r -
hay, Marcelo Cantera, J o s é 
Perera, Manuel Coya, J o s é 
Bell-lloch, Fé l ix Bóguira , 
Florentino Caparé, J . Beren-
guer y Compañía , Dr. Col -
menar, J . Gibón. B . E . P é -
rez y Amelio Espinosa, á 
$0-40 cada uno 
Fnrique Elizaga, Rafael Sol ís . 
Pablo Santana, Mariano Mu-
ñoz, J o s é J . Carabla, Felipe 
Montané, E . Solís . Justo P é -
rez, Rafael Brú. Juan Pérez . 
Juan J . Coya, Alfonso García, 
León Bravo, Rafael Corona, 
Mónlco Bravo, Fé l ix Castro, 
E . Nogales, Aurelio Rivero, 
José Páez , Antonio Díaz , Jo-
sé G. Fuentes, Julio Morales, 
Pedro Roban, R. Roldán, Do-
mingo Madariaga. Héc tor 
Madarlaga, Othon Madariaga, 
Germán Madarlaga. José V i -
ña, Sergio TTrbay. J o s é Ben-
como, Braulio Fernández . K. 
B e r g u é s Durán, Angel Por-
tal, Evaristo Bergi^és, Ma-
riano Peláez , Waldlmiro F e r -
nández, Arturo Alfonso. A. 
Valdés , Jnan Zárraga, C a r -
los Castillo. R a m ó n Abren. 
Eudaldo Romagosa, Eulogio 
Pérez , Antonio López, Joa-
quín Vil la, José Montes, B. 
R o m a ñ a c h . Pablo Gómez, F e -
derico L a Rosa, Antonio Gar-
cía, L a s Ninfas, Juan F a r i -
ñas; Bernardo Costales, N. 
Gazaga, Francisco Suerra, 
Ricardo J iménez . Carlos V I -
daurreta, F . Pombal, Antonio 
Ortiz, Juan Lázaga y G. Po-










P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autop del Método 
i N o v í s i m o . Clases nocturnas en su Aca-
j demia; una hora todos los días , menos los 
I sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
i Un ica Academia donde las clases son dla-
j rias, pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
7320 13-21 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25 V¿, Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-."? Jn. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q L E 
duerma en la co locac ión; es para los que-
haceres de la casa; tiene poco trabajo; 
sirve aunque sea chica ó recién llegada; en 
Amistad 67, café , informarán. 
7600 4-27 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
co locac ión en fonda, restaurant ó en otro 
establecimiento; ha trabajado en buenas 
casas, de las cuales tiene recomendaciones. 
Teniente Rev 89, fábrica de cortinas. 
7599 4-27 
Sr . Director del Diario de la Marina. 
Muy señor m í o : 
Tenga la bondad de darle cabida en las 
columnas de este periódico, al siguiente 
C O M U N I C A D O : 
Sr. Hottelet: No es de ningún caballe-
ro querer quitar el modo de ganarse la 
vida á una señorita , y s i esto le reco-
mienda poco, r e c o m i é n d a l e menos aún el 
atribuirme, sabe Dios, con qué fines, la 
representac ión en la Habana de casas Ame-
ricanas con las cuales no tengo n e g ó -
falos. 
Toda mi numerosa clientela de esta Isla 
e s tá satisfecha del modo esmerado con que 
la sirvo hasta hoy, y e s t á dispuesta á con-
tinuar sus negocios como hasta aquí por 
mi mediac ión . 
C A R M E N B O N A M U S A . 
Conformes en lo expuesto por dicha se-
ñorita Bonamusa, con quien tenemos nego-
cios comerciales, as í lo firmamos, 
Sánchez y Rodr íguez .—Esca lante . Casti-
llo y Ca.—Blasco Menéndez y Ca. (S. en C.) 
— F e r n á n d e z González (S. en C.)—Prieto 
y Hermanos. Siguen las firmas. 
A. _ 1-27 
Habana, Cuba. Junio 22 de 1911. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Ruégo le dé cabido en su periódico al av i -
so siguiente: 
"Al Comercio": E n interés de nuestra 
apreciable clientela de la Is la de Cuba, se 
hace presente que la casa de Otto Kafka 
de New York, gerente exportadora de las 
fábricas Hawes Von Gal (sombreros). Lord 
y Taylor (medias). Clarence Whitman & 
Co. (tejidos) y otros, no a tenderán á nin-
gún pedido hecho por la señor i ta Carmen 
Bonamuea. 
Otto Kafka , 
P P . Richard Hottelet. 
7499 3-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular que acaba de llegar de España , de 
criandera, con buena y abundante leche; 
tiene su niño que se puede ver; no tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Mer-
cado de T a c ó n por Dragones, núm. 47, en 
la azotea. 7598 4-27 
U N A S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A S O L I C I T A 
co locac ión de modista (corta y entalla por 
figurín), ama de gobierno ó cosa aná loga . 
Calle I núm. 6, Vedado. 
7597 4-27 
MR. G R E C O . — P R O F E S O R P R A C T I C O 
de I N G L E S y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor de " E l Ins- nlcería, dan razón 
tructor Inglés", curso completo para apren-
der en su casa; precio $3-50 Cy. Clases co-
lectivas, de 7 á 8 p. m.. $3 al mes. Haba-
na 97. altos. 7212 8-18 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Se grat i f icará á la persona que entregue 
en Cárdenas 63, una perrita fina, color ne-
gro y patas canelas, que entiende por Li la , 
7564 l 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N S I R V I E N T E 
peninsular, práct ico en la limpieza de c a -
•sa y en el servicio de comedor: tiene in -
formes satisfactorios de su honradez y su 
trabajo. Virtudes esquina á Manrique, car-
7595 4-27 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A Y R E -
postera, peninsular, desea colocarse en c a -
sa de familia 6 establecimiento. No se co-
loca por 3 centenes. Informes y referen-
cias: Mercaderes 2 A. 
7594 4-27 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una excelente lavandera, en casa particu-
lar; para m á s informes: Compostela núm, 
139. altos, habi tac ión núm. 7. 
7593 4-27 
•20 
Se estlrpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10, Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, García. 
7517 8-24 
P E I N A D O R A . R E C I E N L L E G AIDT, 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm, 12. 7129 15-16 Jn . 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A , C O N 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en Virtudes 144%, altos, entre Gervasio 
y Le lascoa ín . ^7590 3-27 
CRÍA N D E R A ; U N A B U E N A . S E ~CCV 
loca á leche entera; no tiene Inconvenien-
te en ir al campo; tiene buena y abundan-
te leche. R a z ó n : calle 21 núm. 1, esquina 
á K ; no tiene el hijo aquí. 
7586 4.27 
D E S E A c d L O C A R S E _ D É C R I A D A ~ D E 
mano una mujer de mediana edad; tiene 
referencias en Teniente Rey 59. Informes 
en la zapater ía . 7584 4-27 
PEINADORA Y MAME 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las u ñ a s á las 
señoras en mi casa; e n s e ñ a á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á doml- i nlnsular, de portero 6 para limpieza de un 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, de criandera; tiene buena y abun-
dante leche; tiene hechas otras cr ías en el 
pa í s ; tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Someruelos 45, el nue-
vo. 7582 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E "uÑ J O V E N P E ~ 
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre G a 
llano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
£ 0 POZ 
é i n s t a l a c i o n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAQ 
Junio 22. 
Mario Muñoz, 2 años , Cam-panario 138, 
Bronco pneumonía; Alfredo Revuelta, 35 
años , San 'Rafae l 155, Homicidio; Ana 
Martínez, 78 años . Campanario 167, Arte-
rio esclerosis; A m é r i c a Rich,, 11 meses, 
San Lázaro 350, Infección intestinal; V i t a -
lia Serna, 16 años . Infanta 48, Tubercu-
losis. 
Sandallo Cabrera, 9 meses. Curazao 7, 
Meningitis. 
Sebas t ián Seijldo, 58 años . Quinta de De-
pendientes, Cáncer cérv ico facial; Juan 
Cárdenas , 2 años , San Francisco G, T u -
berculosis; Francisco Valdés , 28 años . F o -
mento 6, Tuberculosis; Florentino Valdés , 
J e s ú s del Monte 139, Meningitis; Regina 
González, 5 años . Buena Vis ta A., Atrep-
sla: A l ic ia Medina, 8 años . Moreno 21, E n -
teritis; Eloisa Quesada, 7 meses, Lawton 
24, Meningitis: Dolores Vi l lar , 27 años , 
Gertrudis 4, Tuberculosis; Manuel B l a n -
co, 8 meses, D o m í n g u e z 19, Infecc ión I n -
testina!; Félix Romero, 64 años , Concep-
ción 23, Les ión orgán ica del corazón. 
Petrona Ramírez, 37 años . Hospital N ú -
mero Uno, Quemaduras; Francisco F e r -
nández. 9 meses, Ayes t erán y Sitios. E n t e -
ritis; Leonardo Hernández , 24 años. Hos-
pital N ú m e r o Uno. Tuberculosis: Eduardo 
Corona, 8 años . Hospital Mercedes, Me-
ningitis tuberculosa. 
L u i s a Bonosa, 3 meses, Pulido 2 
nlngitis. 
Me-
D I A 27 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra 
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
joslad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Ladislao, rey, Sansón, An-
telmo, cartujo; Benvenuto y R o d o l f o , 
confesores; Zoilo y Creseente márti-
res. 
San Ladislao, rey, más ilustre por 
sus virtudes y por su milagros, que 
por sus conquistas y por su eorona, 
fué hijo del Rey Bel a. Xació el ario 
1041 en Polonia. Observóse desde lue-
go en el joven príncipe una índole tan 
apacible y una docilidad que arreba-
taba los corazones y causaba la admi-
ración de todos. Eran las nobles pren-
das de Ladislao el hechizo de la corte 
de Polonia, cuando volvió á Hungría 
su real casa por una repentina revo-
lución de aquel reino. Dentro de poco 
tiempo fué Ladislao el embeleso de la 
corte de Hungría, como lo había sido 
de la de Polonia. 
E n el año de 1080 fué coronado con 
general aplauso y satisfacción de to-
dos. Luego que Ladislao se vió rey 
de Hungría resolvió hacerse más san-
to. Dentro de poco tiempo se vieron 
reflorecer en Hungría aquella pureza 
de costumbres, aquella modestia en 
todos los estados, y aquella exacta 
honradez en todas edades, sexos y 
condiciones, que en tiempo de San Es-
teban le habían hecho el reino más fe-
liz de toda la cristiandad. Las' artes, 
el comercio, la agricultura, todo se re-
novó con la virtud; y en breve días se 
conoció lo mucho que puede para ha-
cer dichosos á sus vasallos un rey 
santo, que junta, como sucede por lo 
común, á una sólida piedad una he-
róica magnanimidad, una prudencia 
consumada y un esforzado valor. 
Su corte era magnífica y espléndi-
da; pero su vida era muy austera. 
E n fin, murió colmado de mereci-
mientos el dia 30 de.Julio del año 
109-5, á los cincuenta y cuatro de su 
edad, y al décimo quinto de su glo-
rioso reinado. 
Fiestas el Miércoles 
.Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 27. —^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga. en la Merced. 
C 1758 
C u b a G(5. A p a r t a d o K X i S 
J n . - l 
OJO Q U E I K T E R E S A . — L A C O L E C C I O N 
en 24 tomos de todo lo legislado desde la 
Intervención hasta Es trada Pa lma y to-
das las Gacetas desde la Segunda interven-
ción hasta hoy: $100. L a geograf ía univer-
sal de Reclus, 19 tomos, canto dorado: $58. 
Obispo núm. 86, librería. 
7496 4-24 
L A B I B L I O T E C A 
de un ingeniero, m á s de mil obras diversas, 
acaba de ponerse. A, la venta en Obispo 86, 
librería. 7551 4-25 
H O M E O P A T I A -
Se realizan muchos libros de medicina 
h o m e o p á t i c a ; Obispo 86, librería. 
7461 4-23 
L a IT a G í e k d a 
Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganader ía é industrias, con cien pa-
ginar. Tres doUars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA, E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O ó A M E R I C A , $2 Cy. anual 
T H E M O T O R , $3, T H E W O R L D T O - D A Y . 
$1-50 Cy, Agencia de T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A ' T O T A S D E A P E I T A E 
garantizadas, plateadas y nikeiadas, con 
12 hojas. $2. De 6. $1-50 Cy, Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fu^nts de 
oro, $2 Cy. 
C1654 alt. 13-6 Jn. 
escritorio; tiene quien responda por él. In-
forman en Lampari l la y Habana, fonda > 
café. 7580 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I N S U -
lar, de cocinera, en casa particular ó esta-
blecimiento; tiene buenos informes; no 
duerme en la co locac ión. Chacón 36, entra-
da por Monserrate. 7578 4-27 
Junio 23. 
Miguel Gómez, S meses, Re lascoa ín 3, 
Eclampsia; Miguel Va ldés , 18 años , San 
¿PÉÍS ¡slei t \ Bipi i Rües? 
Un número considerable de perso-1 Antiealculina Ebrey, el gran remedio 
R E S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A R A 
atender al cuidado de un caballero. Ha^de 
saber leer y escribir y tener buenas reco-
mendaciones. S i es competente se le pa-
gará buen sueldo: J e s ú s del Monte 585, es-
quina á Santa Catalina. 
7621 4 - 2 7 _ 
~ V S A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de habitaciones y coser 
ó manejadora. Tiene quien la garantice 
Informan: Campanario 242. 
7620 4-27 
D E S E A 
en casa 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocación para lavar ropa 
fina, bien en casa particular ó en el domi-
cilio de la solicitante. Lampar i l la 38. 
7 577 4-2 7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
peninsulares de mano ó manejadoras; una 
recién llegada. San Lázaro 293, bodega. 
7575 4-37 
A L O S S R Ü S . I N G E N I E R O S ' 
Un joven que acaba de cursar el segundo 
año de ingeniatura, en una de las U n i -
versidades de los Estados Unidos, desea 
practicar durante las vacaciones en traba-
jos relativos á sus estudios, sea cualquiera 
la naturaleza de los mismos. Dirigirse & 
E . G., Cuba 113, altos. 
7574 4-27 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . D E S E A C O -
locarse en casa particular. Informan: 
Franco 16 A, Habana. 
7572 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad para cocinar en casa de 
corta familia. Informarán en Diaria 12, 
entre Fac tor ía y Suárez , 
7571 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsularPs, una de criada de mano y la 
otra de manejadora; no les importa salir 
al campo pagando el pasaje; tienen refe-
rencias. Informes: calle Prado 85, vidriera. 
7630 ] ' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ' -
lar aclimatada en el país, para cocinera ó 
criada de mano, durmiendo en su casa; 
tiene buenas peferenclas. Villegas 78, ho-
dega, Informarán. 7629 4-27 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E 
en cocina; es buena repostera y tiene i n -
mejorables referencias. Dir ie irsé á Paseo 
esquina A Tercera, la tercera casa empts-
zando por el mar, Vedado. 
7626 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Villegas 105. 
7623 ' 4-27 
C R I A DO D E M A N O — U Ñ P E N I N S U L A R 
práct ico en el servicio á la rusa, desea co-
locarse con familia de moralidad ó con 
caballero solo. Informan en " L a Luna", 7a, 
y Paseo, Vedado, Telf. F-107S. 
7622 4-27 
S E Ñ O R A ^ P E N ' l Ñ S I ' L A R . ^ D E M E D I A -
na edad, se ofrece para a c o m p a ñ a r ó v ia-
jar con alguna señora sola ó señor i ta hn^--
fana; también cose en ropa blanca inte-
rior de señora y niños . Informan en Con-
cordia 1. 7493 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse de criada ó manejadora, 
de moralidad; tiene quien responda por su 
conducta; menos de 3 centenes y ropa lim-
pia no se coloca. Darán razón en Neptuno 
255, encargada. 7619 ? l l 7 _ 
— U X A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano ó manejadora; tiene quien 
la garantice. Informan: Plaza del Vapor 
núm. 40, tienda de ropa, altos en la azotea. 
7618 4-27 
ñas sufren del hígado ó de los rioones. 
V continúan padeciendo, porcpi',.' dan 
el 
merece conservarse como nio-
bio. 
" E l Fígaro" 
i integran el texto de " E l Fígaro," 
fctro otras cosas, un magistral a r -
para los ríñones, hígado y vejiga, y 
entonces no deberá Vd. temer las con-
atención á los síntomas sin curar l secuencias desastrosas que se producen 
origen de la enfermedad. | cuando se abandonan estas padecimien-
Hígado y ríñones enfermos son cau- tos. Debe Vd. recordar que la morta-
sa de innumerables síntomas como do- lidad á causa de disturbios producidos 
lor del espinazo,, estreñimiento, diarrea, por padecimientos del hígado y ríñones 
reumatismo, catarros de la vejiga, se- es mayor que por cualquier otra causa, 
dimento en la orina, dolor sordo en la ; Si necesita Vd. un remedio para el 
espalda, manchas en el cuerpo, dolores • hígado, ríñones 6 vejiga, debe Vd. pro-
de cabeza, coyunturas, piernas y rodi- ¡ curar el mejor. Póngase en cura con 
'as. hinchazón de pies y manos, indi-; la Anticacalculina Ebrey-y sus sufri-
•stiones. tez amarilla y llena ele ¿ r a - ninmtos desaparecerán. La Anti^alcm-
M ojos hinchados, amarillentas y cír- lina Ebrey actúa directamente sobr* el 
ulos pardas á su alrededor, algunas hígado y los ríñones, disolviendo las 
veces se siente dolor sobre el c o r a z ó n , acumulaciones de piedra en dir-hos ór-
tione Vd, ambiciones, pero carece de ganos, neutralizando el áeido úrico y ^ 
" icrzas v se siente Vd. débil, sin que de ese modo poniendo término al de-1 
1 mundo* le ofrezca halago alguno. r í a i n é de materias venenosas en la . 
Debe Vd poner remedio inmediato | tóngre que producen d estado enferrui 
á las enfermedad, haciendo uso de la i zo eu que se encuentra Vd. 
LIQUiDAGION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kllates, con brillan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
errandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por ciento. 
E n j oyer ía corriente, oro de 14 kllates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa Importadora de Jo-
vería y brillantes. 
E L D O S D E M A Y O 




1 5 - J n . - l l 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera de mediana edad, en casa particu-
lar 6 establecimiento; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha estado. Monte 
421. altos, cuarto n ú m . 37. 
7816 4-27 
S E Ñ O R I T A S A G E N T E S 
SE solicitan en la Compañía de seguros 
" L a Nacional", Vi l lesas 123, altos. Comi-
sión y sueldo. 7615 4-27 
""DESEA" COLOCXRSÉ UNA JOVÉTTPÉ^ 
nlnsular, de criada de mano; tiene quien la 
garantice; in formarán: F a c t o r í a núm. I , 
accesoria. 7612 4-27 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de dependiente en una bodepra 6 
a l m a c é n de v íveres . E s trabajador y tiene 
referencias. Informes: San Ignacio 140. 
7611 4-27 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. de manejadora 6 criada de mano, pre-
firiendo casa p^ra costura, pues es inteli-
gente en la máquina , tanto en ropa de 
hombre como de mujer; aspira lo menos á 3 
centenes. Informan en el Cerro, Santo T o -
m á s 24 B, bodega; tiene garant ías , 
7609 4-27 
U N A J O V E N D E S E A C O l T o C A R S E P A -
I ra la limpieza de habitadores: 
^ ^ " ^ " ^ ' ^ ' ' ^ ^ r ^ ^ T * i mandados; tiene buenas recomendaclnrfcs; 
- P R O F E S O R G R A D U A D O \ s[ no es caca dp moraiidad 
Cuba, director propietario, stnte. 
7605 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Porto Urcera, natural de Lugo, 
ayuntamiento de Cintas: Joane da Santas, 
hijo de José Porto y F r a n c i s c a Urcera; lo 
desea ver su sobrina Fel isa Losada Porto, 
para un asunto que le conviene. E n C a -
rrales 88, bajos. Habana. 
7528 10-25 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca que sea car iñosa con los niños, en 
Sol 29, antiguo 49. 7527 4-24 
YoTlC~ITA Ü N A C R I A D A P A R A 
servir mesa y ayudar á los quehaceres de 
la casa. También se desea una muchac ln 
que sepa coser y cortar. Se exigen refe-
rencias. B a ñ o s 12, Vedado. 
"1552 ^-2." 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular; sabe cumplir con 
su obl igación y tiene buenas referencias. 
Informan: Corrales 2C7, bodega. 
7562 4-25 
F . A U D E T 
en E s p a ñ a y 
empieza desde el pr imero de Jul io p róx i 
mo sus clases part iculares para s e ñ o r i t a s , 
j ó v e n e s y n iños , á d o m i c i l i o ; expidiendo 
los correspondientes certificados de curso. 
Da t a m b i é n clases tíe m e c a n o g r a f í a . Es-
criban á 8 n ú m . 36, Telf . F-1312, Vedada 
7601 8-27 
Oficios núm. 110. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera con abundante leche, de dos me-
ses y medio; no tiene inconveniente en i r 
al camrr t : tiene quien dé Informes de ella. 
S u á r e z 90. 7603 4-27 
~ J O V E Ñ " P E Ñ Í N S U L A R , S E O F R E C E 
como d ibujante , escribiente 6 ayudanta de 
rada á precios mfldicoE de idiomas que en- | tale8. 6 b ^ n para a c o m p a ñ a r á caballero 
s e ñ a A hablar en cuat ro meses, m ú s i c a I so10- T ^ n e quien responda por él. Infor-
(piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . O t ra I m*n: Obispo 32, c o l e c t u r í a . 
que e n s e ñ a lo m i á m o , desea casa y c o m í - | _ Í 1 P Í 4-27 
da 6 u n cuar to en una azotea en cambio 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tlona 
personas que garant icen su conducta. P r a -
do 94, an t iguo . 7561 4-25 
S Ó L I C Í T O ~ E N A R R E N D A M I E N T O V N A 
finca de campo, de cabida dos c a b a l l e r í a s 
p r ó x i m a m e n t e , á no mayor dis tancia de la 
capital de 15 k i l ó m e t r o s , p re f i r i éndo la en 
carre tera ; renta m á x i m a , 4 centenes men-
suales. T a m b i é n aceptarla á par t ido fin-
ca de mayor cabida con ganado. Ofe r t a» 
a r tes del d ía 30, por escrito, á Lu i s F e -
rouelle, apartado de Correos 899, Habana. 
"559 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " M A ^ 
no que sea peninsular, que sepa su obliga-
c ión y r e ú n a buenas condiciones y trals;a 
buenas referencias. Sueldo: $15-90 y ropa 
l impia . 17 n ú m . 65, Vedado, 
7545 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ~ L A 
limpieza de habitaciones, que e s t é acos-
tumbrada á servir, con buenas referencias, 
no hace Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Línea 
núm. 101, esquina á 10, Vedado. 
. 7573 4-25 
S E S O L I C I T A UNA"" C O S T U R E R A 
blanca ó de color, que sepa cortar v cose í 
bien; se le dan 60 cts. diarlos. Horas: da 
A l l 1 ^ y de 1 á 6 ^ . Si nn acepta esas 
condiciones que no se presente. Bernaza 
6.. altos, derecha. 7566 
que no se pre 
4-21 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres» da clases á domicilio y en su mo 
E N L A C A L L E L E S Q U I N A \ í l VF*-
de lecciones: enreña á los adultos el pia- i dado, al lado de la casa del 
no sin método, er poco tiempo. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 7526 
señor F u u e -
jar las ¡ iedo. «e solicita una cocinera para j n ma-
•«-24 | ti :monio. 7591 '-27 
4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para un matrimonio. Se piden Informes. 
Calle 11 entre J y K , Vedado. De 8 a m 
& g P- m. 7563 4.25 
" S E , S O L I C I T A U N A P E Ñ l ^ U L A H 
formal y limpia, para cocinar v demiá 
quehaceres d? una casa perrjeña y de BO< 
ca familia. Del sueldo y d e m á s cdndtefcM 
nes se tratará en el Cerro número 877ii 
e f rviaí¿ I?£l,ClP6 de Asturias: ^ pagj ei Maje. (o4l 4_26 
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N O V E L A S CO R T A S . 
G E O R G I C A S ( 1 ) 
TODA PERSONA 
DK AMÍÍOS SI VOS 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tenpan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
ma! y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1.014. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
7617 _ S-27 
Fué por el tiempo de la.s majas, en vertido en apellido ya, á cierta manse-
que la rubia espiga tendida en las eras dumbre tradic-ionar en los varones de la | 
cruje blandamente, amortiguando el I familia: y también conviene saber que! 
golpp del mallo, cuando empezó la dis- ! Aura Lebriña, moza soltera de unas ¡ 
cordia entre los del tío Ambrosio Le- veinticinco años de edad, lucía sobre I 
briña y los del tía Juan Raposo. | sus gruesos y encendidos labios un pro-
Sucedió que todo el Julio había sido nuneiado bozo obscuro. Aura no sabía 
aquel año un condenado mes de agua, improvisar como las Raposos; pero ra 
y que solo á primeros de Agosto des- tarda ni perezosa recogió el guante, v 
pejó el cielo y se metió calor, el calor en prosa vil las soltó una carretada de 
seco y vivo que ayuda á la faena. "Hay des vergüenzas gordas, mezcladas con 
que majar, que ya andan las caníeu-: maldiciones á los hombres, gallinas 
las por el aire." de-ían los labriegos: cluecas, que no tenían alma para co-
y el tío Raposo pidió al tío Lebriña 1 sa ninguna. Al oir. la paulina de Aura, 
que le ayudase en la labor. Este ruego , el tío Ambrosio asomó la nariz, y em- UXA PENINSULAR D E MEDIANA 
envolvía implícitamente el compromiso pujando á SU hija por las hombros la edad desea colocarse de criada de nano; 
de que á su vez Raposo ayudaría á Lt> • hizo retirar, mientras los de Raposo la entiende ^ 
briña, según se acostumbra entre aldea- 1 perseguían con puyas irónicas, 
nos. Pocos días después, yendo Chinto 
Xo obstante, llegado el momento d 
dos gerentes con pequeños capitales, en 
B O T E L L A S T H E R M O S 
PARA CONSERVAR FRIO O CALOR 
Las cosas fría» sa conservan á la 
misma tamperatura hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
más de 24 horas á la misma tempera-
tura que ae introduzca en la botella. 
—Un artículo de gran utilidad.—Las 
hay desde '4 hasta un litro. 
Imprenta y Papelería. Obispo 39.— 
HOURCADE, C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 172Í 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! Visiten 
—¡PRENDAS!—¡PRENDAS! 
¡Qué locura!—¡Esos no son precio^ 
¡Imposible más granea! ^ 
Así exclaman cuantos acuden 
nuestra casa íi comprar prendas 
Y es la realidad: sólo estand¿ ifw 
se comprende el que se pueda vend* 
prendas de tanto valor á precios t 
síte nos y se convencerán. 
Jn.-l 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa particular; sabe co«-
cinar & la española y criolla y tiene bue-
nas referencias. Informan en Luz 52. por 
Aguacate (altoB)^ H^'L. 4"23 
SE SOLICITA EN LA BATERIA-NUM. 
•"J, calle K y Calzada, Vedado, una lavande-
ra para lavar en la casa. Traiga recomen-




de cocina y duerme en la co-
Informan: Villegas 125. 
4-23 
Y 
Aguiar 114. 7469 
TlT^ALTOS, 
15-23 Jn 
EN MONTE 71. . E R E N T E AL 
café "Marte y Belona", se solicita una 
criada de mano. Buen sueldo. Puede dor-
mir fuera del acomodo. 
7452 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nir.sular de criada le mano en casa de fa-
milia de moralidad; lleva tiempo en el país y gara- huer sueldo. Informes y re-
ferencias: Suárez núm. 30. 
7475 4-23 
PARA DOS NUEVAS INDUSTRIAS 
Raposo armado de gavilo, á cortar tojo ! desarrollo^ de ^p^^^,.^^0^!1*!1,-!!110.* 
la maja de Lebriña, el socarrón de Ra- I en el monte, vio á Aura Lebriña que 
poso escurrió e! bulto, pretextando en- ¡ cuidaba su vaca en una heredad de 
fermedades de sus hijos, ocupaciones; ¡ maíz. Aunque tostada de sol como la 
en plata, disculpas do mal pagador. Le-' heroina de las cantares, y aunque de 
briña. indignado de la jugarreta, tuvo boca sombreada y recias formas, la mo-
con Raposo unas palabras más altas . za no era despreciable, y al mozo se le 
que otras en el atrio de la iglesia, el ocurrió burlarla, más tentado por el fi-
domingo á la salida de misa. Poi* la no gusto de pisotear á los Lebriñas que 
tardo, en la romería. Andrés, el ma- • por los atractivos de la pastora. Y aví-
yor de Lebriña, después de beber unos i nole mal, porque en el país galiciano, 
tragos, se encontró con Chinto, el ma-! la mujer, hecha á trabajos ten rudos,! SE SOLICITA E N ANCHA D E L NOR-
vor de Raposo, v requiriendo la moca: como el hombre, le iguala en fuerza fí-1 te nóm- 231- bajos, un criado peninsular. 
, , *j • ' j 1 . , , i • i que sepa cumplir su obligación. 1 
o porra claveteada, miráronse de sos- i sica, y a veces le supera, y en el jue- inf0rmeS. ' 747 
layo, como si fuesen á santiguarse»., go de la lucha no es raro el caso de 
pero no hubo más entonces. ! (pie salgan vencedoras las mujeres. 
Vivían las familias de Lebriña y Ra-1 Sin más armas que sus puños, Aura su-
poso pared por medio, en dos casas ge- jetó á Chinto y le dio una paliza con 
nielas, que el señor había mandado sdi-1 el mango de la guadaña^ mientras la va-
fical de nuevo para dos lugarcitos muy! ca, pendiente el bocado de hierba en-
redondos. Al recogerse aquel domingo, tre los belfos, fijaba en el grupo sus 
ojazos pensativos. Molido y humillado, 
Chinto Raposo se vengó cobardemente: 
mientras los hombres gruñones y enfu-
rruñados, mascullaban la ira, las muje-
res, .sacando á la puerta los tallos 6 j aprovechó un descuido de Aura, y me-
asientos hechos de un tronco, se dis-j tiéndola de pronto la mano en la boca 
ponían á pasar las primeras horas de , y apartando con violencia los dedos 
la noche al fresco. E n vez de armar pulgar é índice, rasgó las comisuras de 
tertulia con las vecinas, cada bando 
afectó situarse lo más lejos que permi-
tía la estrechez de las corrales. La tía 
Raposo y su hija Juliana, que tenían 
fama de mordaces y satíricas, tomaron 
sus panderetas é improvisaron una 
triada muy injuriosa; en substancia, 
venía á decir que en casa de Lebriña 
los hombres eran hembras y las muje-
res machos bigotudos. Es do advertir 
que los Lebriñas debían su apodo, con-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
poiiinsulares de criadas 6 manejadoras. 
Tienen referencias. Informes: B núm. 54, 
esquina á 19, Vedado. 
7543 4-25 
D ^ — J O V É Ñ E S ^ ^ N I Ñ S U L A R B S D E -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras. Tienen buenas referencias. In-
forman: Consulado 77. 
7530 4-25 
los labios. La sorpresa y el dolor pa-
ralizaron un instante á la amazona, y 
Chinto pudo huir. 
EMILIA PAR-DO BAZAX. 
Se piden 
4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para limpiar habitaciones ó manejar 
un niño, prefiriendo ir á, dormir á su casa; 
menos de 3 contenes no se coloca. Buena 
recomendación. Concordia núm. 76, cuarto 
núm. 25. 7467 4-23 
"UN " J O V E N PENINSULAR R E C I E N 
llegado, sabiendo la contabilidad y meca-
nografía, se ofrece para escritorio en casa 
formal; no tiene pretensiones y posee bue-
nas recomendaciones. Informa: F. A. Z. 
"Las Nuevitas", Dragones 7. 
7465 4-23 
BOTICA 
Se vende una en esta capital. Razón: 
Habana 1S7, ciudad. 
"565 15-25 Jn. 
S E V E N D E N 
Solares en Peñalver, Subirana, Maloja, 
Oqueudo, Desagüe y Arbol Seco. CU, Es-
trella 146. 7504 26-24 Jn. 
V E R D A D E R A " GANGA.—A û T kilóme" 
tro de calzada y ocho de esta ciudad, ven-
do una finca de cuatro caballerías aproxi-
madas, con vivienda, palmar, aguada co-
rriente, frutales; precio $3,180, último pre-
cio. Flgarola, Empedrado 42, de 2 á. V Te-
léfono A-1205. 7449 5-23 
S E VENDE,~POR_TEÑER QUETATEN" 
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café, billar y víveres, en el 
punto más céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. La 
Capitana._ C1871 5-25 
S E V EN DE U N CAFE EN BÜENA'Í 
condiciones; buen contrato, poco alquiler 
y vidriera sin contrato para el comprador; 
su dueño no puede atenderlo. Prado 121 
dan razón en la vidriera del café Conti-
nental. 7542 8-25 
C 1708 
V F M D ' Í U GAVGA EN R E O 
En la mitad de su valor se vende la ca-
sa Perelra 29, & media cuadra del tran-
vía; es de mampostería. azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de mosáicos, dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y traspr 
tio. con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. En la mis-
ma informarán. 7018 15-14 Jnio. 
EN BELASCOAIN 102, S E SOLICITA 
una buena cocinera y una criada, ambas 
poninsulares, limpias, que sepan su obli-
gación y con referencias; es para corta 
familia. 7529 4-25 
~ S E ' SOLICITAN AGENTES* PARA U N 
negocio ya constituido. Se exigen buenas 
referencias. Teniente Rey 33. 
__7B76_ 1-2L_ 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN E S -
pañol de cocinero, á la española, france-
sa y criolla, en casa de comercio ó nar-
ticular. Informan en Muralla 34, café. Ma-
nuel García. 7516 4-24 
' I f i A N ABENCIAOFcOLOnACIONES 
Villaverde y Ca. O'Reüly 13, Tel. A-2348 
Con referencias facilitamos criados prác-
ticos; inmejorables camareros para Hotel 
y casas de huéspedes, dependientes de fon-
da, café y bodega; cocineros, ayudantes, 
fregadores y trabajadores para el cam-
po. Se sirve para toda la Isla. 
__7515 4-24 
COCIÑERCT^T-REPOSTERO D E FA-
ma reconocida, se ofrece á las personas de 
gusto que deseen comer platos exquisi-
tos, garantizando el esmero y la limpie-
za en el servicio. Cuento con 33 años de 
práctica en distintos países. Aguila es-
quina á San José, carnicería. 
7514 4-24 
LAVANDERA: SE SOLICITA PARA 
casa particular. Corrales 8, segundo dere-
cha, frente á Economía. 
.7512 . 4-24 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA D E L A 
Habana, de Roque Gallego, Aguiar 72, Telé-
fono A-2404. Facilita dependientes, crian-
deras, criados, cocineros, camareros, cria-
das, lavanderas y trabajadores. 
7510 4-24 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA 
en '•Villa Mácela," Vedado, calle G esquina 
ft 15. Debe ser de color, práctica en el 
•ervicio y traer buenas recomendaciones. 
_ 7509 4-24 
S E SOLICITA^~EÑ"iS'lTÁSCÓACIN~3T, 
altos, una biena criada de manos y una 
manejadora con recomendaciones. 
7507 4-24 
(1) Escrito este cuenta, que se funda 
en hechos reales, parecióme que se aseme-
jaba en su asunto á otro cuento de Tols-
toi. Me anticipo á declararlo y veo en ello 
una prueba más de la semejanza que siem-
pre noté entre el campesino ruso y el de 
mi tierra.— (N. de la A.) 
{Conc lu irá ) . 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMA-
tada en el país, casada, desea colocarse en 
casa de moralidad; tiene referencias. Do-
micilio: Amistad 90, altos. En la misma 
hay un chauffeur práctico y con buenas re-
comendaciones. 7490 4-24 
' I>BSjBl& COLOCARSE UNA JOVBNÍ PB-
ninsular de criada de mano; lleva poco 
tiempo en el país; tiene quien responda 
por ella; informan: Animas 161, altos, es-
quina á Oquendo. 7487 4-24 
UNA C^CIÑERA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse; sabe cumplir con su obligación 
y duerme en el acomodo. Informan: Nep-
tuno 106, altos de la ferretería. 
7447 4-23_ 
DES EA~COL,OCARSE DE MANEJADO -
ra ó criada de mano, una joven peninsu-
lar; sabe cumplir su obligación, posee bue-
nas referencias y no tiene inconveniente en 
salir al campo.. Informarán en Diaria nú-
mero 10. 7446 4-23 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
cocina y limpieza de la casa. Calle Haba-
na núm. 173. 7148 4-23 
_ E N JESUS"DELT MONTE 623~SE So-
licita una criada de mano que sepa ser-
vir; si no, que no se presente. 
7446 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas. una de manejadora y la otra de cria-
da; tienen buenas referencias. Informarán 
calle 23 núm. 20, entre fí é I, Vedado. 
7448 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad que sepa cuidar niños, ayude 
en los quehaceres de la casa y que sea 
formal y trabajadora. Au Petit París, Obis-
po núm. 98. 7442 4-23 
—SE~SOLÍCITA UNA CRIADA DE C(> 
lor, de mediana edad, para la limpieza de 
habitaciones; es en L a Ceiba, Calzada de 
Puentes Grandes 180. Sueldo: 




DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular: sa"be coci-
nar á la francesa y á la española y crio-
lla, acostumbrada para una corta fami-
lia; cuatro centenes, no le importa salir 
fuera con sueldo convenido. Barcelona 
número 6. 7525 4-24 
DESEAN COLOCXRSETDO'S"PENiNSTT-
lares, una de criada de manos y otra de 
manejadora, son cumplidas y tienen re-
comendaciones. Informan en Suspiro 14. 
7523 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera: tiene un mes 
de parida, no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana y tiene recomendacio-
nes y observa buena conducta. Informa-
rán en Inquisidor 29. 7518 4-24 
ÜM S0CÍ0 
Se necesita un socio comanditario con 
un capital de $5,000 á $8,000, para uno 
ó dos años, con buena garantía, es en el 
giro de ferretería. Para más pormenores 
Oficina de Mr. Beers, Cuba 37, altos, de 8 
á 12 A. M. 
C 1867 4-24 
SÉ SOLICITA 
tma criada para los cuartos, que sepa coser 
bien. Lealtad 60, altos, antes 64, entre 
Virtudes y Concordia. 
7503 4.24 
DESEA COLOCARSÍfUN CRIADO P E -
ninsular; tiene buenos informes; su direc-
ción en la misma casa donde ha servido: 
Amistad 84 en la numeración ant 
78 en la m(Klerna. 7500 
PENINSULAR, JOVEN, SOLICITA 
colocación de portero en casa particular ó 
de cualquier otra índole; tiene quien lo 
garantice. Galiano núm. 75, café. 
_7439 4-23 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA ~ P E -
ninsular que sepa cocinar á la española. 
Monte 445, "La Casa Pía". 
_7436 4-23 _ 
UN E X C E L E N T E COCDÍBRa $>B CO-
lor desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien dé referen-
cias; en el establecimiento de víveres finos 
"La Victoria", Animas y Zulueta. 
7435 4-23 
DOS PENINSLTLARES DE MEDIANA 
edad desean colocarse en casa de morali-
dad: una de criada de mano y la otra 
dé cocinera. Tienen buenas referencias. In-
forman: Suárez 131. 7464 4-23 
_UNX~JOVEN' PENINSULAR RECIEN' 
desea colocarse en casa de poca 
para la limpieza ó acompañar á 





7 4 55 
PARA ENCARGADA E N CASA DE 
huéspedes 6 costurera exclusivamente, so-
licita colocación una señora práctica; tam-
bién como socia con persona que quiera 
poner el capital para montar una casa. 
Compostela 66. 7454 4-23 
B ü K N I N T K ir K S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial. 
7459 , 16-23 Jn. 
S E SOLICITAN PARA LA JURISDIC-
ción ê Lían canillo, dos criadas; una para 
la cochia y otra para los quehaceres de 
la casa; svel ío: 15 pesos americanos. In-
forman: Btraiillo núm. 1. 
7275 8-20 
B U E N A O C A S I O N 
Para hacerse de un café y billar Wen 
acreditado con muy poco dinero. Su due-
ño tiene que embarcarse y desea vender 
pronto. Hoyo Colorado, Real 52. 
_ C 1873 8-25__ 
BN LA MEJOR CUADRA D E N E P T U -
no vendo hermosa casa de dos rejas y tres 
pisos; gran escalera de mármol, buenos 
pisos de mosaico y toda de asóte*. Gana 
25 centenes y piden $16,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de. 3 á 5. 
_7555 4.25 
E N $3,900 S E V E N D E UNA CASA CON 
sala, saleta, 5 cuartos, toda de azotea y 
pisos finos, preparada para altos, pintada 
de nuevo; alquilada en $37-10. Informan 
en Esperanza 26, de 11 á 1. 
7476 4-23 
INMEDIATA A EGIDO, VENDO UNA 
esquina de fraile, antigua; en Manrique, 
otra, de alto y bajo, establecimiento, renta 
$155. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
teif. A-1205 7461 4-23 
BARRIO DE COLON, C E R C A D E L 
Prado, vendo una casa con sala, saleta, 3 
cuortoti bajos, un cuarto alto, azotea, pisos 
finos, sanidad, inmediata á Belascoaín; 
otra con sala, comedor, 3 cuartos, sanidad, 
pisos finos, $3.400. Figarola, Empedrado 42 
de 2 á 5. Teléfono A-1205. 
7450 4.23 
B E M i I F E E I M 
SE V E N D E N DOS ESPEJOS TAMA-
ño grande, luna biselada francesa, se dan 
baratos por no necesitarse. San Rafael nú-
mero 1, Néctar Soda. 
7506 «-24 
PIANOS RICHARDS 
Avisamos por este medio á las personas 
que nos tenían encargados pianos RI-
CHARDS, que acaban de llegar y suplica-
mos vengan en seguida pues t6"8^3. 
chos pedidos. Nuestros pianos RICHARDS 
no son recomendados por ningún difunto 
sino por profesores vivos y personas que 
nos han comprado. SALAS, Sar. Rafael 
14; y Sucursal: Neptuno 42. 
7388 8-22 
ñalidad en herrajes de crlstali^ 
los que siempre hay en exUttt ?" 
UN COCHERO EXTRANJERO O F R E -
ce sus servicios para casa particular ó es-
tablo: sabe cumplir con su obligación 
Informarán en San Pedro 12. 
7128 15-16 Jn. 
D i i i e ' o é H i p o t e c a 
S E DAN SEIS MIL PESOS EN PRIME-
ra hipoteca sobre finca urbana; trato di-
recto con el que da el dinero. Informes: 
Galiano núm. 107, de 2 á 4, kiosco de taba-
cos y cigarros. 7627 8-27 
DINERO E N PAGARES 
Facilito dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en pagaras y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garantía, sean bodegas, 
cafés ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de Préstamos, Mercaderes y O'Reilly, 
altos del Escorial. 
7457 26-23 Jn. 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen 10 pesos mensualea 
Dirílasc á Cuba 30. Oficina núm. 9. 
7392 16-22 Jn. 
DINERO 
T/€ doy sobre fincas de campo, trato di-
recto, San Emeterio, Obispo 40. 
6904 :'6-10 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano joven, acostumbrado al servicio; tie-
ne buenos informes de las casas donde ha 
trabajado. Preguntar por José Ramos. In-
forman: Obrapía 95 y 97. 
__7 434 4-23 
S E DESEA SABER E L PARADERO D E 
la señora María Regla de los Angeles, due-
ña de la casa sita en Corrales núm. 26, 
para asunto de interés. Informa: C. Ló-
pez, Teniente Rey y Zulueta, café. 
7430 4-23 
GANGA.—EN $27,000. S E V E N D E N 1.880 
metros cuadrados de terreno que tienen 
más de la mitad fabricado, en la Calzada 
de Jesús del Monte, hace esquina, renta | 
$200 mensuales, propia para fabricar el 
resto del terreno. Trato directo. Para in- | 
formes, dirigirse á G. Goyanes, en Mura-
lla 9. "La Andaluza," de 1 á 3 P. M. 
7641 8-27 
S»v VENDE 
una casa de esquina, de dos pisos, con es-
tablecimiento, y una chica moderna, sóli-
da, en $14,000; renta 26 centenes; se da 
en ese precio por necesitar el dinero para 
otra evolución; también vendo varias ca-
sas de $1,900, $3,500, $5,300, esquina todo, 
en la Víbora. Su dueño, á toda hora, San 
Francisco esquina á San Lázaro, altos: R. 
Sánchez. 7460 10-23 
G A NGA V E R DA IX—VENDO SOLARES 
en los Quemados de María nao, Columbia 
y en todas partes del Vedado, esquina y 
Centro, medio regalados. Informa: C. Ló-
pez, Teniente Rey y Zulueta, café Orien-
tal. 7428 4-23 
E N $800 CY. ^~VEN'DEÑ—500~'metros 
de terreno en el mejor punto de la Ví-
bora. Habana número 1 (nuevo) de 1 A 4. 
Trato directo. 7406 8-22 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo una bodega medio regalada: buen 
punto; contrato; poco alquiler; buena ven-
ta; la doy en $650. á plazos 6 contado; otra 
en $1.100; otra en $1,600; un café-fonda en 
$750; buen punto; otro en $2,700; café-fon-
da y casa de huéspedes; otra, $2,000; todo 
ganga verdad. Informa: C. López, Tenien-
te Rey y Zulueta. café Oriental. 
7429 4-23 
LA M U DE PARIS 
Peluquería y Salón de P- ¡nados 
d i K N F V K G O s 
Por motivos.de. salud, se vende este mag-
nífico establecimiento, con buen surtido de 
postizos, perfumería y materiales del ra-
mo. 
Se darán detalles por escrito á quien le 
interese la compra. 
C 1PM 8.22 
SE V E N D E UN SOLAR DE CENTRO 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del Malecón, con 675 metros, á centén, y 
reconocer $1.000 de censo. Razón: Prado 
109, Garcilaso Gómez. 
'302 15 . J1 jn . 
UNA CASA E N LA C A L L E D E AGOS-
TA, A MEDIA CUADRA D E L COLEGIO 
DE B E L E N . DE ALTOS T BAJOS HA-
CIENDOLE UN PEQUEÑO A R R E G L O . 
P U E D E R E N T A R MENSUALMBNTE 136 
PESOS. PRECIO DE VENTA. BARATO 
PARA MAS INFORMKS: SALAS. SAN-
R A F A E L 14. 7328 8-21 
' M I X J Tvl I T ? I J ^SC S 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para ampliación de la casa Quintana, 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y part icular que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Galiano 76, Teléfono A-4264. 
_7316 ¿ 2 1 _ 
GANGA DE PIANOS NUEVOS: Ha-
biendo adquirido la casa de SALAS, de 
San Rafael número 14, la existencia en 
pianos que tenía la gran joyería de Quin-
tana, por no querer continuar con ellos, 
í« casa SALAS los realiza á precios ho-
rrorosamente baratos. Nadie compre pia-
no» sin ver primero éstos y sus precios. 
Pianos nuevos á pagar dos centenes al mes. 
Pianos de alquiler á 3 pesos plata. Afina-
ciones gratis. SALAS, San Rafael 14. 
7264 8-20 
GANGA POR R E G R E S A R A MEJICO 
en el primer vapor de JuUo, un piano fla-
mante que costó 400 pesos en 25 cente-
nes, y otros objetos mejicanos muy bara-
tos; Peña Pobre 32. 
7238 8-20 
| A LOS HACENDADOŜ  
En la fundición "La Cnión". ¿* j0 
! rret, en lTnión de Reyes, se estlir76 '̂ ** 
truyendo varios trapiches para moler Co,,t*' 
1 de seis pies y seis y medio, con gulio-0**'»" 
reforzados, o sí ."vn > tamSüS-, s, 8 niuy 
transformando otros de uso, todos'1 i8t*̂  
muy en breve estarán listos para la6 C,U* 
ta, y uno de ellos con su m'.t.-,r y*11-
voladora y demás. ' ^^Hn», 
Dichos trapiches en construcción 
sistema moderno y muy fuertes, conf11 ** 
á planos de otros ya construidos por0r 
casa y rjue están trabajando en varias?'* 
cas con toda perfección. f'n-
Catalinas doble engrane y sencilla» 
trapiches nuevos, de uso y en con8t̂ ^̂ ,* 
ción. • 'f. 
Especi 
res, de i f jji n is e "1 
y en construcción, de todos tamaños 
Esta casa puede servir en un mome 
por tener grandes existencias constan» 
mente y estarlos construyendo: frentes ü" 
calderas, bocas de fornayas, parrilla» idl 
pletes, platillos de todos tamaños, en K8*** 
to y concluidos, y bujes de carretas rU* 
De uso, en buen estado, infinidad de t« 
i ques, carritos de azúcar, poleas rusli 
Ling Btlt, codos, tos, etc., etc. " M 
L a casa tiene plantillas de casi tod 
las piezas de maquinarias que puede n«ü 
cesitar una finca, lo que abrevia la conM 
trucción de la pieza deseada y abarata ni 
precio. 
Se vende un líiuimo moderno (ie u 
en buen estado, de doscientos cincuenta i 
trescientos incandescentes. 
Esta casa se fundó en 1873, y reforma, 
da recientemente, siendo conocida de tô  
dos los ingenios de las provincias de ¡a 
Habana y Matanzas. 
C1579 alt. 10.27 
M A Q U I N A R Í A 
Se vende una turbina para turbinar aiij. 
car, con descarga por el fondo, de 250 kilos 
de cabida, provista de aparato para sepa-
rar el sirope. Una máquina vertical de va-
por, de alta y baja, de 45 caballos. Una M 
id. de 20. Un motor Waguer, Unifáslco, 80 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. Únt 
máquina de Lehmann compresora y peĝ . 
dora de chocolate. Un elevador espesiaj 
francés. Hay además ejes, poleas, pedesta-
les de todos tamaños y piedras grandes d« 
molinos. Informarán: Sol núm. 85. 
C 1797 15-11 Jn. 
CAMISA m m 
A prertoti raeonaMes en "El Pasaje." Zn-
hJt'ta 32. entre Teniente Rey y Obr-'-pla. 
C 1717 Jn. - l 
SE VENDE 
un gran lote de sillas, comadritas, sillones, 
palanganeros de hierro, camas, tocadores 
y sofás. El comprador puede elegir lo que 
le convenga. SALAS. San Rafael 14; pia-
nos de alquiler, á tres pesos plata. 
7389 8-22 
i d , X c L o c ^ l " 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Espléndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. An-
geles 16, Teléfono A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
70S4 26-15 
m o s w R o n i i H K 
Vendemos donkeys con válvula*, c*ml-
aas. barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establed-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Teléfono A-29J0, 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaste," 
Lamparilla número 9. 
379 813-11 E. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa t ? m n m \ y Coipra-Venta 
CONSULADO 94 Y 96 (AHORA 8G T 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
DINERO 
Por alhajas y prendas de valor á módi- I 
co interés. 
Se compran muebles, prendas y ropa en ' 
mejores condiciones que ninguna. Visiten j 
la casa y se convencerán. 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn. 
SEMILLAS D E F L O R E S Y VERDURAS 
frescas y garantizadas, se acaba de reci-
bir un buen surtido de París. Se pasa á 
domicilio. Francisco Gámez, Compostel» 
núm. 179. 7054 15-15 Jn. 
J . P R I 1 T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me» 
didas. de hierro galvanizado y corriente J 
barandas para el Cementerio de todas an-
didas y dibujos, á precios sin igual, ir»' 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
6842 26-9 
P I A M O S 
HamUíon y Baisselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y durac''n. se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan y arrcplan toda clase, do Planos. 
Hay de uso desde 10 centenes en a lelfuite. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacite 53, 
Teléfono A-3462 6566 26-3 Jn. 
MUY BARATOS. SE V E N D E N DOS 
solares en el mejor punto de la Avenida 
Estrada Palma, y otro de 1,020 metros en 
la calle de San Indalecio, casi esquina al 
parque de Santos Suárez. J. Abeleira. Vi-
llegas 123. altos. 7614 4-27 
CON GARANTIA Y BUENAS R E F E 
rendas, se ofrece un señor de mediana 1 
edad para cobrador ó ventas de tabaco en 
s n m N E G O C I O 
En Puentes Grandes, se vende ó se 
arrienda una casa, acabada de construir, 
de azotea, fachada y portal, vigas de hie-
rro; ti portal tiene cinco lolumna.s; mide 
16 metros; tiene un salón con una columna 
de hierro al centro; mide el salón 7.20 d? 
ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera: hnce 
esquina á la Calzada Real y á otra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar línea de carritos; tiene instala-
ción de agua y desagüe; pisos de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas al-
VENDO CASAS 
en puntos céntricos de $3,000, 5,000. 6,000. 
7,000. 8,500. 12,000, 19,000. 24.000 y 110,000. 
Solaras y casas para reedificar. Trato di-
recto. Sr. Morell, de 12 á 3 p. « 1 . Monte 
74, altos. 7363 8-21 
SE^VÉÑDE_UX PUÉSTO~DE~FRUTA"s 
del país, por marcharse su dueño. Está 
bien situado y tiene buena marchantería. 
Figuras núm. 24, informarán. 
7284 8-20 
0[ AHUMES 
S E V E N D E N 
los enseres de una fonda con acción al lo-
cal. Industria núm. 178. antes 170. infor-
marán. 7236 , 8-20 
comisión. Informes: 
la ferretería. 
Neptuno 106, altos de 
7426 8-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano en casa de 
familia de moralidad; tiene quien respon-
da por ella. Café de Belén darán razón. 
7424 4-23 
UNA COCINERA Y REPOSTERA P E -
ninsular solicita colocación en casa de fa-
milia ó de comercio, teniendo quien infor-
me de ella; no va al Vedado. Industria 
núm. 109. 7497 4-24 
I)ESBA^CÓLOCARSE UNA JOVEN D E 
col-.r, de manejadora 6 para cMada de 
cuarto; entiende • algo de costura. Infor-
mará en Misión núm 89 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de ma-
no; sabe coser. Trinidad núm. 28, Cerro. 
7423 4-23 
l&BffifA í i F B I K B l DE ABDUB 
de J . Alonso, Aguiar 71. Teléfono A-3090. 
Fs la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
•t leclmiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 7422 8-23 
' D E S E A S A B E R S E El7>ARADERÓ~DE 
Antonio Várela, hijo de Ramón Várela y 
de Francisca Nabelro, de Camanzo, Espa-
ña. Sírvanse dar razón en el hotel Pas t-
Je. en la Habana, á Manuel Blanco, el cual 
tención á quien se lo indi-
su paradero por asuntos 
de familia. 7481 4-23 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea dispuesta y esté práctica en 
este oficio. Informan en Salud 71, altos, es-
quina á Lealtad. 7425 4-23 
1 quilables; está construida en el mejor pun- | 
j to del pueblo, fnuite A L a Tropical. Para i 
| tratar, con el dueño: Camilo Ríos, Real 72, . 
; y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, ( 
i Habana. 
Dicha 'casa es propia para cualquier cía- I 
1 se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
_7606 _16-27 Jn. | 
E N SAN LAZARO VENDO"UNA-CASA ' 
con sala, comedor. 5|4 seguidos, saleta al I 
fondo, el terreno del Malecón le oertenece; I 
en Manrique otra de alto, moderna. S. S.. 1 
4|4, igual en el alto. Figarola, Empedra- : 
do 42. de 2 á 5. Telf. A-1205. 
7610 4-27 
BODEGA.—SE VENDE_u"NA BODEGA ¡ 
nueva, con poco dinero, propia parn vn ; 
principiarte, por no poderla atender su due-
ño. Informan Quirojra y San Luís, Jesús 
del Monte. 7SM 4-27 
E N P i L O M A , A S T U R I A S 
Se vende la gran finca llamada " E L P E -
LEON", á un kilómetro de la V I L L A de 
T.NFIBSTO. compuesta de una casa, plan-
ta baja, principal y deavá,n; otra casa con 
cuadra, patio cercado por el cual cruza 
aburdantr y fija riega de agua que baña 
tfda la finca. Una finca de SESENTA Y 
CINCO á S E T E N T A DIAS DE B U E Y E S , 
que estíi dividida por en tres trozos, la m\-
yor apomarada con T R E S C I E N T O S poraa-
res que dan en la actualidad CUARENTA I 
PIPAS de SIDRA y puede dar hasta C I E N - 1 
TO TREINTA PIPAS, los otros dos •'ozos 
dedicados á yerba y hortaliza. Otra finca. | 
huerta v jardín, de DIEZ DIAS de B U E -
Y E S con MIL DOSCIENTOS árboles, mi-
tad frutales y adorno. 
Todas estas fincas están cercadas de pa-
red de piedra y tienen por los linderos tres 
ríos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta posesión unos $36.000 I 
y se hará una buena rebaja á la persona I 
que se interese en su compra. Informa Fe-
lipe Suárez. Inflesto, que vive en la mis-
ma finca. 7215 8-18 
C A B A L L I T O 
de 2 años, poca alzada, bien formado y 
mucha sangre, lindísimo para coche, ara-
ña, volanta ó para montar niños, pues 
está domado, se desea vender, ó mejor 
cambiar por caballo de poder que hale bien 
(de carro de cuatro ruedas, ligero) que 
tenga la edad en la boca y que no sea de 
mucho precio. Para ver el caballito y 
tratar de él. en la finca el "Rosario", to-
cando con "El Lucero", segunda estación 
del ferrocarril de Güines, ó se irá con el 
caballito donde indiquen, escribiendo á don 
Manuel Ernesto, bodega de "El Lucero". 
tBfrO . 4-25 
S E V E N D E UN B U E N CABALLO CRIO-
11o, inmejorable caminador, con su buena 
silla. Informes: Picota f12. 
_7278 _ 8-20 
SE V E N D E UN C A B A L L I L T O TRINI-
tario de cinco cuartas, muy manso, muy 
bonito y muy barato. Puede verse é infor-
marán on Jesús Peregrino esquina á Espa-
da, establo de coches. 
7393 5-°'' 
. j a s n n A N i s s u r a s | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmLMAYENCEiCi 
^ 18, rué de In Grange-Bateliére, PARIS T 
lil DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, CARMEINE TENDREIS DENTIFRICOS 
Ü. ^ H U N l E R , Uü. rué de Rivoli, PAKIi 
P A V O S R E A L E S 
Se vende una hermosa cría. Informan en 
Muralla 86. 7216 8-18 
SE V E N D E N MULAS Y MULOS DES-
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pare-
ja, mulos muy buenos en $20 la pareja, hav 
dos caballos grandes todo casi .\ mitai del 
Precio. Baños Carneado, calle del Paseo 
vedado. 6687 og-g ' 
SE VENDEN 
Las cuatro casas Esperanza número 1, 
frente al Arsenal, hoy Ferrocarriles Uni-
dos. Aguiar 114 
7173 15-17 Jn. 
'tri \ 1X1*1. * — • 
igua, y i agradecerá la atí 
4-24 I que. Urje saber 
UNA SEÑORITA MECAN(,)OP..\ KA CON 
ortografía, desea encontrar colocación en 
una casa de comercio, oficina ó cosa aná-
loga. Para tratar: Corrales 151. 
7420 4.23 
DOS GRANDES 0P1RTUNIDA0ES 
Se vende una gran bodega próxima al muele, muy cantinera; deja de utilidad i de tres á cuatro mil pesos al añn, y otra | 
de poco dinero, como para principiante, I 
etc., etc. Informarán, de S á 10 de la ma- | 
ñaña. Oficios y Lamparilla, café La Lonja, 
y de 2 & 4 de la tarde, en el café de Luz, 
Manuel Fernández. 7589 4-27 
KN $U500 SE VEXDK UXA ' A SA QUE 
gara 5 centenes, reconociendo $1,150 de hi-
poteca; es do mampostería. con sala, co-
medor, 2 cuartos, sanidad, mosaicos, á me- 1 
dia cuadra del eléctrico. Informan: Man- i 
rique 191. TGJS 4-27 l 
SE" V E N D E UNA CASA D E MAGNIFI-
ca construcción é inmejorable situación. 
Precio, $28.500. Informes, C. Reyes. Com-
postela 133̂  6950 15-13 Jnlo 
S E V / E N D E N 
Ociho mi! cien metros de terreno a 
tina cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giardca, cercados de manipostería v 
libres Je iodo gravamen. Iníorman en 
la Administración de este periódico | 
C 1742 jn . . ¿ [ 
AUTOMOVIL CON TODOS SUS A C C E -
socíos, o asientos, propio para familia, se 
vende muy barato, por tener que ausen-
tarse su dueño Puede verse todos los días 
é in orma: Miguel, San Lázaro 269 
- i ^ 8 _ _ 6-25 
ACABA DE L L E G A R Y S E VENDE, UN 
automóvi ciement Bayard. Avístense con 
e! concesionario de esta marca. Cuba 37, 
Teléfono A-1824. 7323 8-21 
S E V E N D E 
baim?.CveCaÍt0 CeSta para n5ños- con ^ ca-
f i o est/n eOS¿ t0d0 de 10 mejor >• Pn Per-recto estado; véase en Colón núm. 1 Due-ño_ Prado 88; casi regalado. 1 n4K 
_ DS MAOjUNARíi 
ior se \enden 2 motores de alcohol 2 bom-
ma. .Mcanor del Campo, l ábrúa do Inrlri. 
líos Reparto Almendarcs. Üli 
— - S-18 
SOLUCION 
K E P L E R * 
rea de l \;bi.ca) 
g-orosa 
todas 
t^BonBotroHs •WELI.COMK T CÍA 
i.oxnnKs sP'D- 1T6 
MUSCULAR OE C A R K D í V u A 
'̂«CENTRADO É INALTERABLE 
m 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamhnto de ia 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
PormaTor : Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY c i c a de PARIS_ Sein»! 
Véndese en todas las buinat 
Farmacias y Droguerías, 
Imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado* , 
